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DONNEES RECENTES lŒlJESTE DATEN DATI RECEHTI 
Iaportatioae et exportations du aoie de aai 1965 
Ein- und A~sfuhren dee Monats Mai 1965 
Iaportazioai ed eeportazioni del aese di aaggio 196' 
In - en uitvoer van de aaand aei 1965 
RECENTE GEGEVEKB 
!'RANCE 
A. 
Animaux 
Le bende 
Anima li 
Levende 
Importations du mois de 
Mai 1965 
Pl<ODUITS - ERZE:UGt\ISSE 
J.'RCJDOTTI - l'l<CJDUCTEN 
vivants de l'espèc~ porcine 
Schweine (S) 
vivi della specie suina (N) 
varkens(S) 
(N) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
casoes 
Geschlachtete Schwo1ne in ganzen oder 
halben Tierkërpern 
Carni della speci~ suina, domestica in 
carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes GeflUgel 
Volatil! morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Einfuhren des Monats 
Mai 1965 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENJ:;RALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
19.6}8 19.6}8 
}.494 2.758 
4 } 
12 12 
FRANCE 
Importazioni del mese di 
Maggie 1965 
INTRA CEE/EVIG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PnESI - L.<.KDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 10 
NEDERLAND 1.984 
U.E.B.L./B.L.E.U. 17.644 
NEDERLAND 2.460 
U.E.B.L./B.L.E.U. 298 
NEDERLAND 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1 
NEDERLAND 6 
U.E.B.L./B.L.E.U. 6 
TOT, 
-
736 
1 
-
Invoer van de maand 
Mei 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EID 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
- -
DANEMARK 630 
ALLEMAGNE R.D. 106 
POLOGNE 1 
-
-
Exportations du mois de 
Mai 1965 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Animaux vivants de l'espèce porcine 
Le bende Schweine (S) 
Anima li vivi della specia suina (N) 
Levende varkens (S) 
(N) 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
casses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierkorpern 
Carni della specia suina, domestica, 
in carcasse o mezze carcasse 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes Geflügel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Ausfuhren des Monats 
Mai 1965 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
}.001 2.757 
17 8 
2.544 1.618 
750 526 
FRANCE 
Esportazioni del mese di 
Maggio 1965 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
B.R. DEUTSCHLAND 2.612 
ITALIA 145 
B.R. DEUTSCHLAND 8 
B.R. DEUTSCHLAND 1.611 
U.E.B.L./B.L.E.U. 7 
B.R. DEUTSCHLAND 514 
ITALIA 11 
U.E.B.L.§B.L.E.U. 1 
TOT. 
244 
9 
926 
224 
i 
Uitvoer van de maand 
Hei 1965 
(Tonnes, Tonnen Tonnellate, Ton.) 
' 
EXTRA CEE/EWG/Em 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
ANDORRE 244 
ALGERIE 7 
GABON 2 
SUISSE 243 
GRE CE 626 
ALGERIE 34 
SUISSE 119 
ESPAGME 82 

DONNEES RECENTES NEUESTE DA.TEN DATI RECENTI 
Iaportationa du aoia de mai 196S 
EinfUhren dea Monata Mai 196S 
ImportazioDi del meae di maggio 196S 
InToer van de aaaad mei 196S 
RECENTE GEGEVENS 
ITALIA 
c 
Importations du mois de 
Mai 1965 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
AniJU.ux vivants de l'espèce porcine 
Le bende Schweine 
Anima li vivi delle specia suina 
Le vende varkens 
Porcs abattus en carcasses ou demi-car-
casses 
Geschlachtete Schweine in ganzen oder 
halben Tierk6rpern 
Carni della specia domestica in carcasse 
o messe carca•se 
Geslachte hele of halve varkens 
Volailles mortes de basse-cour 
Geschlachtetes GeflUgel 
Volatili morti da cortile 
Geslacht gevogelte 
Oeufs en coquille 
Eier in der Schale 
Uova in guscio 
Eieren in de schaal 
Einfuhren des Monats 
Mai 1965 
TOT .GENERAL 
INSGESAMT 
TOT.GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT. 
198 
-
205 -
190 
-
2.573 392 
ITALI.A 
Importazioni del mese di 
Maggie 1965 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
- -
- -
FRANCE 18 
U.E.B.L./B.L.E.U. 106 
NEDERLAND 261 
B.R. DEUTSCHLAND 7 
TOT. 
198 
205 
190 
2.181 
Invoer van de maand 
Mei 1965 
(Tonnes Tonnen Tonnellate Ton ) 
' ' ' 
. 
EXTRA CEE/EWG/EEG 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE LANDER 
PRINCIPAL! PAESI-BIJZONDERSTE LANDEN 
POLOGNE 198 
YOUGOSLAVIE 11 
SUEDE 98 
DANEMARK 77 
u.s.A. 147 
HONGRIE 22 
ISRAEL 643 
ROUMANIE 675 
HONGRIE 4o4 
DONNEES RECENTES NEUESTE DATEN DATI RECENTI 
Importations du mois de mars 1965 
Einfuhren des Monats MHrz 1965 
Importazioni del mese di marzo 1965 
Invoer van de maand maart 1965 
RECENTE GEGEVENS 
/ 
•• 
Importations du mois de 
Mare 196.5 
PRODUITS - ERZEUGNISSE 
PRODOTTI - PRODUCTEN 
Bl' dur - Bartweizen 
Fruaento duro - Durua tarwe 
Autre bl' - Anderer •eizen 
lltro fruaento - Anders tarwe 
Seigle - Roggen 
&es-là- Rogge 
Orge - Gerste 
Orzo - Gerst 
Avoine - Bafer 
Avena - Baver 
Mat 8 - liai 8 
Granoturco - Hals 
Graines de aorgho et dari 
Dari und Sorghobiree 
Grano di aorgo e durra 
Sorgho en dari 
Einfuhren des Monats 
JŒrz 196.5 
TOT.GENERAL 
INSGESAMT 
TOT,GENERALE 
ALG.TOTAAL TOT, 
2.91to 
-
)5.1.54 397 
3.61to 3.032 
22.646 1.5.61.5 
11.363 3.639 
69.112 3.52 
.5.5.062 2 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importazioni del mese di 
llarzo 1965 
INTRA CEE/EWG/EEG 
PAYS 
-
LAND ER 
PAESI - LANDEN 
- -
I'RAMCl!l 349 
lŒDERLAifD 48 
l'RANCE 2.,588 
IŒDERLAifD 444 
l'RANCE 1.5.106 
IŒDERJ..AifD 
.509 
J'RAlf CE 3.632 
IŒDERLAND 7 
IŒDERLAND 3.52 
ITALU 2 
TOT. 
2.91to 
'54.757 
6oS 
7.031 
7.724 
68.761 
.5.5.060 
Invoer van de maand 
Naart 1965 
(Tonnee Tonnen Tonnellate Ton.) t t t 
EXTRA CEE/EWG/E.En 
PRINCIPAUX PAYS - WICHTIGSTE ~~~ PRINCIP ALI PAESI-BIJZONDERSTE 
U.S.A. 203 
CAJUDA 1.411 
ARGEBTilŒ 1.326 
u.s.A. 2 • .542 
CAJU DA 21.913 
ARGElfTilŒ 10.302 
ARGEN'l'INE 608 
·-
ROUUME-1Dll 2.494 
DAlŒMAR.t 960 
u.s.A. 414 
CA1WlA :..497 
ARGEBTIIŒ 1.896 
u.s.A. .57.876 
ROUMUIB 6.9.30 
ARGElfTilŒ 3.6o4 
u.s.A. 
.53.013 
Sommaire des importations et exportations mensuelles 
Inhalt der monatlichen Ein- und Ausfuhren 
Sommario delle importazioni e esportazioni mensili 
Inhoudstabel van de maandelijkse in- en uitvoer 
1 
I. 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196}, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
I. R.F. ALLEMAGNE 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés, 
perlés; germes de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules; 
inuline 
Gluten et farine de gluten 
Sons et remoulages 
Préparations fourragères 
II.~ 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mais 
Autres céréales 
Farine de froment 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
196}, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
I. B.R. DEUTSCHLAND 
Weizen 
Roggen 
Gers te 
Ha fer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, 
geschliffen, geschrotet 
oder gequetscht, Getreide-
keime 
Mehl und Griess vom Maniok 
und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Zubereitetes Futter 
II. FRANKREICH 
Weizen 
Roggen 
Ger ste 
Ha fer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
196}, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
I. R.F. GERMANIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Av ena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cerea1i mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Feco1a di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
g1utine 
Crusche, stacciature, ecc. 
Mangimi preparati per 
animali 
II. FRANCIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Av ena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoevee1heden 
196}, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
I. B.R. DUITSLAND 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
Andere graangewassen 
Tarwemee1 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, gebroken 
of geplette granen; graan-
kiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
Mo ut 
Aardappelzetmee1 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Preparaten voor dieren-
voeding 
II. FRANKRIJK 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mais 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
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14 
15 
16 
17 
36 
37 
38 
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40 
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EXPORTATION 
AUSFUHR 
ESPORTAZIONE 
UITVOER 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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31 
32 
33 
34 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196}, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
Farine d'autres céréale! 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales 
mondés, perlés; germes 
de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de 
terre 
Autres amidons et 
fécules; inuline 
Gluten et farine de 
gluten 
Sons et remoulages 
Préparations fourragèreE 
III.~ 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mats 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales 
mondés, perlés; germes 
de céréales 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
INHALT 
Monatliche mengenm~ssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
196}, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
Bestimmungsl~ndern 
Mehl von anderem 
Getreide 
Griess von Getreide; 
Getreidekërner, ge-
schalt, geschliffen, 
geschrotet oder ge-
quetscht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermhel 
Kleie und dgl. 
Zubereitetes Futter 
III. I'i'ALIEN 
Wei zen 
Roggen 
Gerste 
Ha fer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von ~Jeizen 
Mehl von anderem Ge-
treide 
Griess von Getreide; 
Getreidekërner, ge-
schalt, geschliffen, 
geschrotet oder ge-
quetscht; Getreidekeime 
Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantitativi mensili 
196}, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati 
perlati; germi di 
cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature,ecc 
Mangimi preparati per 
animali 
III. ITALIA 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Av ena 
Granoturco 
Altri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati 
perlati; germi di 
cere ali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
INHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196}, 1964, 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, ge-
broken of geplette graner 
graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl.. 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Preparaten voor dieren-
voeding 
III.~ 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Maïs 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeel; ge-
pelde, geparelde, ge-
broken of geplette granet 
graankiemen 
Meel en gries van maniok 
en dgl. 
Pages 
Sei te 
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II. 
IMPORTATION EXPORTATION 
EINFUHR AUSFUHR 
IMPORTAZIONE ESPORTAZIONE 
INVOER UITVOER 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
50 
51 
70 
71. 
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77 
78 
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68 
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SOMMAIRI 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatiYes menauellea 
196,, 1964, 1965 
auivant pays de provenance 
ou de destination 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres &aidons et fécules 
inuline 
Gluten et farine de 
gluten 
Sons et remoulages 
Préparations fourra~res 
IV. PAYS-BAS 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mals 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés 
perlés; germes de céréa~1 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et fécules 
inuline 
Gluten et farine de 
gluten 
Sons et remoulages 
Préparations fourragères 
IlfBALT 
Monatliche aengenmlssige 
EilfFlJHREN und AUSFUHREN 
196,, 1964, 1965 
nach Berkunfts-bzw. 
Bestimmungsllndern 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Anders Starke; Inulin 
Kleber und Klèbermehl 
Kleie und dgl. 
Zubereitetes Futter 
IV. NIEDERLANDE 
Weizen 
Roggen 
Ger ste 
Bafer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
Griess von Getreide; Ge-
treidekorner, geschalt, 
geschliffen, geschrotet 
oder gequetscht; Ge-
treidekeime 
Mehl und Griess von 
Maniok und dgl. 
Malz 
Starke von Kartoffeln 
Andere Starke; Inulin 
Kleber und Klebermehl 
Kleie und dgl. 
Zubereitetes Futter 
SOMMARIO 
IMPORTAZIONI e ESPORTAZIONI 
quantit•tivi mensili 
196,, 1964, 1965 
dei paesi di provenienza o 
di destinazioni 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e fecole; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc 
Mangimi preparati per 
animali 
IV. PAESI BASSI 
Frumento 
Segala 
Orzo 
Av ena 
Granoturco 
J.ltri cereali 
Farina di frumento 
Farina di altri cereali 
Semole e semolini di 
cereali; cereali mondati, 
perlati; germi di cereali 
Farine e semolini di 
manioca ecc. 
Malto 
Fecola di patata 
Altri amidi e recole.; 
inulina 
Glutine e farine di 
glu tine 
Crusche, stacciature, ecc 
Mangimi preparati per 
animali 
IlfHOUD 
INVOER en UITVOER 
maandelijkse hoeveelheden 
196,, 1964. 1965 
volgens landen van herkomst 
of bestemming 
Mout 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten en glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Preparaten voor dieren-
-.oeding 
IV. NEDERLAND 
Tarwe 
Rogge 
Gerst 
Haver 
Mals 
Andere graangewassen 
Tarwemeel 
Meel van andere granen 
Grutten, griesmeelr ge-
pelde, geparelde, ge-
broken of geplette graneD 
graankiemen 
HBel en gries van maniok 
en dgl. 
Mo ut 
Aardappelzetmeel 
Ander zetmeel; inuline 
Gluten ~n glutenmeel 
Zemelen en dgl. 
Preparaten voor dieren-
voeding 
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SOMMAIRE 
IMPORTATIONS et EXPORTATIONS 
quantitatives mensuelles 
196,, 1964, 1965 
suivant pays de provenance 
ou de destination 
V. U.E.B.L. 
Froment 
Seigle 
Orge 
Avoine 
Mals 
Autres céréales 
Farine de froment 
Farine d'autres céréales 
Gruaux et semoules de 
céréales; céréales mondés 
perlés; germes de céréale! 
Farines et semoules de 
manioc et similaires 
Malt 
Fécule de pommes de terre 
Autres amidons et f~cules; 
inuline 
Gluten et farine de 
gluten 
Sons et remoulages 
Préparations fourragères 
INHALT 
Monatliche mengenmKssige 
EINFUHREN und AUSFUHREN 
196,, 1964, 1965 
nach Herkunfts-bzw. 
BestimmungslKndern 
V. B.L.I'I.U. 
Weizen 
Roggen 
Gerste 
Ha fer 
Mais 
Anderes Getreide 
Mehl von Weizen 
Mehl von anderem Getreide 
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2 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Iaportations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
ii 1 
Importazioni mensili (t) 
Frumento 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwe Froment e zen 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII de : aue : da : uit : I 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
16.031 22.139 1963 10.615 6.407 19.098 17.308 20.711 17.896 7-574 13.232 5.896 21.667 
1964 14.93é 13.166 12.609 19.047 24.413 22.704 28.242 8.195 5.182 7-277 6.201 8.306 FRANCE 
1965 4.61 6.976 12.276 
1963 - - - - - - - - - -- -
1964 - - - - - - - - - -l'l'ALI A -
1965 -
1963 325 493 331 266 199 9 - 1 - 12 217 199 
NEDERLAND 1964 304 1.222 1.992 1.345 1.168 222 1.339 32 - 54 145 163· 
1965 66 25 33 
1963 2.194 2.136 3.055 836 1.621 879 - - - 620 5-349 4.063 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 2.800 1.634 2.190 6.336 10.718 430 2.442 370 - 3.087 2.358 3.694 
1965 2.159 188 1.403 
1963 13.134 9.036 22.484 18.411 22.531 18.784 7-574 13.233 5.896 22.299 21.597 26.401 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 18.043 16.022 16.791 26.728 36.299 23.356 32.023 8.597 5.182 10.418 8.704 12.163 
1965 6 843 7:189 1}.712 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 26.160 30.444 34.933 18.571 19.161 1.672 13.114 - 500 2.0z0 - -
BVROPE ORIENTALE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
1963 9.594 890 6.318 3.033 10.293 5.29b 3.71l0 1.~~6 1.414 509 - -SUEDE 1964 
- - -
5.270 14.970 17.546 10.124 10.888 2.720 16.179 15.852 14.741 
1965 15.065 19.767 10.495 
1963 36.987 2.464 
-
25.000 4.245 10.9()5 13.536 14.872 19.675 55.3~7 51l.075 53-544 
u.s.A. 1964 47.454 65.320 77.763 64.651 30.414 40.828 21.535 13.571 5-972 6.985 9.678 9.834 1965 4.275 149 7.413 
1963 30.236 8.358 10.279 8.638 39.931 113.098 26.904 54.739 53.919 97.871 190.931 103.~48 CANADA 1964 23.841 22.432 61.804 16.642 51.688 87.349 65.727 56.731 49.643 72,191 54.499 112,441 
1965 46.221 49.576 22.940 
1963 1.590 23.483 25.272 21.530 20.463 5.024 10.047 
- 1.003 5-579 5.067 7.193 ARGENTINE 1964 4.527 2.614 19.504 35.178 12.046 1.908 1.045 2.820 13.034 13.994 16.529 14.113 1965 21,929 19.498 45.242 
1963 
- -
2.631 7-052 17.449 1.182 3.048 802 155 - 3.504 
-AUSTRALIE 1964 13.427 28.034 24.291 25.985 8.203 2.998 4oo 401 
- 97 967 
-1965 
- - -
1963 l. q~J7 8.4513 58.386 36.711 22.224 9.467 28.443 21 
- 722 - 1.585 AUTRES PAYS 1964 -
- - 558 3-977 1.156 - - 293 247 . 65 1.316 1965 906 7-791 9.447 
1963 106.~44 74.097 137.819 120.535 133.766 146.644 98.872 72.320 76.666 162.0411 257-577 lbb.l70 
tot. :UTRA-cEE/EWG/EEG 1964 89.248 118.400 183.362 148.284 121.298 151.785 98.830 84.410 71.662 109.693 98.090 1.52.445 1965 88.396 96 .?!il i 95 .5}7 
1963 119.678 83.133 1160.303 138.946 156.297 165.428 106.446 85.553 82.562 184.347 279.174 192.57 TOTAL / INSGBS.AMT / TOTALE / TOTUL 1964 107.291 134.422 200.153 175.012 157-597 17".141 130.853 93.007 76.864 120.111 107.794 164.608 1965 95.239 103.970 109.249 
3 
B.R. D E U T S e H L A N D 
oggen Segala Rogge 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche Einfuhren (t) 
R 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
de : aua : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
19~ 510 
-
1U 1}0 '~~? 911:1 ao 2b0 ~'~ ~~~ 21:11:1 ~ FRANCE 1964 322 609 277 757 164 163 87 161 183 580 1965 18.5 1.181 1.560 
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - -1965 -
-
- -
1963 319 129 977 270 95 -a- - - - - - -NEDERLAND 1964 - - - - - - - - - - - 65 1965 
-
- - 1 
1963 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1964 396 713 685 385 296 13 - - - 87 188 191 1965 
-
- -
1963 829 129 987 400 514 92b 220 2b0 '191 475 2_8!f 3lf2~ 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 718 1.322 962 1,142 460 176 87 161 144 347 371 836 
1965 185 1.181 1.560 
II. E X T R A - CJ}:/EWG/EEG 
1963 3.049 3-912 27.009 3.683 1.050 - - - - - - -
EUROPE ORIENTALE 1964 
- - -
- - - - - - - -
-1965 
-
- -
1963 15.113 - 31.193 23.900 - - 41.077 - - 8o 11.326 244 
u.s.A. 1964 354 1.153 
-
1.048 229 1.674 5.230 
-
78 15.209 111 203 
1965 
-
- -
1963 4.521 - 5.484 - 2.456 1.697 542 - - - - 50 
CANADA 1964 2.978 
- -
65 
- - -
- 150 15.559 -
-1965 
-
- -
1963 
- - - - - - - - - - - -
TURQUIE 1964 
- - - - - - - -
- - -
1.700 
1965 
-
- -
1963 100 - 5 - - 1 - - - - - -
AUTRES PAYS 1964 - - - - - - - 64 140 - 50 264 
1965 50 106 
-
19b) ~-'/!:13 }.')12 b}.b91 t!'/.~O> >.:;,uo 1.6"98 '+1.0'f9 . - 80 11.}~6 ~~Lf 
1964 3-332 1.153 - 1.113 229 1.674 5.230 64 368 30.768 161 2,167 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 50 106 
-
1963 23.612 4.041 64.678 27.983 4.020 2.624 41.839 260 491 555 11.614 b7b 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 4.050 2.475 962 2.255 689 1.850 5.317 225 512 31.115 532 3.003 
1965 235 1.287 1.560 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensi1i (t) Orzo 
Maande1ijkse invoer (t) 
Ge rat Orge Ger ste 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII de : aua : da : uit : I 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
21.661 1963 7.331 8.273 1 17.976 84.398 80.995 9.462 5.765 3.986 8.946 15.979 15.317 
FRANCE 1964 25.550 33.151 29.353 38.382 42.603 35.357 24.208 20.123 45.659 27.700 27.082 34.742 
1965 28.763 }4.131 37:301 
1963 - - - - - - - - - - - -
!TALlA 1964 
- -
- - - - -
- - - - -
1965 
- -
-
-
--- --
6.943 14.297 5.664 9.731 30.898 8.978 2.012 1963 7.005 5.395 14.'>83 7.130 552 
NEDERLAND 1964 4.173 5.901 4.801 9.367 10.637 9.873 7.705 12.841 24.81'5 15.979 10.114 13.083 
1965 7.158 8.964 10.241 
1963 - - - - - - - - - - - -
U.E.B,L./B.L.E.U. 1964 - - 631 373 - - - 2.413 7.027 5.310 5.445 3.186 
1965 1.621 -100 -861 
1963 14.336 13.668 32.059 91.528 87.937 10.014 20.062 9.650 18.677 46.777 26.057 23.673 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 29.723 39.052 34.785 48.122 53.240 45.230 31.913 35.377 77.501 48.989 42.641 51.011 
1965 37.542 43.195 48.403 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - -
1.445 2.880 2.588 
EUROPE ORIENTALE 1964 1.524 840 
-
3.614 1.922 18 5.736 - 240 4oo 952 11.567 
1965 10.293 500 6.121 
1963 5·295 413 78.549 32.7'57 26.561 2.421 14.246 3.558 7.157 20.'+33 15.52'+ 2.990 
u.s.A. 1964 2.369 20.995 19.406 2.48'5 17.740 30.495 55.509 7.043 12.822 48.230 35.079 32.994 196'5 3.795 - 11·961 
1963 - - - - - - - - 6.638 14.427 -6.080 7.2'+5 SUEDE 1964 10.921 5.425 2.607 1.247 - - - - 5.699 15.625 12.052 17.216 1965 10.675 14.658 9.509 
1963 2.075 4.574 2.772 1.382 104 97 496 - - - - -ARGENTINE 1964 
- 8.265 16.921 24.661 10.381 3.910 6.380 1.469 3.796 2.969 8.473 1.336 1965 
-
498 3.541 
1963 8.501 19.438 16.056 
- 1.107 - 220 591 746 1.865 2.327 3.~50 ROYAUME UNI 1964 6.280 4.133 6.344 2.727 1.791 - - 1.162 4.530 3.474 2.363 5.877 1965 5.873 9.622 8.477 
1963 
-
240 9.119 3.575 144 2.100 3.488 7.087 2.863 727 1.192 2.003 AUSTRALIE 1964 1.674 10.620 9.688 11.383 4.091 10.295 5.039 7.770 2.190 
- 151 402 1965 470 7 .6~3 8 .39it 
1963 4.352 1.998 1.030 15.411 6.183 2.127 4.696 749 5.769 11.703 7.307 8.423 AUTRES PAYS 1964 5.792 5.572 5.301 6.643 5.312 1.991 1.706 2.166 14.142 7.791 22.101 14.454 1965 11.344 18.557 26.119 
1963 20.223 26.663 107.526 53.125 34.099 6.745 23.146 11.985 23.173 50.600 35.310 ~f:·~99 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 28.560 55.850 60.267 52.760 41.237 46.709 74.;no 19.610 43.:119 78.489 81.171 83.846 1965 42.450 51.1t88 74.122 
1963 34.559 40.311 139.585 144.653 122.036 19.759 43.208 21.635 41.830 97.377 61.367 50.372 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 'jll,21l3 94.902 95.052 100.882 94.477 91.939 106.283 54.987 120.920 127.478 123.812 134.857 12_65 79.992 94.683 122.525 
s 
B.R. D E U T S C H L A N D 
a er Av ena Haver 
Importations mensuelles {t) 
Avoine Monatliche Einfuhren (t) H f Importazioni menaili (t) Maande11jkse invoer (t) 
cle : aua : ela : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 282 587 708 414 140 147 15 }07 
- -
40 238 FRANCE 1964 258 460 }8o 384 420 644 140 30 155 501 Boo 1965 7}2 1.}32 1.3o4 1.068 
196} 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - 20 1965 
-
196} }.926 }.141 4.545 2.}42 2.684 675 3.088 801 236 389 563 483 NEDERLAND 1964 478 1.050 2.402 3.197 7.625 9.514 5.716 1.675 24.550 13.446 9.944 9.234 1965 4.716 7.}37 '7 .852 
196} 
- - - - - - - -
- - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
- - - - - - - - - - -
-1965 
- - -
1963 4.208 }.728 5.253 2.757 2.824 822 3.103 1.108 236 389 603 721 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 7}6 1.510 2.782 3.581 8.045 10.158 5.856 1.705 24.705 13.947 10.744 10.322 
1965 'i.448 8.669 9.156 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - -
2.600 
- - - -
EUROPE ORIENTALE 1964 
- - - - - - -
- - - -
-1965 
-
- -
1963 
-
100 5.070 2.166 }.202 
-
5.658 1.220 - 99 - 304 
u.s.A. 1964 341 
- -
200 17 70 6.28} 4.362 3.565 1.038 298 97 
1965 
-
3.511 37 
196} 1.056 
- - - - -
3.207 
-
1.670 6.614 4.754 
-
SUEDE 1964 138 
- - - - - - -
3.618 13.670 8.937 7.669 
1965 1.}49 -
-
, 
196} 
-
700 1.290 100 130 100 199 - 285 274 - 648 
ARGENTINE 1964 - 1.058 3.682 }.859 1.385 1.020 10.938 6.867 1.220 1.855 8.578 7.869 
1965 9.8}2 6 =!41 14.84~ 
196} 13.469 27.510 62.410 28.113 4.252 14.015 6.161 5-476 9.904 11.731 4.656 20.589 
AUSTRALIE 1964 4.086 5.70} 13.267 4.384 5.294 7-953 18.847 10.249 24.371 3.453 9-390 17.}94 
1965 4.128 10.107 10 .'586 
1963 
- -
6.629 14.125 17.82} 17.925 9.3}0 200 - - 675 1.141 
CANADA 1964 667 8.009 3.586 }.459 6.166 6.682 9.126 205 - - - -
1965 
-
1.100 5.788 
1963 27 
- - -
75 1 2 9 1 - - 1 
1964 
- - - -
1 
-
1 15 - - 97 183 
Autres pays 1965 21 - 150 
1963 14.552 28.}10 75-399 44.505 25.482 32.041 24.557 9.505 11.86o 1~. 718 10.085 22.683 
tot • EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 1964 5.2}2 14.770 20.535 11.902 12.863 15.725 45.195 21.698 32.774 20.013 27.300 33.212 1965 15.}}0 20.958 31.204 
196} 18.760 32.038 80.652 47.262 28.306 }2.863 27.660 10.613 12.096 19.107 10.688 23.404 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 5.968 16.280 23.317 15.483 20.908 25.883 51.051 2}.40} 57.479 33.96} 38.044 43.5}4 
1965 20.778 ~9.627 40.360 
6 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) 
Mats 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ma" 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
J.S Granoturco Maie 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 5.481 13.848 8.336 2.030 819 474 31.211 62.743 60.102 5.029 3.838 17.217 FRANCE 1964 29.153 41.346 24.266 45.688 22.903 18,226 70.324 61.894 14.809 2.336 12.384 20.748 
1965 20.997 61.583 76-755 
1963 3.807 6,000 4.505 2.430 2.704 2,105 2.366 3.685 6,143 6.264 8.230 3.979 ITALIA 1964 916 5.334 7.869 6.309 7.479 5.831 10,032 ~.382 24.451 24.473 20,839 45.8o9 
1965 28.191 26.405 37-569 
1963 
- -
269 89 
-
37 - - - - 12 55 NEDERLAND 1964 111 13 35 2 - - - - 100 - 26 19 
1965 - - 81 
1963 
- - - - -
- - - - - - -U,E,B,L,/B.L,E,U 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 
- - -
1963 9.288 19.848 13.190 4.549 3.523 2.616 33.577 66.428 66.245 11.293 12.080 21.251 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3<).18o 46.693 32.~70 51.999 30.382 24.057 80.356 71.276 39-360 26.809 33.249 66.576 
1965 49.188 87.988 114.405 
II, E X T R A - C~/EWG/EI:G 
1963 550 - - 6.537 - - - - 4.062 - 6.978 21.961 
EUROPE ORIENT. 1964 11.951 10.872 3,003 45.899 40,249 27.658 8.949 2,326 810 }81 5.982 2.373 
1965 2.750 1,000 16.844 
1963 55.217 29.715 113.796 71.717 38.684 14.689 73.664 25.233 33.154 59.605 53.642 106.669 
u.s.A. 1964 54.211 26.860 42.051 82.168 120.285 91.939 84.978 56.646 123.170 142.685 127.142 124.325 
1965 72.725 22.853 97.490 
1963 5.426 5.336 2,004 499 4.989 6.500 5.002 14.183 8,110 25.704 5.829 9.111 
ARGENTINE 1964 8.070 1.8o9 6,020 6.757 9.222 13.090 1},826 10.714 20,690 16.000 28.104 5.141 
1965 3.955 2.607 741 
1963 2.970 2.669 24.239 12.132 21.558 16.780 19.427 40.529 15.956 26.463 27.645 27.225 
REP,SUD,AFR. 1964 4.567 26.879 21.156 6.175 870 - 2.131 3.373 341 500 - -
1965 
- - -
1963 
-
- - - -
- - -
-
2.524 1.681 -
RHODESIE 1964 
-
- -
878 
- - -
- - - -
-
1965 
- -
-
1963 
- - -
- - - - -
478 675 237 500 
YOUGOSKAVIE 1964 - - - - - - - - - - - -
1965 
-
- -
1963 4.216 3.427 21.974 348 10.546 292 1.290 6.174 5.507 - 12.686 2.606 
~UTRES PAYS 1964 6.551 5.128 135 148 267 6 1.198 507 - 355 104 3.637 
1965 440 '1,871 1.018 
1963 68.409 41.147 162,013 91.233 75-777 38,261 99.383 85.849 67.267 114.971 108.702 168.072 
1964 85.350 71.548 72.365 142.025 170.893 132.689 111.082 73.566 145.011 159.508 161.332 135.476 tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 79.870 28.}31 116.093 
1963 77.697 60 .. 995 175.203 95-782 79.300 4o.877 1}2.960 152.277 133-5J.2 126.264 120.782 189.323 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 115.530 118.241 104.~3~ 194.024 201,275 156.746 191.438 144.842 184.371 
186.703 194.581 202,052 
1965 129.058 116.319 2}0. 9 
cle : 
I. 
Il. 
Importations mensuelles (t) 
Autres' céréales 
aue 1 ela : uit : 
l N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
EX T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
EUROPE ORIENTALE 1964 
1965 
1963 
u.s.A. 1964 
1965 
1963 
ARGENTINE 1964 
1965 
1963 
AUSTRALIE 1964 
1965 
1963 
MAROC 1964 
1965 
1963 
REP.UN.SUD.AFR. 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
lj 1963 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
1 
-
720 
899 
95 
115 
63 
54 
29 
-
-
-
-
149 
864 
962 
-
69 
29 
14.251 
19.760 
15.396 
460 
5.984 
6.704 
109 
73 
-
470 
273 
212 
-
-
-
71 
246 
106 
15.361 
26.405 
B.R. D E U T S C H L A N L 
Monatliche Einfuhren (t) Anderes G t 'd e reJ.. e 
II III IV 
- - -
699 835 Boo 
1.146 1.114 
109 99 38 
171 66 32 
76 80 
77 90 29 
42 44 3 
- -
- - -
- - -
- -
186 189 67 
912 945 835 
1.222 , . 1<l4 
109 84 
-
28 40 8o 26 
5.409 22.839 19.608 
14.126 5.658 3.268 
4o3 8.406 
385 192 607 
1.750 804 1.306 
7.226 748 
10 65 99 
40 61 31 
193 17 
421 547 
-
379 295 615 
?.29 215 
- - -
-
153 -
210 203 
185 193 434 
66 106 26 
212 551 
6.519 23.920 20.748 
16.389 7.077 5.272 
v 
-
620 
20 
75 
137 
48 
-
-
157 
743 
-
28 
13.634 
8.883 
1.760 
8.655 
138 
100 
138 
223 
-
56 
231 
38 
15.901 
17.983 
22.447 8. 513 10.220 
15.510 6.705 24.109 20.815 16.058 
27.269 17.301 s. 022 6.107 18.726 
23.4o9 9.735 11.1+14 
7 
Altri cerea1i Ande re graangewassen 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
VI VII VIII IX x XI XII 
- -
20 
- 259 260 1.458 40 20 
- -
48o 2.119 1.541 
12 10 9 14 205 238 91 
50 55 42 44 241 197 132 
89 51 218 83 94 245 8o 
30 74 57 85 11 137 
' 
- - - - - - -
- - - - -- -
101 61 247 97 558 743 1.629 
120 149 99 129 732 2.453 1.676 
- - - -
15 15 45 
10 17 - - 20 25 -
1.717 9.234 7.964 6.623 4.864 20.030 10.583 
6.708 10.797 11.888 7.139 12.235 17.858 6.509 
410 6.830 8.129 3.294 12.928 8.402 21.973 
10.051 13.430 14.117 13.058 18.710 32.705 7.847 
64 74 8o 73 83 50 55 
23 242 21 69 43 144 83 
1 553 - 283 219 495 217 
221 232 233 328 300 199 230 
310 454 520 245 100 - 188 
-
204 502 203 - 707 
-
40 '117 56 390 54 90 
-
50 15b 107 68 212 170 
2.542 16.702 11- :'1!10 10.574 18.599 29.046 33.151 
17.013 24.972 26.919 20.904 31.376 51.850 14.839 
2.643 16.763 17.057 10.671 19.157 29.789 34.780 
17.133 25.121 27.018 21.033 32.108 54.303 16.515 
8 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CP/EWG/EEG 
. 1963 
1964 tot. EXTRA-CEB/EWG/EEG 1965 
1963 
1964 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 
I 
1.140 
1.420 
1..31.8 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.140 
1.420 
1.31.8 
-
-
-
1.140 
1.420 
1.31.8 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II III IV 
1.281 893 1.016 
1.543 1.773 1.266 
861 1.058 
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
1.281 893 1.01.6 
1.543 1.773 1.266 
861 1.058 
- - -
- - -
45 5 
1.281 893 1.016 
1.543 1.7~ 1.266 906 1.0 3 
v 
942 
1.124 
-
-
-
-
-
-
942 
1.124 
-
13 
942 
1.137 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
860 1.197 1.390 
1.543 1.125 1.465 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
860 1.197 1.390 
1.543 1.125 1.465 
- - -
- - -
1!?0 1.197 1.390 
1.465 1.543 1.125 
IX 
1.673 
1.651 
-
-
-
-
-
-
1.673 
1.651 
-
-
1.~73 
1.651 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI XII 
1.793 1.683 1.522 
842 1.073 1.565 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
1.793 1.683 1.522 
842 1.073 1.565 
1 
- - -
1 
1 2 
-
1. 793 1.003 1.:;,a 
842 1.074 1.567 
9 
B.R. D E U T S C H L A N D 
ar ne autres cerea es Mehl von anderem Getreide Farina di al tri cereali Meel van andere ~tranen 
Importations mensuelles (t) 
F i d' ' ' 1 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - - - - - -
248 198 
- - -FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
- -
196} 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - -
-1965 
-
- -
196} 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
- -
196} 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.l 1964 
- - - - - - - - - -- -1965 
-
- -
196} 
- - - - - - -
248 198 
- - -
INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - - - - - -tot. 1965 
-
- -
II. EX T R A - C~EWG/EEG 
196} 
-
4 
-
99 - 20 - - - - - -
-AUTRES PAYS 1964 - - - - lOO lOO - - - --
1965 
-
- -
196} 
-
4 
- 99 
-
20 
- - - - - -
1964 - lOO 100 
- - - -
-tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG - - - -1965 
-
- -
196} 
-
4 
-
99 - 20 - 248 198 - - -
100 lOO 
- - - -
-TOTAL / I~SGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 - - - - -
1965 - -
-
11 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréa-
les; céréales mondée,perlés; 
d é é l germes e c r a es 
&US : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
FRANCE 
IULIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTdCHE 
u.s.A. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1963 930 
1964 821 
1965 659 
1963 
-
1964 ~44 1965 
1963 -
1964 22 
1965 -
1963 -
1964 
-
1965 
-
1963 930 
1964 843 
1965 803 
1963 600 
1964 
-
1965 
-
1963 60 
1964 
-
1965 
-
1963 
-
1964 
-
1965 
-
1963 
-
1964 
-
1965 
-
1963 57 
1964 35 
1965 12 
1963 717 
1964 35 
1965 12 
1963 1.657 
1964 878 
1965 815 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Griess von Getreide;Getreide-
k6rner,geschalt,geschliffen,ge-
schrotet.~t~uetscht•Getreidekeime 
II III IV v 
993 945 950 935 
1.130 779 1.183 1.219 
589 543 
95 - - -
- -
-
-
109 
-
-
- - -
3 12 3 2 
- -
- - - -
- - - -
- -
1.088 945 950 935 
1.133 7~1 1.186 1.221 698 5 3 
- - - -
- - - -
- -
12 15 13 10 
- - - -100 42 
- - - -
- - - -
- -
- -
415 1 
- - - -
- -
11 14 10 4 
14 17 40 103 
40 25 
23 29 438 15 
14 17 4o 103 
140 67 
1.111 974 1.388 950 
1.147 808 1.226 1.324 
838 610 
Importazioni mensi1i (t) 
Semo1e e semo1ini di 
cerea1i;cerea1i mondati, 
perlati;germi di cerea1i 
VI VII VIII 
964 907 1.047 
809 1.331 1.142 
- - -
- - -
- - -
21 8 2 
- - -
- - -
964 907 1.047 
830 1.338 1.144 
-
- -
- - -
13 8 8 
- - -
- - -
- - -
20 2 347 
158 386 
-
. 
-
2 7 
7 13 4 
33 12 362 
165 399 4 
997 919 1.409 
995 1.737 1.148 
IX 
1.152 
1.325 
-
-
-
5 
-
-
1.152 
1.330 
-
-
-
-
-
-
22 
-
4 
23 
26 
23 
1.178 
1.353 
Maande1ijkse invoer (t) 
Grutten,griesmee1; gepe1de 
gepare1de,gebroken of ge-
p1ette granen; graankiemen 
x XI XII 
954 447 563 
700 441 576 
- - -
- - 30 
- -
8 
194 12 51 
- - -
- - -
954 '+'+7 571 
894 453 557 
- - -
- -
.. 
10 9 7 
- -
13 
- - -
-
- -
- -
-
- -
24 5 -
18 8 1 
34 14 7 
18 8 14 
988 461 578 
912 461 571 
B.R. D E U T S C H L A N D J 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Importations mensuelles (t) Farines et semoules de manioc et si il · m al.res M hl d e un Griess von Maniok und d~l. Farine e semolini di manioca ecc. 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - -1965 
- - -
196} 
- - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - -1965 
- - -
196} 
- - - - - - - -NEDERLAND 1964 
- - - - - - - -1965 
- - -
196} 
- - - - - - - -U.E.B,L./B.L.E.U 1964 
- - - - - - - -1965 
- - -
196} - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - - -
1965 
- - -
II, EX T R A - C~E/EWG/EEG 
196} 20.744 }2.1}7 27.005 2lt.l5lt 22.507 17.312 11.333 8.48o 
THAILANDE 1961t 7.936 llt.ltl7 19.121 19.226 12.932 16.009 9.986 12.715 
1965 5.908 8.61t2 6.297 
196} 599 1.232 lt.771 lt.065 3.536 l.lt54 }.510 5.922 
INDONESIE 1964 lt98 - 3 26 12 - lt7 -
1965 
- - -
196} 
-
217 21t9 892 2.150 959 799 856 
INDE 1961t 283 127 11t6 - 195 28 - -
1965 
- - -
1963 315 - - - - - - -
CONGO(Leo) 1964 
-
390 197 629 201 31t3 198 -
1965 58} 386 
-
196} 303 
- -
- - - -
-
CHINE 1964 
- -
- - - - - -
1965 
-
-
196} 
- - -
-
10 
- - -
AUTR<:S PAYS 1964 
-
1 101 50 2.279 3.105 5.768 2.768 
1965 11.078 3.088 6.250 
196} 21.961 33-586 32.025 29.111 28.203 19.725 15.642 15.258 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 8.717 llt.9}5 19.568 19.931 15.619 19.1t85 15.999 15.1t83 1965 17.569 12.116 12.51t7 
1963 21.961 33-586 32.025 29.111 28.203 19.725 15.642 15.25ll 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 8.717 llt.935 19.568 19.931 15.619 19.1t85 15.999 
15.483 
1965 1?.569 12.116 12.5lt7 
11 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dg1. 
IX x XI XII 
-
- - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
-
- - -
- - - -
- - - -
5-978 6.ltl5 10.347 7.1t82 
9.186 10.393 15.216 14.073 
lt.301 
-
2.598 2.659 
- - -
-
558 145 190 46 
- - - -
- - - -
- - -
195 
-
3.297 
- -
- - - -
- -
51 -
3.235 362 300 6.251 
10.837 9.257 13.186 10.187 
12.1t21 10.755 15.516 20.519 
lü.l$37 9.ll57 13.186 10.107 
12,421 10.755 15.516 20.519 
12 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Importations mensuelles (t) 
Malt Monatliche Einfuhren (t) Mal Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) z Malte Mout 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} l:S95 931 1.464 2.157 3.129 2.751 1.874 1.953 1.980 665 1.516 1.291 FRANCE 1964 867 2.641 2.256 2.0}4 }.871 5.85} }.056 1.896 4.440 2.84} 1.82} }.00} 1965 1.697 2.172 3·534 
196} 
- - - - -
- - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - -
-1965 
- - -
196} - - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1964 - - - - - - - - - - - 20 1965 ~ 
- -
196} 2.068 }.594 4.600 6.910 8.370 4.942 2.28} 1.453 2.093 2.508 3.400 3.948 U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 3.835 4.311 3.731 5.361 4.434 4.767 2.404 1.950 3.121 }.136 4.429 6.334 1965 4.409 5.265 4.620 
196} 2.963 4.525 6.064 9.067 11.499 7.693 4.157 3.406 4.07} 3.173 4.916 5.239 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 4.702 6.960 5.987 7.395 8.305 10.620 5.460 3.846 7.561 5.979 6.252 9.357 1965 6.148 7.437 8.154 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 393 601 1.154 74} l.b67 954 1.346 1.722 822 1.'+153 1.091 1.169 
ROYAUME UNI 1964 871 997 981 746 1.}4} 828 1.580 419 1.131 893 702 1.044 
1965 1.160 597 1.073 
1963 1.749 2.684 }.212 4.185 5.309 2.270 1.}91 1.255 971 1.998 1.565 2.471 
EUROPE ORIENT. 1964 2.121 3-097 2.794 3.}16 3.204 3.42} 1.444 759 555 1.615 1.683 2.486 
1965 1.457 2.042 2.778 
1963 115 96 230 243 407 279 1.083 820 172 211 76 152 
DANEMARK 1964 213 391 57 20 1.010 452 235 
- -
99 - 40 
1965 40 - -
1963 
-
203 
- -
20} 
- -
304 - 411 - -
IRLANDE 1964 
-
508 20} 356 - 252 52 459 - - 358 
-1965 
-
358 
-
196} 
-
200 19 - - - 120 60 - 35 85 42 
AUTRES PAYS 1964 100 21 160 20 - - - 20 20 20 31 
-
1965 
-
19 1 
196} 2.257 }.784 4.615 5.171 7.586 }.50} 3.940 4.161 1.965 4.138 2.817 3.832 
1964 }.}05 5.014 4.195 4.458 5.557 4.955 3.311 1.657 1.706 2.627 2.774 3.570 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 2.659 3.016 3·852 
196} 5.220 8.}09 10.679 14.238 19.085 11.196 8.097 7.567 b.O}ll 7.311 7.733 9.071 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 8.007 ll.Q74 10.182 11.853 13.862 15.575 8.771 5.50} 9.267 8.6o6 9.026 12.927 
1965 8.805 -1.0.453 12.006 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aua : da : uit : 
I N T R A • CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EUROPE ORIENT. 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
196} 
-
1964 
-
1965 
-
196} 
-
1964 
-
1965 
-
196} 1.678 
1964 1.647 
1965 1.647 
196} 
-
1964 
-
1965 
-
196} 1.678 
1964 1.647 
1965 1.647 
1963 50 
1964 
-1965 1.849 
1963 
-
1964 5 
1965 1 
196} 50 
1964 5 
1965 1.850 
1963 1.728 
1964 1.652 
1965 3.497 
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B.R. D E U T S C H L A N D 
e von ar o e n eco a pata a Aardappelzetmeel 
Monatliche Einfuhren (t) 
Stirk K t ff 1 
Importazioni meneili (t) 
F 1 di t 
Maande1ijkse invoer (t) 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
53 
-
21 } 
-
2} 124 61 1.101 251 20 
- - - - - - - 119 247 
-
29 
- -
- - - - - - - - - - -
-
- - - - - - - - - -
- -
2.046 2.917 2.516 2.723 2.372 }.085 2.856 2.415 1.887 1.973 1.418 
1.775 1.607 2.598 2.051 1.879 2.457 2.355 2.625 1.553 1.2}5 1.185 
1.893 1.651 
- - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
-
- -
2.099 2.917 2.537 2.726 2.372 }.lOS 2.9So 2.476 2.988 2.224 1.438 
1.775 1.607 2.59S 2.051 1.879 2.457 2.355 2.744 1.800 1.235 1.214 
1.893 1.651 
-
99 921 695 282 717 482 60 40 234 
-149 604 }54 20 148 
642 349 
98 286 188 700 213 388 
- -
20 
- -
20 22 - - -
-
20 2 23 - 1 24 26 1 - - 3 
- 5 
99 921 715 21l2 717 502 02 .. 0 23 .. -
- 189 700 213 391 169 606 377 20 149 122 312 
642 354 
2.099 3.016 3.458 3.441 2.654 }.825 3.482 2.558 3.028 2.451l 1.~~~ 
2.028 2.667 2.933 2.500 1.448 1.605 1.944 2.213 2.975 2.071 2.579 
2.5.'5 2.005 
Importations mensuelles ( t). 
Autres amidons et fécules, inuline 
de : aua : da : uit 1 I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 94 
FRANCE 1964 106 
1965 84 
1963 
-ITALIA 1964 
-
1965 
-
1963 105 
NEDERLAND 11964 169 
1965 179 
1963 lOO 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 220 
1965 178 
1963 299 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 495 
1965 441 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
-THAILANDE 1964 44 
1965 
-
1963 
-
u.s.A. 1964 3 
1965 
-
1963 11 
AUTRES PAYS 1964 
-1965 71 
1963 11 
1964 47 tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1965 71 
1963 310 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 542 
1Q6'5 '512 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Starke Inulin 
• 
II III 
218 173 
129 145 
lOO 217 
- -
- -
-
-
159 128 
194 415 
209 283 
42 81 
160 210 
203 307 
419 382 
483 770 
512 80? 
55 20 
20 15 
- -
- -13 1 
-
20 
-
30 
58 156 
50 32 
55 50 
91 172 
50 52 
474 432 
574 942 
562 8s9 
IV 
114 
142 
-
-
196 
190 
80 
213 
390 
545 
-
-
-11 
18 
119 
18 
130 
408 
675 
v 
106 
166 
-
-
146 
131 
105 
158 
357 
455 
-
15 
16 
2 
57 
33 
73 
50 
430 
505 
Importazioni meneili (t) 
Altri amidi e fecale inul'na . l. 
VI VII VIII 
266 63 55 
252 188 75 
- - -
- - -
283 197 158 
241 191 211 
Bo 140 120 
268 125 115 
629 400 333 
761 504 ltol 
97 50 111 
30 42 42 
2 13 3 
7 2 32 
- -
10 
98 62 9 
99 63 124 
135 106 83 
728 463 457 
896 610 484 
IX 
89 
209 
-
-
140 
189 
113 
246 
342 
644 
101 
-
1 
2 
-
34 
102 
36 
444 
68o 
Maandelijkse invoer (t) 
A de t 1 li n r se mee , 1.nu ne 
x XI 
273 79 
294 5 
- -
- -
73 103 
196 256 
207 148 
215 145 
553 330 
705 4o6 
70 35 
5 
-
40 
-
-
6 
20 66 
39 104 
130 101 
44 llO 
683 431 
749 516 
XII 
88 
69 
-
90 
176 
229 
140 
188 
4o4 
576, 
65 
-
18 
45 
57 
152 
140 
197 
544 
773 
15 
B.R. D E U T S C H L A N D 
u en e ar ne e gu en eber un Klebermeh Glu tine e farine di glutine uten en glutenmeel 
Importations mensuelles (t) 
Gl t t f i d 1 t Monatliche Einfuhren (t) Kl d 1 Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Gl 
de : aue : da : uit : I II III 
1 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • ! N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
Pas 'importat ons 
_Keiru F.i nf"uhl"P 
Ness na import zione 
Geen Invoer 
-
~------- ----
_L 
--1--------
: 
1 ··~~ 1 1 -_ + .:::-: ~ ··-- --- J -+ -- 1 - 1 1 1 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
-
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 
1 
16 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
de : aua : da : uit : I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 60 
FRANCE 1964 1.514 
1965 35 
1963 
-ITALIA 1964 
-
1965 
-
1963 150 
NEDERLAND 1964 112 
1965 425 
1963 
-U.E.B.L./B.L.E.U, 1964 
-
1965 98 
1963 210 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1.626 
1965 568 
II. E I T R A - C~/EWG/EEG 
1963 1.513 
ARGENTINE 1964 6.979 
1965 3.923 
1963 2.426 
EUROPE ORIENT. 1964 2.861 
1965 
-
1963 550 
TURQUIE 1964 
-
1965 
-
1963 
-
ALGERIE 1964 439 
1965 333 
1963 502 
SOUDAN 1964 
-
1965 
-
1963 -
REP.SUD,AFR. 1964 
-
1965 
-
1963 877 
AUTRES PAYS 1964 643 
1965 700 
1963 5.868 
1964 10.922 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 4.956 
1963 6.078 
1964 12.548 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 5.524 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleie und dgl . 
II III IV 
97 62 18 
777 820 1.088 
40 lQ? 
- - -
- - -
- -
100 266 163 
63 77 215 
?;>Q c;n? 
- - -
- - -
98 294 
197 328 181 
84o 897 1.3oj 
867 998 
4.764 3.293 5.700 
2.985 4.786 2.275 
3.555 4.993 
2.305 
-
4.224 
- - -81 90 
1.575 946 1.852 
-
- -
- -
287 
- -
- -
135 
- -
2.027 1.351 580 
- - -
-
1.141 
- -
-
- -
-
250 152 
230 51 597 
386 143 449 
33 333 
11.188 5.641 12.953 
3.371 4.929 2.859 
3.919 6.709 
11.385 5.969 13.134 
4.211 5.826 4.162 
4.786 7.707 
v 
48 
1.749 
-
-
545 
81 
-
-
593 
1.830 
1.685 
5.762 
2.016 
-
1.061 
-
-
614 
459 
-
395 
-
887 
311 
6.503 
6.687 
7.096 
8.517 
Importazioni meneili (t) 
Crusche stacciature c 
• 1 
e c. 
VI VII VIII 
10 412 594 
1.111 1.408 1.614 
- - -
- - -
210 103 212 
206 591 574 
-
396 
-488 759 777 
220 911 806 
1.805 2.758 2.965 
1.276 2.350 3.507 
4.918 4.875 6.853 
971 4.071 2.734 
- - -
694 
- -
- - -
-
461 662 
440 542 227 
- - -
- - -
53 780 21 
-
607 2.772 
1.093 1.426 536 
1.060 595 764 
4.087 9.088 7.460 
6.418 6.619 10.613 
4.307 9-999 8.266 
8.223 9o377 13.581 
Maandelijkse invoer (t) 
z 1 d 1 eme en en g • 
IX x XI XII 
1.038 1.158 1.025 1.355 
394 699 263 92 
- - - -
-
- - -
536 112 103 126 
761 787 711 324 
lOO 99 
- 97 293 454 117 196 
1.674 1.369 1.128 1.578 
'1.448 1.940 1.091 612 
2.915 6.78o 3.255 5o079 
4.893 10.302 7.170 5.057 
4.480 2.276 4.047 3.397 
- - -
8o 
95 97 
- -
-
- - -
1.328 1.420 851 3 
549 454 1.320 29 
-
22 
- -
857 190 474 -
-
-
8o 
-
1.412 828 419 270 
506 250 779 584 
946 393 570 705 
9 • .324 10.845 9.012 9.063 
8.657 12.167 9.953 6.141 
10.998 12.214 10.140 10.641 
10.105 14.107 11,044 6.753 
de : 
1, 
II, 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères 
aus : da : uit : 
I N T R A - CD/EWG/DG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CD/EWG/EEG 
DANEMARK 
ISLANDE 
NORVEGE 
ri.UT:<ZS PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1963 281 
1964 523 
1965 1,025 
1963 7 
1964 
-
1965 
-
1963 924 
1964 974 
1965 619 
1963 126 
1964 
-
1965 
-
1963 1.}38 
1964 1.497 
1965 1.644 
1963 1,099 
1964 1.}15 
1965 
-
1963 :503 
1964 1}4 
1965 
-
1963 
-
1964 
-
1965 
-
1963 32 
1964 88 
1965 19 
1963 1.434 
1964 1.5}7 
1965 19 
1963 2.772 
1964 3.034 
1965 1.663 
B,R, D E U T S C H L A N D 
Moaatliche Kinfuhren (t) 
Zubereitetes lUtter 
II III IV 
266 494 538 
7:50 706 325 
1.174 1.5:~9 
- - -
- - -
-
-
760 1.723 1.270 
8}4 1.031 943 
616 827 
18o 306 3 
- - -
- -
1.206 2.523 1.811 
1.564 1.737 1.268 
1.790 2.366 
621 1.407 550 
929 1.,008 638 
- --
4o9 157 69 
141 331 268 
-
- - -
- - -
- -
52 105 134 
N 60 76 25 
1,082 1.669 753 
1.15} 1.399 982 
33 25 
2.288 4.192 2.564 
2
'lP },1?:6 2.250 1. 23 2.3 1 
---~ 
Importazioni aene111 (t) 
Ma imi ti ni 11 ng prepara per a •• 
v YI VII VIII 
776 893 786 760 
462 :507 522 68} 
5 - 5 -
- - - -
995 1.270 1.434 877 
912 810 752 681 
2 1 237 35 
- - - -
1.778 2.164 2,462 l,b72 
1.374 1.117 1.274 1.364 
878 1,102 45} 1.187 
1.993 1.89} 1.412 1.641 
202 70 360 198 
41 164 37 109 
-
- - -
- - - -
66 92 108 78 
33 37 104 114 
1,146 1.264 921 1,46} 
2,067 2.094 1.55} 1.864 
a.924 3.428 },J8} },]!3,5 },441 }.211 2.827 },228 
17 
Maandelijkee inYoer (t) 
p t di repara en voor erenYoediq 
Il x XI XII 
680 915 48} 777 
783 422 571 1,007 
- -
7 
-
- - - -
744 1.968 704 4}1 
728 562 566 7}2 
17 200 4 5 
- - - -
1.'+'+1 3.0~3 1.190 ~·.~~ 1.511 984 1.137 
641 672 442 322 
1.572 1.779 1.967 56o 
184 
-
209 452 
181 116 14 206 
- -
700 
-
- - - -
150 67 50 77 
905 595 150 35 
975 739 1.401 851 
2.658 2.490 2.131 Sol 
2.416 3.822 2.599 2.064 
4.169 }.474 }.268 2.51to 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE 
GETREIDE 
CERE ALI 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
18 
BoRo D E U T S C H L A N D 
" 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportation• aeneue11ee (t) 
F t 
Monat1iche Auefuhren (t) Beportasioni aenei1i (t) M d 1 
rom en Weizen 
aan e ijkee uitYoer (t) 
Frumento Tarwe 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/DG/EEG 
1963 
- - - - - -FRANCE 1964 - - - 269 50 
- - - - -
-
1.184 -
1965 - - -
- - -
- -
1963 
- - - - - -ITAL !A 1964 - - - -
- - - - -
- -
- - - - - - -1965 
- - -
1963 
- - - - - - - - - - -
-NEDERLAND 1964 
- - - - - - - - - -
- -1965 
- - -
1963 
-
18 205 6 
- - -U.E.B.L./B.L.E.U 1964 -
19 77 -
- - - -
-
1965 - - - - 209 17 
-
63 17 - -
1963 
-
18 205 6 
- - - - 19 346 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - -
50 
-
- - - -
1.184 109 17 
1965 
-
-63 17 - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 900 1.100 1.370 
-
550 - - 850 2.070 3.192 1.557 13.527 SUEDE 1964 6.927 1.730 3.158 8.131 510 622 1.420 776 1.633 5.000 4.834 1.303 
1965 3.720 
-
1 8'50 
1963 
- - - - - - - - - -
13.633 15.6.21 
EUROPE ORIENTALE 1964 20.551 26.880 11.952 6.079 8.735 
- - - 1.057 6.113 4.259 
1965 
-
667 
-
27.313 
1963 
- -
500 4.092 
- - - - - - - -
FINLANDE 1964 
- - - - - - - - -
1965 50 
- - -
-
1963 
- - - - -
1.,500 
- - -
300 1.195 
-
AUTRICHE 1964 
- - -
- - - - - - - -
-1965 
-
- -
1963 150 
-
19 300 175 
- -
125 525 - - 558 
DANEI:ARK 1964 390 1.230 198 125 - - 75 .50 - -
1965 177 -
-
-
1"3 - - 52 - - - - 550 11 - - -
RCYJ.Ui:E UNI 1964 
- 106 - - - -
1.102 2.913 - -
-
1965 285 2.295 
1963 10 8 51 110 - - - 10 2 41 122 -
;,uTRE::. PAYS 1964 11 
-
15 1 - - - 8 441 1.045 2.363 1.820 
1965 2.2~3 582 628 
1963 1.060 1.108 1.992 4.502 725 1.500 - 1.535 2.608 3·53g 16.,07 29.406 
tot. :UUA-ci'S/WGIDG 1964 27.879 28.61e 16.355 14.409 9.370 625 1.420 1.961 
6.094 12.15 11. 56 30·36 
1965 6.248 1.532 4.823 
1963 1.000 1.126 2.197 4.~~ 72, 1.,500 - 1.5}5 êoOê( )o07'J lb.?;>l ê':I•?Ob 
!Of~ 1 IJI.MUAII! 1 fl)!AI.K 1 fl)f~ 1964 2?.879 28.610 16.355 14.409 9·370 625 1.420 3.145 6.203 12.175 11.456 }0.436 1965 6.2~8 1.595 4.840 
21 
BoRo D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitYoer (t) 
S~e ~~en Segala Rogge 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
Io I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - -
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 196~ 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - -
1963 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1964 - - - - - - - - - - - -1965 
- - -
1963 - - - - - - - - - - - -UoEoBoLo/BoLoEoU 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -
toto INTR.A.-CEE/EWG/EEG 1964 
- - -
-
- - - - - - -
-
_li65 
- - -
II o E X T R A _.. CEE/EWG/EEG 
1963 - 3o2ll 808 - - - 525 - - 1.039 315 300 
SUEDE 1964 550 600 275 1.314 330 - - - - - - l.26o 
1965 
-
442 l 
1963 - - 65 21 - - - - - 12 - -
SUISSE 1964 
- - - - - - -
- 12 - -
1965 
- -
-
1963 - 3 4 12 - 16 - - 22 128 - --
AUTRES PAYS 1964 - - 150 - - - - - 50 u - 1 
1965 15 6 26 
1963 - 3.214 877 33 - 16 525 22 1.179 315 300 
1964 550 600 425 1.314 330 - - - 62 1} - 1o261 toto EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 15 448 27 
1963 - 3.214 877 33 - 16 525 - 22 1.179 315 300 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 550 600 425 1.314 330 - - - 62 u - 1.261 1965 15 448 _2j 
/ 
21 
B,R, D E U T S C H L A ND 
Exportations mensuelles (t) 
0 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) Jrge Ger ste Orzo Gerst 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - -
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - -
1963 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND l;i~- - - - - - - - - - - - -- 515 -
1963 
- - - - - - - - - - - -U,E,B,L,/B,L,E.U 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- 38 6 
1963 
- - - - - - - - - - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - - - - - - - - -
- -
1965 54~ 6 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-
lo558 
-
9'70 990 1.033 
-
438 
-
175 816 1.882 
DANEMARK 1964 611 1.758 2.362 2.754 580 1.774 5o098 495 453 
-
186 1.367 
1965 1.195 7 5.472 
1963 
- -
624 500 - 2.339 511 900 350 - ~4~ l.fi~ AUTi<ICHE 1964 1,012 2.554 1,089 130 234 35 - - 1.240 3.675 
1965 520 225 4.971 
1963 
- - 99 - - 4.726 1.063 - - - - -EUROPE ORIENT, 1964 4.686 665 
- - - - - - - - - -
1965 200 
- -
1963 88 350 
- - - -
- 74 98 9 - 42 
SUISSE 1964 
- - - - - -
- -
20 
- -
65 
1965 
-- -
500 
1963 11. 1,6j~ 77 102 1 - - - 124 - 5~ -AUTRES PAYS 1964 10 30 14 - - 1.275 394 105 101 -
1965 223 2.153 3 
i;~~ 99 1.944 Boo 1.572 991 ~:~§~ 1.5z~ 1,412 572 184 1,248 ~:~~~ 6.319 6,609 3.481 2.898 814 6.373 889 1.818 3.776 935 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 2,138 2.385 10.946 
1963 1,944 Boo 1.572 99ll 8.098 1o574 1,412 572 184 1.248 2.160 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 2,{jâ 6.609 
3.481 2.898 814 1.889 6.373 889 1.818 3.776 935 2.844 
1965 2.9.118 10.952 
22 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Avoi 
Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
ne Ha fer Av ena Haver 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - -
1965 
-
- -
- - -
-
1963 
- - - - - - - - - - - -
ITAL lA 1964 
- = = - - - - - - - - -1965 
-
1963 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1964 - - - - - - - - - - -
-1965 
-
1963 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 - - - - - - - -
1965 28 183 22 
- -
-
1963 - - - - - - - - - - - -
1964 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG - - - - - - - - - - -
1965 28 -183 22 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 300 2.200 3.707 2.810 6.196 684 2.492 1.295 122 3.132 764 6.780 
DANEMARK 1964 3.285 1.946 - 500 1.666 593 2.4o? 4.511 1.516 - 970 270 
1965 848 1.222 2_.598 
1963 810 750 360 530 721 255 340 199 585 1.135 175 4o 
AUTRICHE 1964 
- -
6o 1.000 220 - - - - - 260 -
1965 4o 2.141 2.813 
1963 - - 650 320 1.886 - - - - - - -
SUEDE 1964 - - - - - - - - 785 - - -
1965 
-
- -
1963 - - - - - - - - - - - -
POLOGNE 1964 
- -
- - - - - - - -
5.384 
-
1965 115 - -
1963 - 6 58 17 - - 2 - - 43 - -
AUTRES PAYS 1964 - 36g 1 - - - - z.go - - - -
1965 - 31 900 
--
1963 1.110 2.956 4.775 3.677 8.803 939 2.834 
' 
',:'+ 707 4.310 939 6.820 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3.285 2.306 61 1.500 1.886 593 2.402 
"-,301 2.301 1 1.230 5.654 
1965 1.003 >.681 7.311 ' 
1963 1.110 2.956 4.775 3.677 8.803 939 2.834 1.494 707 4.310 939 6.~20 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 3.285 2.306 61 1.500 1.886 593 2.402 
4.801 2.301 1 1.230 5.654 
1965 1.031 3.864 7·333 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations aenaue11ea (t) 
Mala 
Monat11che Auatuhren (t) Eaportazioni aeaa111 (t) Maandelijk uit (t) 
Mais Granoturco •• 
voer 
Mais 
cle : aue : ela : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I 1 T R A - CE!VEWG/EZG 
1963 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
- -
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - -
-1965 
- - -
!nD ERLAND 
1963 - - 200 399 - - - -
1964 
-
1 
- -
- - - - - - - - - - - -1965 
-
170 2 
1963 - - - - - - - - - - - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 - - - - - - - - - - - -1965 
-
- -
1963 
- -
200 399 - - - - - 1 - -
tot. INTRA-CEJVEWG/DG 1964 - - - - - - - - - - - -
1965 
-
170 2 
II. J: X T R A - CEJVDG/DG 
1963 4.996 2.460 1.060 8.244 5.245 370 478 7-519 4.0!l0 10.771 6.901 4.440 
DANEMARK 1964 6.161 2.521 159 150 147 450 326 2.385 6.453 6.570 13.392 
1965 4.8o7 8.523 6.108 
7.195 
SUEDE 
1963 525 - - 6.985 1.767 165 1.094 1.476 1.740 4.091 2.963 5.31+6 
1964 2.320 490 600 - - - 192 - 2.226 5-011 2.522 4.285 
1965 2.727 900 2.811 
jaoYAUME UNI 1963 - - -
- - - -
-
6.914 5-336 1.419 -
1964 
- -
- - - - - -
- -
- -
1965 
-
4.411 6.251 
1963 - - 1.44o 3.480 1.270 - - - 450 260 - -
!AUTRICHE 1964 - 1.19( 520 315 200 2.493 - 4.237 2.504 6.461 15.315 11.031 
1965 27.994 9.59 12.525 
!FINLANDE 
1963 - 700 - - - - - 1.050 - - - -
1964 - - - - - - - - - - - -
1965 
- -
-
1963 
-
- -
14 3 - - - - 5 - -
jAll'fRES PAYS 1964 2.760 825 - - 80 60 - 123 381 200 950 1.741 
1965 4.440 6.158 6.592 
1963 5-521 3.160 2.500 18.723 8.285 535 1.572 10.045 13.184 20.463 11.283 9.78b 
tot • nTRA-GU/EWG/D:G 1964 11.241 5.031 1.270 465 
427 3.003 518 6.745 11.564 18.242 32.179 24.252 
1965 38.968 2Q.c;88 a4.287 
1963 5-521 3.160 2.?00 19-122 8.285 535 1.572 10.045 13.184 20.464 
11.283 9-786 
TOTAL / IISGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 11.241 5.031 1.270 465 427 3.003 518 6.745 
11.564 18.242 32.179 24.252 
1965 38.968 29.758 34.289 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
AUTRICHE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
19~~ -
1964 -
1965 
-
1963 -
1964 
-
1965 
-
1963 
-
1964 
-
1965 
-
1963 
-
1964 
-
1965 
-
1963 
-
1964 
-
1965 
-
1963 -
1964 1.182 
1965 5.153 
1963 -
1964 
-
1965 
1963 -
1964 210 
1965 511 
1963 2 
1964 2 
1965 3 
1963 2 
1964 1.394 
1965 5.667 
1963 2 
1964 1.394 
1965 5.667 
B.R. D E U T S C H L A H D 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
- - - -
- - - -
- -
156 - 644 1.985 
1.261 
-
425 3 
1.435 838 
lOO 
- - -
- - -
-
- -
-
292 - 24o 
289 
-
250 -
-
2 
4 
-
.. 
-
7 7 2 2 
1 3 
26o 292 648 2.225 
1.557 7 677 5 
1.436 843 
260 292 648 2.225 
1·.4~~ 845 677 5 
r ce rea 
Maaadelijk .. uitYoer (t) Ande re graaagewaaaen 
VI YII YIII IX x XI XII 
-
- - - - - -
-
- - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - -
-
- - - - - - -
- - - - - -
-
- - - - -
- -
- - - - - -
-
934 1.038 300 152 3.283 1.291 3.121 
-
210 
-
1.028 1.832 11.087 6.568 
- - -
- - - -
- - - - -
- 9 
-
400 150 528 420 - 661 
4 625 270 193 608 1.194 290 
2 .L .L<:O 20 6 ~ ~ 6 1 8 - 199 
936 1.439 576 715 3.709 1.297 3.784 
10 836 278 1.221 2.639 12.290 6.874 
936 1.439 576 715 3.709 1.297 3·~ 
10 836 278 1.221 2.639 12.290 6. 74 
25 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E,B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
EUROPE ORIENTALE 
LIBYE 
JAMAIQ.UE 
DANEMARK 
REP. ARABE UN. 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
196'5 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl v n W · 0 eJ.zen 
I II III 
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- - -
11.371 3.307 7.137 
-
304 202 
- - 1.655 
47.348 44.648 72.124 
-
- -
1.639 3.005 4.190 
2.136 - 1.?o~ 4,841 3·721 7. 9 
705 2.479 2.327 
2.262 
- -
1,265 
- -
194 249 430 
5.981 3.890 6.156 
1,0}4 746 2.617 
1.093 7.548 17.231 
- - 15.Ï58 8,210 15.051 
12.123 15.070 17.671 
22.406 19~727 5.064 
13.905 15.051 15.158 
15.754 28.351 43.504 
91.504 71.572 92.185 
29.255 15.738 35.403 
15.754 28.351 43.504 
91.504 71.572 92.185 
29.255 35-560 61.374 
Esportazioni mensili (t) 
F arina di frumento 
IV v VI VII 
- - - -
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
1.127 4.880 6.868 12.013 
2.991 709 552 -
2.468 2.730 3-670 4.704 
38.148 43.924 688 894 
4.215 3.511 2.477 2.979 
751 2.106 2.821 3.516 
1.929 506 506 671 
557 506 1.618 760 
2.119 1.257 179 1.314 
5.456 2.175 651 2.254 
3.167 8.867 4.021 1.440 
- -
5.219 7-704 
22.030 23-958 7.606 8.686 
7.105 4.236 3.948 4.520 
37.055 4§.709 25.327 31.807 
53.008 53.6511 15.497 19.648 
37.055 45.709 25.327 31.807 
53.008 53.656 15.497 19.648 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
VIII I.X x XI XII 
- - - - -
- - - - 9 
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
- - - - -
- - -
- -
- - - - -
- - - - -
- - - - 9 
7.714 3.542 16.629 9.873 13.703 
- - - - 298 
4.637 6.174 25.640 45.968 27.430 
- - - -
-
- 3.060 4.513 3.096 4.760 
4.809 2.845 2.746 7-191 10.969 
797 1.222 2.737 2.976 3.532 
2.290 2.014 1.607 2.772 2,429 
854 1.580 2.682 6.384 5.283 
1.374 742 1.717 189 992 
9-357 - - - -
18.930 11.954 2.068 8.247 9.494 
14.767 12.248 18.490 19.655 34.386 
7.662 3.825 11.447 7-307 9.4o1 
38.126 27.826 70.691 87.952 89.094 
35.065 21.380 19.585 25.706 40.450 
38.126 27.826 ?O. 691 87.952 89.094 
35.065 21.380 19.585 25-706 40,459 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
ROYAUME UNI 
EUROPE ORIENTALE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
M hl d Esportazioni mensili (t) e von an erem Getreide Farine di altri cereali 
I II III IV v VI VII 
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
-
- -
- - - -
340 547 -
652 273 lOO 249 549 458 2.529 
1.300 1163 923 
- - - -
- - -
- - -
1.049 2.535 5.626 2.759 
1.440 - -
- - -
- - - -
- - - - -
- -
10.644 1.227 3.030 
16 30 10 5 - 16 16 
45 110 87 108 380 125 508 
171 85 155 
16 30 10 5 340 563 16 
697 383 18~ 1.406 3.464 6.209 5.796 
13.555 2.475 4.10 
16 30 10 5 340 563 16 
697 383 18~ 1.406 3.464 6.209 5.796 
13.555 2.475 4.10 
26 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Me el van andere gran en 
VIII IX x XI XII 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
- - - -
-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- -
1 
- - -
697 474 223 706 51 
2.123 2.811 1.490 2.432 1.846 
-
- - - -
237 615 328 2.579 2.G70 
- - -
- -
- 539 5.817 6.949 5.743 
91 115 150 167 174 
954 830 42 111 295 
788 589 373 873 225 
3.820 4.795 7.677 12.071 9-954 
788 589 373 873 225 
3.820 4.795 7.677 12.071 9.954 
77 
de : 
Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréa-
les; céréales mondés,perlés; 
germaiS de céréales 
aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EBG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
ROYAUME UNI 
EQUATEUR 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEB/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1.963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1 B.R. D E U T S C H L P. N D 1 
Monatliche Aus~fu~h~r~e~n-r(t~)r-------~~~~~E;s~p~o-r~ta-z~i~o-n~i~mensili (t) 
Griess von Getreide;Getreide- Semole e semolini di 
korner,geschilt gesohliffen ge cereali·cere 11 d t" . . - • a mon a J., schrotet,~r:eauetschtoGetreidekeime perlati;germi di cereali 
I II III IV v VI VII 
186 250 18o 120 204 96 60 
236 420 340 421 216 }97 263 
185 282 492 
- - - - -
- -
- - - -
- - -
-
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - -
- -
13 8 11 5 7 
-
18 21 30 18 4 13 
27 6 44 
186 250 193 128 215 101 67 
236 4~8 ?j~ 451 234 401 276 212 2 8 
120 }0 20 107 459 264 534 
6.967 4.586 5-7~8 9-998 9.423 12.846 5.438 6.}68 13.00 19. 01 
216 403 1.485 172 5 1 8 
373 344 322 435 644 1.459 486 
1.754 1.083 1.428 
- - - - - -
260 
262 ~~ 2?0 196 - - 20 534 1 .286 
- - - - - - -
1.162 5.845 20.595 30.758 30-552 41.921 5.414 
6.744 ~.?QO ?.Q6~ 
229 
-
200 80 159 70 lOO 
234 - 181 237 lOO 264 200 
200 100 100 
329 464 447 1.204 1.085 1.145 1.407 
1.839 1.803 4.813 8.460 25.102 13.089 5.490 
15.601 13.651 15.339 
894 897 2.152 1.563 1.708 1.480 2.309 
10.837 13.484 ~1.869 50.084 65.821 69-579 17.048 
.:n.201 32.137 5.917 
1.080 1.147 2.345 1.691 1.923 1.51:11 2.376 
11.073 13.422 4~·-~§~ 50.535 66.055 69.980 17.324 31.41} 32. 25 
VIII 
213 
192 
-
-
-
-
1 
20 
214 
212 
1.885 
3.866 
9 
835 
75 
41 
-
-
91 
154 
761 
1.498 
2.821 
6.394 
3.035 
6.606 
pare e,gebroken o geple te 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutf~n,griesmeel;~epeldei ge-
gran en ; graankiemen 
IX x XI XII 
346 402 340 220 
705 430 299 247 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
2 
17 4 13 2 
22 46 49 70 
363 406 353 222 
727 476 348 319 
3-574 5.042 5.107 7-437 
4.315 4.498 2.746 4.568 
222 367 194 784 
908 1.874 1.666 1.360 
189 135 4o 240 
61 261 374 672 
- 582 794 -
269 298 2.207 3.224 
-
lOO 132 92 
lOO 244 - lOO 
2.263 1.377 1.934 2.522 
2.488 3-856 3.88G 11.6}1 
6.248 7.603 8.201 11.075 
8.141 11.031 10.879 21.555 
6.?11 1:1.009 tl.55'+ 11.~9? 
8.868 11.507 ll. 227 21.874 
Exportations menauellea (t) 
Farines et semoules d.manioc et simil. 
de : au a : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
'fOTAL / IlfSGU.AMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Auatuhren (t) 
Kehl u.iriess von Maniok u. dgl. 
I II III IV 
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
- - -
- - -
-
- - - -
- -
-
- - -
-
- - - -
-
- -
- - -
-
- - - -
-
- -
- - -
-
- -
- -
-
1 7 
- - -
-
- - - -
-
1 7 
- -
- -
- -
- -1 7 
-
S.portasioni .. aaili (t) 
Farine e semolini di manioca eco. 
v VI VII VIII 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
Maan4elijkae uitYoer (t) Meel van gries van maniok en dgl. 
IX x Xl XII 
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- - - -
- - -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
-
6 
-
- - - -
-
6 
-
- - - -
-
6 35 
• 
17 
17 
17 
29 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
Monatliéhe Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Malz Malto Mout 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
- -
1963 625 900 1.?84 1.485 3.640 4.028 225 5 25 25 50 8o 
ITALIA 1964 95 540 485 850 1.005 1.692 105 210 25 130 85 1}5 
1965 }10 675 <BQ 
1963 - - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 20 J -
1963 
- - - - - - - - - - -
8 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
- - - - - - - - - - -
1 
1965 
-
- -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1963 625 900 1.784 1.485 3.640 4.028 225 5 25 25 50 88 1964 95 ~40 485 85o 1.005 1.692 105 210 25 130 85 1}6 
1965 }}0 78 930 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1.386 1.165 3.244 5.527 4.746 5-546 897 170 1.031> 'Hro tl47 1.240 
SUISSE 1964 3.069 2.964 3.054 4.111 2.732 ?.406 322 532 139 616 1.303 922 
1965 2.677 3.?64 2.948 
1963 - 995 224 930 591 - - 75 - - - -
BRES IL 1964 - - - - - - - - - - - -
1965 
-
- -
1963 50 - 56 200 6 100 145 50 - 100 170 50 
PANAMA 1964 145 100 100 100 55 150 105 105 105 105 55 105 
1965 
-
100 LB 
1963 - - 110 - llO - - - - 200 - -
JAPON 1964 200 - - - 200 - - 200 - - - -
1965 
-
200 
-
1963 97 57 53 53 53 53 69 31 30 - - 61 
REF. UN. S.AFR. 1964 66 - 19tl 91 91 147 .551 107 252 191 - -
1965 
-
- -
1963 9 26 2'+1 271 55 203 12 l'+':! 1 c/ j 215 
AUTRES PAYS 1964 454 5 150 257 50 269 226 11 396 90 til 211 
1965 155 llO 60 
1':!63 1.;,42 2.24.5 j.92b 6.9tll 5-561 5.902 1.12.5 '+/5 1.067 715'1 1.020 l. 56"I 
1964 3. 91'+ 3.069 _5.502 '+.559 3-12tl 7-':!'12 LOO'+ 9:>5 tl92 1.002 1.'+.59 1.2}8 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 2.8}2 4.174 3.026 
1963 2.167 3.143 5.712 8.466 9.201 9-9.50 1._541) 41:!0 1.092 812 1.0'/0 l. 654 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 4.009 .).609 j.'Jb'l 5.'+09 '+.ljj 9.664 1.109 l.lb5 ':!17 1.152 1.')24 1.374 
1965 }.162 4.852 3.956 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
a us : da : uit : 
I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL !A 
jNEDERLAND 
~.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1'UTrtES PAYS 
tot • ~RA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
-· 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffe1n 
I II III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - 5 
1 
- 703 59 -
- - 5 
1 
- -
59 - 703 
- - 5 
1 
- -
59 - 703 
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
22 -
- -
22 -
- -
22 -
Esportazioni mensili (t) 
Feco1a di patata 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
126 
- -
-
126 
- -
-
126 
- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
-
5 
-
5 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
Aardappe1zetmee1 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
.,. 
-
- - -
- - -
- 5 15 
- - -
- 5 15 
- - -
- 5 15 
- - -
30 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
2 
-
2 
-
2 
-
KKportat1oaa aenauellea (t) 
Autrea aa1dona et fécules inuline .. 
•• 1 aua : .. 1 u1t 1 
I. IKTRA-C~DG 
FIWfCE 
I~ALIA 
MEDERLAND 
U.E.B,L.jB.L.E,U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/:UG 
II. J: X T R A - CD/EWG/DG 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
u.s.A. 
SUEDE 
HONG KONG 
AUTRES PAYS 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / IMSGBSAKT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
196~ 
1965 
1963 
.19~ 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
196~ 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
196.5 
1963 
1964 
1965 
1963 
196~ 
1965 
1963 
196~ 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
B.R. D E U T S C B L A M D 
Monatl1che Aaatuhrea (t) 
.bd at·· k I lin 
.. portas1on1 aena111 (t) 
ere ar e, nu Al tri ami di e !ecole, inulina 
I II III IV v VI VII VIII 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - -
89 95 94 70 99 49 86 35 
65 83 73 58 73 73 55 90 
- 35 99 
- - -
- - - - -
- - -
27 41 53 62 45 
28 20 29 
89 95 94 70 99 ~9 86 35 
65 ,y 1'1873 85 28 114 126 117 135 
813 1.791 1.762 1.730 3.166 1.736 2.268 1.583 
8~3 1.810 2.171 1.330 1.363 1.310 2.067 926 
931 1.532 1.151 
760 218 1.370 470 1.210 1.622 ?57 723 
590 989 741 72 1.124 1.338 273 1.112 
79~ 256 117 
~3 105 264 134 166 313 202 283 
187 127 186 135 46 129 132 282 
182 253 228 
121 46 102 202 774 182 373 337 
68 45 
-
37 81 16 21 18 
102 ~84 170 
200 127 96 104 78 49 103 163 
190 57 127 50 91 108 237 65 
118 185 199 
50 396 227 283 197 197 197 197 
296 296 - 296 247 99 - 118 
1~8 99 -
353 253 709 412 593 406 706 254 
849 391 263 265 413 731 214 324 
~95 418 789 
2.340 2.982 4.580 3-338 6.245 4.509 4.612 3.580 
3.023 3.715 3.488 2.185 3-3~ 3-731 2.944 2.845 
2,770 3.227 2.654 
2,429 3.077 4.674 3.408 6.344 4.558 4.698 3.615 
3.088 ~·7%8 3.561 2.270 3.479 3.857 3.061 2.980 
2-?Q8 .2 2 2.782 
Maandelijkae uityoer (t) 
An der zetmeel, inuline 
IX x XI XII 
- - - 1 
- - - -
- -
- -
- - - -
169 20 113 160 
40 73 4o 65 
- - -
21 
46 21 47 53 
169 20 113 182 
86 94 87 118 
2.619 3-156 2.026 1.932 
2.315 2.893 1.246 1.651 
514 1.266 1.692 820 
900 885 648 917 
459 443 497 412 
243 247 136 275 
119 338 159 68 
53 2 112 52 
179 130 111 171 
167 114 82 171 
- 99 99 199 
-
129 99 
-
497 382 492 511 
360 406 943 340 
4.438 5.870 5.661 4.115 
4.038 4.676 3.266 3.4o6 
4.607 5.!l90 5-774 4.297 
4.124 4.770 3.353 3.524 
de : 
I • 
Ex~ortations mensuelles (t) Gluten et farine de gluten 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
HONG KONG 
SUISSE 
ROYAUME UNI 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
106<; 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (.) Kleber und K1ebermehl 
I II III 
- - -
- - -
- - -
30 10 20 
12 24 22 
10 43 41 
- - -
40 20 -
55 20 15 
- - -
- - -
-
- -
30 10 20 
52 44 22 
65 63 56 
-
lOO 
-
60 40 
-
50 
-
- - -
15 20 -
-
30 1 
45 25 -
- - -
- -
-
5 18 2 
9 32 68 
21 23 19 
50 143 2 
84 55 118 21 20 
80 153 22 
136 13g 1~g 86 11 
IV 
-
-
23 
12 
-
20 
-
-
23 
32 
50 
50 
35 
40 
25 
3 
20 
113 
95 
136 
127 
Esportazioni mensili (t) 
G1utine e farine di glutine 
v VI VII 
- - -
- - -
37 - 30 
-
12 12 
- - -
40 - 40 
- - -
- - -
37 - 30 
40 12 52 
50 25 -
- - 50 
5 20 -
- 30 46 
- - -
- - -
54 4 45 
6 4 32 
109 49 45 
6 34 128 
146 49 75 
46 46 180 
VIII 
-
-
10 
17 
-
20 
-
-
10 
37 
60 
15 
17 
25 
-
-
6 
97 
83 
137 
93 
174 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- - -
- - -
32 12 12 
17 30 21 
- - -
-
40 
-
- - -
- - -
32 12 12 
17 70 21 
- -
30 15 15 
- 25 l 
52 45 20 
- - -
- -
-
-
8 203 
82 55 44 
- 33 204 
164 115 79 
32 45 216 
181 185 lOO 
32 
XII 
-
-
17 
12 
-
1 
-
-
17 
13 
-
-
5 
-
-
-
21 
8 
26 
8 
43 
21 
33 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITAL! A 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
DANEMARK 
ROYAUME UNI 
IRLANDE 
AUTRICHE 
SUEDE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1,2._65 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Auefuhren (t) 
K1eie und dg1 . 
I Ir III 
- - -
- -764 318 154 
- - -
- - -
-
- -
- - -
4.202 3.303 6.587 
3.079 2.213 3.165 
- - -
- 4%0 
1.487 1.618 1.2} 
- - -
4.202 3.303 6.987 
5.}:~0 4.149 4.602 
3.032 }.001 4.173 
1.823 930 1.634 
2.127 1.51} 1.368 
956 2.759 2.422 
- - -
- - -
- -
282 
- - -
- - -
- -
893 
- - -
- - -
437 1.685 1.924 
199 ~3% 194 615 397 
- 79 -
- - -
-
- -
16 
-
33 
42 39 60 
262 
-
123 
4.441 7.524 9.727 
2.064 1.148 1.888 
}.oo4 1.750 1.888 
4.441 7.524 t·727 6.266 4.~1 ·.~~ 8.334 5· 99 
IV 
-
-
-
-
21i6 
7.260 
-
1.000 
·286 
8.260 
4.033 
620 
2.264 
-
3.561 
-
7.475 
-
775 
-
1.404 
-
20 
40 
19.532 
660 
19.818 
8.920 
Esportazioni mensili (t) 
Crusche stacciature ecc 
' ' 
. 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
913 764 '+.426 
2.089 2.749 1.291 
- - -
200 bOO 396 
913 764 4.426 
2.289 3.349 1.687 
2.204 318 119 
20 40 
-
3.580 158 
-
- - -
5.938 - -
- - -
304 - -
- - -
502 538 139 
- - -
3.260 - 40 
- - -
23 6 198 
- 139 101 
15.811 1.020 496 
20 179 101 
16.724 1.784 4.922 
2.309 3.528 1.788 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Zem 1 d 1 e en en g • 
VIII ~x x XI XII 
- - - - -
- - - - 515 
- -
- - 3 
- - - - -
1.41i3 325 831 j.061 3.029 
2.1$43 2.'+?4 2.551 5.77/!J 3.606 
- - - - 27 
bbli 739 392 1.489 1.098 
1.483 325 831 3.061 3.059 
3.511 3.213 2.943 7.267 5.219 
92 123 459 1.547 1.300 
31 61 204 1.295 2.984 
- 45 6 27 69 
386 59 40 43 8 
- - - - 457 
- - - -
-
- - - - -
- - - - -
100 139 - 60 671 
- - - -
}}} 
-
- - - -
- - - - -
13 154 20 56 -
98 ] 244 59 2 
205 461 485 1.690 2.494 
515 121 244 1.397 }.}2} 
1.688 786 1.316 4.751 5.553 
4.026 3.334 3.187 8.664 8.542 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
U~E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
SUEDE 
SUISSE 
DANEMARK 
AUTR.i:S PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
19b3 
1964 
1965 
1963 
1':)64 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
B.R. D E U T S C H L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes Futter 
I II III 
25 56 43 
93 109 164 
194 234 237 
-
24 15 
6 39 1 
189 160 11 
242 232 25 
286 170 185 
202 143 145 
104 55 109 
98 80 76 
121 135 169 
371 367 192 
483 J,98 426 706 72 562 
3 - 5 
199 16 3 
3 4 2 
9 24 15 
49 30 8 
159 275 L45 
- - -
-
88 19 
1.259 547 1823 
37 20 32 
74 40 1466t 756 1020 
49 44 52 
322 174 93 
2.177 1.846 3432 
420 411 244 
805 z.§lif 519 2.883 5.994 
IV 
49 
263 
25 
13 
3 
1 
89 
64 
164 
141 
.529 
12 
2 
50 
45 
-
132 
39 
50 
101 
229 
242 
758 
Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali 
v VI VII 
23 72 49 
95 78 115 
37 17 17 
71 46 53 
15 108 107 
51 203 89 
29 96 65 
106 124 49 
104 293 236 
323 451 306 
3 1 16 
1 6 5 
31 31 39 
5 45 23 
- - -
224 1.155 103 
57 18 73 
467 79 47 
91 50 12~ 
697 1.285 178 
195 343 364 
1.020 1. 736 4~4 
VIII 
200 
63 
11 
79 
475 
104 
185 
71 
en 
317 
3 
4 
13 
32 
-
445 
66 
55 
P,z 
536 
953 
853 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
IX x XI XII 
64 87 114 52 
220 306 175 142 
5 16 30 28 
90 63 23 }6 
97 143 569 393 
219 llO 131 160 
46 133 89 8o 
116 202 73 101 
212 379 802 453 645 6e1 402 }9 
2 963 3.208 1.325 
7 3 5' } 
35 26 28 22 
17 49 16 11 
- - - -
62 8 3 502 
47 llO 103 38 
34 35 1.018 129 
84 1.099 3·339 1. 385 
120 95 1.042 645 
296 1.478 4.141 1.93fl 
765 776 1.444 1.084 
34 

'IMPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
F R A N C E 
36 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) 
Froment Monatliche Einfuhren (t) W i e Importazioni mensili (t) F t Maandelijkse invoer {t) e z n rumen o Tarwe 
de : aus : da : uit : I II I-III IV v IX-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196~ 
- - 10 ~29 B.R.DEUTSCHLAND 1964 241 
- - 10 1965 
- - -196~ 
- - -
-ITALIA 1964 
-
- -
-1965 
- - -
196~ 2.715 1.90~ 
- -NEDERLAND 1964 
- -
- -1965 
- - -
196~ 1.475 1.099 
- ~ U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
- -
- -1..9"65 
- -
54 
-
196~ 4.190 ~.269 10 ~59 
tot. INTRA-C~/EWG/EEG 1964 241 
- - 10 1965 l 54 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196~ 21.256 7.427 11.130 159.265 
u.s.A. 1964 105.294 55.246 12.166 22.652 
1965 28.667 ~4.8~ ~8.886 
196~ 25.215 ~5.181 57.299 60.414 
CANADA 1964 19.250 46.221 3~.429 85.054 
1965 68.713 6.458 17.296 
196~ 2.540 6.~90 19.54~ 40.363 
TUNISIE 1964 ~7.702 19.034 13.937 4.239 
1965 
- - -
196~ 18.820 77.8~9 5.315 18·118 
ARGENTINE 1964 45.617 41.849 44.384 59.286 
1965 76.014 17.951 41.475 
1963 1~.590 2.851 302 1.228 
ROYAUME UNI 1964 
- - - - - -
1965 
- - -
196~ 11.299 - - -
MAROC 1964 - - - - - -
1965 
- - -
196~ 3.909 27.12~ 10.560 6.678 
AUTRES PAYS 1964 2.845 - 7·757 10 .ï54 
1965 1.428 8 1 
1963 96.629 156.811 104.149 285.966 
1964 210.708 162.~50 111.673 181.') 0,) tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 174.822 59.290 97.658 
196~ 100.819 160.080 104.159 286.~25 
162.~50 111.67~ 181.99~ TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 210.949 
1965 174.82~ 59.~44 97.658 
37 
F R A N C E 
g 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
Monatliche Ein!uhren (t) 
Roggen 
Importazioni mensili (t) 
Segala 
Maandelijkse invoer (t) 
Rog •e 
de : aua : da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - 10 
-B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- -
- .. 1965 6 
- -
196} 
- - - -ITALIA 1964 
- - - .. 1965 
- -
1963 472 20 20 60 
NEDERLAND 1964 75 250 
- .. 
1965 
- - -
196} 
- - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- - - .. 
1965 
- - -
196} 472 20 30 60 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 75 250 
-
24 
1965 1 6 
- -
II. EX T R A - C~E/EWG/EEG 
196} 
-
712 135 27 
ALGERIE 1964 
- - - -
1965 
- - -
-
- -196} -
-
-AUT!<ES PAYS 1964 -
-
1965 
- - -
--- 135 27 1963 - 712 
-19 -
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 -1965 
- -
- : 
---
472 732 165 87 1963 269 - "4 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 75 
1Q6<; i 6 
- -
31 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Orge 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/DG 
1963 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
1965. 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
tot. INTRA-CD/EWG/DG 
1963 
1964 
1965 
J: X T R A - C~EWG/DG 
196} 
DANEMARK 1964 
1965 
1963 
SUEDE 1964 
1965 
196} 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
1963 
MAROC 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
196} 
1964 tot • J:X'l'R.l-cD/EWG/EEG 1965 
1963 
1964 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 1965 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ger ste 
I II I-III 
48 
37 
24 
-
-
-
256 
-
-
30 
-
-
334 
43 
28 
}1} 
391 
413 
64 
75 
27 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
377 
466 
440 
711 
509 
1 468 
FRANCE 
Importazioni meneili (t) Maandelijkee invoer (t) 
Orzo Ge ret 
IV v IV-VI i VII VIII VII-IX x XI X-III 
- -
12 
- 13 
-
- -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- -
-
- -
- -
-
- -
- -
12 
- 15 
-
- -
- - -24 
- -
- -
- - -
- - -
- -
488 
- -
- - -
- -
459 - -
-
- -
- -
- -
-
-
--
- -
947 - -
24 - -
- -
947 - 12 
24 15 -
- -
39 
F R A N C E 
a er a ver 
Importations mensuelles (t) 
Avoine Monatliche Einfuhren (t) H f Importazioni mensili (t) Av ena Maande1ijkse invoer (t) H 
de : au a : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-
2 
- - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - - -1965 .. 
- -
1963 
- - - -ITALIA 1964 
- - - -1965 .. 
- -
l963 35 620 
- -NEDERLAND 1964 
- - - -1965 .. 
- -
1963 
- - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- - - -
1965 .. 
-
15 
1 1963 37 620 -
-tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 20 
- - -
1Q6'5 10 
-
11; 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 6.554 
- - -
CANADA 1964 
- -
- -
1965 
-
- -
1963 2.748 - - -
u.s.A. 1964 
- -
- -
1965 
-
- -
1963 1.339 1.278 - -
ROYAUME-UNI 1964 - - - -
1965 
- - -
1963 8.729 2.056 1.103 114 
-ALGERIE 1964 - - -
1965 
- - -
1963 600 - -
- -MAROC 1964 - -
1965 
- - -
1963 933 - -
- -DANEHARK 1964 51 -
1965 a:> - -
1963 5 - - 25 
AUTR<;S PAYS 1964 7 - - -
1965 6 
-
"':>Q 
20.908 3.334 1.103 139 1963 
- -1964 58 -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 98 
-
529 
20.945 3.954 1,103 139 1963 
-78 - -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 117 
-
'544 
40 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) 
Mats 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mai 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
s Granoturco Mais 
de : aue : da : uit : I II !-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - 260 
-B.R.DEUTSCHLAND 1964 
-
-1965 
- - -
1963 11.532 8.951 28.140 8.035 ITALIA 1964 5.682 31.3.)9 1965 1 48.614 22.2.50 21.020 
1963 
-
-
1 
-NEDERLAND 1964 
-
-
280 
1965 
-
2 2 
1963 
- - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
-
- -1965 
- - -
1963 11.532 8.951 28.401 8.035 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 5.682 6.185 32.179 
1965 48.614 22.252 21.022 
II. E :X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 2.857 9.616 4.261 7.181 
ARGENTINE 1964 4.756 6.422 12.836 30.158 
1965 3.350 .509 1.509 
1963 
- -
500 6.419 
BRES IL 1964 2.389 
- -
-
1965 
- - -
1963 43.607 57.269 56.245 79.939 
u.s.A. 1964 78.409 78.955 71.287 140.781 
1965 11~.Q6Q 4'5.<J86 14.4o2 
1963 10.506 37.849 16.060 10.584 
AFRI~UE DU SUD 1964 4.651 16.094 760 -
1965 
-
- -
1963 54.923 11.997 - -
ROUMANIE 1964 3.500 4.944 - -
1965 o:;_n6;> 
-
-
1963 846 1.069 l.G -o 2.186 
AUTHZS PAYS 1964 40 19 - 147 
1965 
-
9.863 14.825 
1963 112.739 117.800 78.726 106.309 1 1964 93.745 106.434 84.8e3 171.086 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 122.381 56.}58 }0.736 
1963 124.271 126.751 107.127 114.344 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 99.427 112.619 96.665 203.265 1965 1?0.QQo; 78.610 51.?58 
FRANCE 
u res cerea es n eres e rel. e 
Importations mensuelles (t) 
A t ' ' 1 
Monatliche Einfuhren (t) 
A d G t "d 
de : aua : da : uit : I II I-III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-B.R.DEUTSCHLAND 1964 
-
1965 
- - -
1963 20 
ITALIA 1964 15 
1Q65 10 ? 
-
1963 
-
NE DER LAND 1964 
-1Q65 
- - -
1963 
-U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
-
1965 194 
- -
1963 20 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 ~~~ 1Q6<; ., 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 50 
ARGENTINE 1964 296 
1965 '522 452 333 
1963 -
BRES IL 1964 559 
1Q6'i 
- -
15 
1963 1.565 
u.s.A. 1964 3-5:~ 1Q6'5 ?.14 .!L241 ..... 21'5 
~-
1963 682 
MAROC 1964 11.780 
1Q6'5 1 .'7il1 2Q6 '506 
196} 494 
AUSTRALIE 1964 226 
1Q65 2?0 115 55 
1963 55 
ALGERIE 1964 
-
1Q6'5 
- - -
1963 56 
AUTRES PAYS 1964 244 
1965 778 
-
1 
.. 
2.902 1963 
1964 16.6}0 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 10.416 9o104 4.125 
1963 2.922 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 16.647 
1Q6'5 10.1':~n Q_ll1 4~, ;>c; 
1 Importazioni mensili (t) 
;.1tri cerea1i 
IV-VI VII VIII 
-
-
130 
-
183 
-
-
-
313 
14 
1.941 
874 
...... 1.838 
-
5.181 
6.490 
3.712 
7.913 
595 
160 
103 
-
975 
982 
14.}45 
16.419 
14.658 
16.4}} 
VII-IX 
-
-
15 
69 
-
-
-
-
15 
74 
179 
452 
499 
-
1.051 
10.714 
}.}69 
1.291 
75 
75 
-
-
ll8 
276 
5.291 
12.808 
5.}06 
12.882 
41 
Maandelijkse invoer (t) 
Andere ..:raangewassen 
x XI X-XII 
-
-
75 
205 
4 
-
-
-
79 
<:06 
863 
413 
914 
-
}.181 
17.319 
6.438 
2.350 
191 
231 
343 
-
618 
4.185 
12.548 
24.498 
12.62? 
24.704 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de Froment 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
!TALlA 
NED;:;RLAND 
U.E.B.L./B.L.E.t 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
ALGERIE 
TUNISIE 
AUTrtES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl von Weizen 
II I-I II 
-
-
30 
-
-
-
-
-
-
29 
63 
48 
29 
63 
8o 
570 
295 
-
-
-
-
-j 
2~ 
570 
298 
1 22 
599 
361 
102 
FRANCE 
IV v 
- 10 
-
-
- -
9 25 
19 25 
- -
- -
104 20 
104 20 
123 42._ 
lmportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
IV-VI VII VIII 
-
-
-
-
-
-
59 
66 
59 
66 
24~ 
728 
-
-
2 
2 
250 
728 
309 
794 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- .. 
-
-
- .. 
5 -
- .. 
46 66 
63 135 
51 66 
83 155 
' 
881 25'+ 
306 308 
- 999 
- -
-
4 
- -
881 1.257 
306 308 
932 L323 
389 463 
• 43 
F R A N C E 
ImportatLons mensuelles (t) MonatlLche ELnfuhren (t) ImportazLonL mensL1L (t) Maande1ijkse invoer (t) Farine d'autres céréales Neh1 von anderem GetreLde Farina di a1trL cerea1L Mee1 van andere r:ranen 
de : aua : ela : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- -
-
1 
-B.R.DEUTSCHLAND 196~ 
- - - .. 1965 
- - -
196} 
- - - 12 ITALIA 196~ 
- - - .. 1965 131 
-
20 
196} 
- - - -NEDERLAND 196~ 
- - - .. 
1965 
- - -
196} 
- - - -U.E.B.L./B.L.E.U 196~ 
- - -
.. 
1965 
- - -
196} 
-
- -
12 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196~ 
-
- -
20 
1965 1 1 1}1 - 20 
II. E I T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 2 
' 
-
~ 
TUNISIE 196~ 
- - -
-
1965 
- -
- - -
11 -196} - -
~ 
' 
- 37 AUTR<:S PAYS 196~ 
1965 1 6 
- -
2 } 11 4 196} 37 196~ ~ } -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 6 
- -
} 11 16 196} 2 
';7 4 
' 
-TOTAL /.INSGBSAMT /TOTALE/ TOTAAL 196~ 
1965 1}7 
-
20 
~~:Ï:~ mondes,per es;germes de ce- ~~~~,;:~~~~~ i 1 ~en~~:;,~chrotet,ge- per at ; c;erm~ ~ cerea J.. ro en o gep e te granen;graa ~ 
Monat1iche Einfuhren (t) 
Griess von Getreide;ûetreidekërner,ge-
!ilt hl ff 
1 F R A N C E 
Importations mensuelles (1) 
Gruaux et semoules de céréales; cé-
, 1 l' 
l"lportazioni mensi1i ( t) Na~ndelijkse invoer ( 1) 
Semo1e e semo1ini di cerea1i,mondati, Grutten,griesmeel;gepe1de 1 geparelde 1 ge. 1 i · d · l' b k f 1 t nk · emen 
de : aus : da : uit : I II I-JII IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 593 ~58 601 957 B.R.DEUTSCHLAND 196~ 999 973 1.238 898 1965 Q60 3Q2 287 
1963 
- 32 70 365 ITAL! A 196~ 
-
560 132 92 1965 hol: 175 60 
1963 202 635 22~ 365 NEDERLAND 196~ ~~1 
- 255 260 1965 25~ 115 11& 
1963 23 
- 20 
-U.E.B.L./B.L.E.U 196~ 1 .. 
- -1965 
- 5 
-
1963 818 1.125 915 1.497 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196~ 1.~41 1.551 1.65~ 1.341 1965 1.713 687 ~61 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 2.697 
- 510 
-
u.s.A. 196~ 
- - - -
1965 
- - -
1963 6.670 12.611 4.369 731 
~LGEriiE 196~ 3.503 1.531 
- 1.079 
1965 ~-~27 1.641> , ,;:, .:: 
1963 3.~29 ~.193 2.227 
-196~ 
- - -
-
TUNISIE 
1965 
- - -
f----
1963 5~ 32 18 37 
AU~:ZS PAYS 196~ 23 24 9 21 
1965 2~ 8 
-
16.836 7.124 768 1963 12.850 
196~ 3.526 1.555 9 1.100 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 3.351 1.65~ 1.616 
13.668 17.961 
1 
0.039 2.265 1963 
3.106 1.663 2 .4lt1 ~OTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 196~ ~.967 
1q65 '5.06~ 2.3~1 2.07? 
FRANCE 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Griess von Maniok und dgl . 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di maniocs ecc 
' de : aue : da : uit : I II !-III IV v IV-VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- -1965 
- - -
196} 
- -!TALlA 1964 
- -1Q6'5 
- - -
196} - -
NEDERLAND 1964 
- -1Q6'5 
- - -
196} 
- -
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
- -
1965 
- - -
196} 
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - -
1965 
- - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
2 196} 1 
2 AUTRES p;.ys 1964 2 
1965 } 
-
-
2 196} 1 
2 1964 2 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 } - -
196} 1 2 
2 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 2 
1Q6'5 3 
-
-
. 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl . 
VII-IX x XI X-XII 
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
1 
2 2 
-
1 
2 2 
-
1 
2 2 
F R A N C E 
0 
Importations mensuelles (t) 
Malt 
Monatliche Einfuhren (t) 
Malz 
Importazioni mensili (t) 
Malt 
Maandelijkse invoer (t) 
Mout 
de : aus : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 1 
-
- -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
-
-
-
-1965 
- - -
196} 
-
- -
-ITALIA 1964 
-
- - -1965 
196} 
- -
-
-NEDERLAND 1964 
-
- -
-1965 
- - -
196} 
- 200 
- 200 U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
- - -
-1965 
- - -
Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196} 1 200 - 200 1964 
-
- - -1965 
-
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 6 
- - -ROYAUME-UNI 1964 
- - -
1965 
- - -
196} 
-
- - -
AUTRES PAYS 1964 - - 5 -
1965 
- - -
6 - -196} -
5 -1964 - -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
- - -
200 - 200 196} 7 
5 -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 - -
1965 - - -
F R A N C E 
cu e e po-es de terre r e von ar o e n eco a patata Aardappelzetmeel 
Importations mensuelles (t) 
Fé 1 d 
Monatliche Einfuhren (t) 
Stl k K t ff 1 
Importazioni mensili (t) 
F 1 di 
Maandelijkse invoer (t) 
de 1 aue : da : uit : I II lt-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - -
-B.R .DEUTSCHLAND 1964 
-
- - -1965 
- - -
1963 
- - - -ITALIA 1964 
- - -
-1965 
- - -
1963 
- -
- -NEDERLAND 1964 
- - - -1965 
- - -
1963 
- - -
-U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- - - -1965 
- - -
1963 
- - - -
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - 1 -1965 
- - -
II. E X T R A - C~EWG/EBG 
1963 
- 394 
- -IRLANDE 1964 
- - - -1965 
- - -
1963 
- - - -POLOGNE 1964 
-
494 1.490 988 
1965 
- - -
- - -1963 
-
--AUTRES PAYS 1964 - -
1965 
-
1 
-
394 - -1963 - 1.490 988 494 tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - 1 1Q65 
- -
394 - -1963 
- 494 1.490 988 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 -
1965 
-
1 
-
• 
Importations mensuelles (t) 
Autr~s amidons et fécules; inuline 
de 1 aue : da : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U,E.B.L./B.L.E.U 
tot • INTRA·CEE/EWG/EEG 
II. EXTR A - C~EWG/EBG 
THAILANDE 
MADAGASCAR 
TOGO 
AUTRES PAYS 
tot • EX'l'RA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
196'5 
196} 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
FRANCE 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Stlrke; Inulin 
II I-III 
-
-
-
380 
1.5, 
2.458 
-248 
-
-
-
' }80
1.781 
2.463 
-
-
-
72 
177 
144 
41 
300 
811 
21 
15 
176 
1.}4 
492 
1.131 
514 
2.273 
IV 
-
1.091 
-
-
1.098 
-
-
294 
-
294 
3.594 1.292 
-
-
-
-
-
Importazioni mensili (t) 
Altri amidi e recole· inulina 
' 
v IV-VI VII VIII 
-
-
660 
767 
2.044 
-
15 
-
-
66o 
2.059 
767 
224 
-
192 
114 
570 
840 
281 
10 
162 
1 
996 
1.116 
282 
1.656 
}.175 
1..049 
VII-IX 
-
-
741 
2.061 
-
-
-
-
741 
2.061 
252 
-
-
-
816 
1.118 
20 
2'+'+ 
1.08E: 
1.}62 
1.829 }.423 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel• inuline 
' 
x XI X• XII 
-
-
1.21} 
2.178 
2}8 
-
-200 
1.4')1 
2.}78 
-
-
-
605 
2.721 
1,887 
-
'+54 
2.721 
2.9'+6 
4.172 
5.324 
49 
F R A N C E 
u en e ar ne e g u en e er un e erme u J.ne e ar1.ne l._g. u ne uten en ~t. utenmee 
Importations mensuelles (t) 
Glt tf1 d lt Monatliche Einfuhren (t) Kl b d Kl b hl Importazioni mens111 (t) Gl t• f d. 1 ti Maandelijkee invoer (t) Gl 1 1 
cie : aue : ela : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I If T R A - CEE/EWG/EJ:G 
1963 
-
- - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- -
- -1965 
- - -
1963 
- - 10 15 ITALIA 1964 
-
- -
-1965 
- - -
1963 45 47 23 16 NEDERLAND 1964 50 32 22 16 1965 ' J?: 1 10 
1963 
- - - -U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
-
- - -1965 
- -
1963 45 47 }} }1 
tot. IlfTRA-CEJ:/EWG/EJ:G 1964 50 32 22 16 
1965 37_ 
..1 10 
II. EX T R A - C~EWG/EJ:G 
196} 17 17 10 10 
SUISSE 1964 
-
10 10 9 
1965 
- -
15 
5 5 10 26 196} 
20 
-
25 AUTRES PAYS 1964 5} 
1965 
- -
-
27 }6 15 196} 22 }4 }0 10 
tot • UTRA-cEJ:/EWG/EJ:G 1964 53 1965 
- -
15 
74 69 46 196} 67 62 }2 50 TOTAL / IlfSGBS.AMT / TOTALE / TOTAAL 1964 10} 
1965 37 1 25 
-
50 
F R A N C E 
Importations mensuelles (t) 
s t 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni meneili (t) Maandelijkee invoer (t) ons e remoulages Kleie und dgl, Crusche, stacciature, ecc. Zemelen en dgl, 
de : aua : da : uit 1 I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. I N T R A - CEE/DG/DG 
196} 15 
.30 
- -B,R,DEUTSCHLAND 1964 
-
.. 616 1965 ll~ 
- -
196} 28} 6o 
- -ITALIA 1964 
-
-
.. 
-1965 
- - -
196} 
- - - -NEDERLAND 1964 
- -
.. 
-~65 
- - -
196} 49} 10 
- -U,E,B,L./B.L,E.U 1964 75 2 .. 
-
1965 
- - -
196} 791 lOO 
- -
tot, INTRA-CEB/EWG/EBG 1964 75 2 20 G16 
1965 1.165 
- -
II, Il X T R A - C~EWG/DG 
196} 7.691 2.558 
-
l.89J 
u.R.s.s. 1964 
- - - -
1965 
- - -
196} 21.411 25.14o 10.847 10.}47 
ALGERIE 1964 14,615 10.757 1}.445 16.28} 
1965 12 .. 759 4.981 4.487 
196} 764 lo559 2,149 1,017 
SENE GAL 1964 787 658 866 1,100 
1965 227 
- -
196} 12.4}9 10.285 1,647 1.}}0 
TUNISIE 1964 2.694 1.761 1.8')0 496 
1965 976 :591 451 
1.099 1.424 558 1.719 196} 
182 J9 - è. ~61 AUTRES PAYS 1964 
1965 1.522 71tt 162: 
196} 4},404 40.966 15.201 16.}06 
1964 18.278 1}.215 16,201 20,040 tot , EX'rRA-cD/EWG/EBG 1965 15.484 ,.446 5.100 
196} 44.195 41.066 15.201 16.306 
1964 18.}~; 1J,217 16.221 20,656 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 16.64 5.446 5.100 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~EWG/EBG 
ALGERIE 
AUTRZS PAYS 
tot • UTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSG&SAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
196J 
1964 
1965 
196J 
1964 
1965 
196J 
1964 
1965 
196J 
1964 
1965 
196J 
1964 
1965 
196J 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
196J 
1964 
1965 
196J 
1964 
1965 
F R A N C E 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zubereitetee Futter 
II I-III IV 
156 
J09 
?JO 1?8 
-
-
- -
90 
~: 8o 
4)6 
2.418 
4.560 1.4?8 
681 
}.120 
5.527 1.?:56 
J3 
-
- -
2? 
54 
lJO 
-
60 
54 
lJO 45 
?41 
).1?4 
5.657 1.?81 
v 
19_4 
-
_1ll 
1.242 
lo548 
-
J8 
:58 
1.586 
Iaportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali 
IV-VI VII VIII 
250 
44o 
-
-
6o 
8? 
629 
2.91? 
9:59 ).45? 
't-5 
-
41 
14? 
... 
86 
14? 
-
1.025 
).604 
Maandelijkse invoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
VII-IX x XI X-XII 
164 294 
4)) 509 
- -
-
-
62 :56? 
17 298 
820 1.:59? 
).152 }.?96 
1.046 2.058 
}.6)2 4.774 
10 
-
- -
40 25 
82 83 
50 25 
82 83 
1.096 2.08} 
3.?14 4.857 
51 

EXPORTATIONS TRIMESTRIELLES OU MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
DREIMONATLICHE ODER MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS:: GETREIDE 
ESPORTAZIONI TRIMESTRALI 0 MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
DRIEMAANDELIJKSE OF MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
F R A N C E 
53 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) 
Fro t 
Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
men Wei zen Frumento Tarwe 
de : aua : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 29.898 16.844 27.254 58.678 B.R,DEUTSCHLAND 1964 27.547 22.249 36.149 20.895 1965 14.459 4 207 5.3_39 
1963 
-
- - 1.968 ITALIA 1964 69.835 33.827 23,030 100.076 1965 , ... '528 33.319 '53.554 
1963 756 13.937 7.173 26.616 NEDERLAND 1964 20.774 15.953 1.485 2.984 1Q65 ?"1.10" 26.2Q8 24,524 
1963 13.266 16.978 18.685 46.466 
U.E.B.L./B.L,E.U 1964 85.466 JJ,419 2.281 12.693 
196.5 6.,561 .502 490 
1963 43.920 47.76B 53.112 1}3.72B 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 203.642 105.463 62.945 136.649 
196.5 210.4.53 64.327 63.908 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 323.372 302.4o6 187.193 -
CHINE 1964 
- -
17.990 328.502 
196.5 11.730 
- -
1963 1.745 8,5.031 o7.531 14B.545 
ROYAUME-UNI 1964 146.363 182.025 106.360 36.375 
196.5 44.480 14.470 23.2.59 
1963 108.856 12.980 1.160 49.850 
HONGRIE 1964 60 
- - 4o.851 
196.5 JQ.112 10.940 
-
1963 15}.110 24.172 27.068 276.829 
POLOGNE 1964 49.909 67.5 118.439 166.32.5 
196.5 26.000 
- -
1963 52.407 60.J59 21.467 17.193 
SUIS3E 1964 19.911 64.922 24.942 62.344 
196.5 63.962 4.5.971 14.339 
1963 56.373 23.3.59 29.959 JJ.074 
SENEGAL 1964 4o.286 36.o62 29.179 47.142 
196.5 4?.143 8 • .559 6.8o0 
1963 179.019 57.892 14.432 36.410 
AUTnES PAYS 1964 77.045 173.424 161.602 527.110 
1965 6&9.191 267.743 249.263 
1963 874.882 566.199 348.810 561.901 457.108 458.512 1208.649 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 333-574 1965 892.618 134?.683 293.661 
1963 918.8o2 61}.967 401.922 695.629 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 .537.216 562.571 521.457 lJ345.298 
1965 11103.071 412.010 35?.,69 
F R A N C E 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle Monatliche Ausfuhren (t) Roggen Esportazioni mensili (t) Segala Maandelijkae uitvoer (t) R ogge 
de : aue : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 350 1.273 973 1.171 B.R. DEUTSCHLAND t~64 1.168 1.083 437 999 1 6<; 2.94? 770 680 
1963 834 19 645 824 ITAl.IA 1964 1.070 19 
-
-1965 20a 
-
lOO 
1963 
- - - -NEDERLAND 1964 
- -
- -1965 
- - -
1963 
- - - 3.531 U .E.B.L./B.L.E. U., 1964 5.604 4.709 2.871 5.29? 
1965 8.392 316 995 
1963 1.184 1.292 1.618 5.526 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 7.842 5.811 3-308 6.296 
1965 ll.'i"lQ 1 o86 l.??o; 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
15 
-
-1963 - 2 -AUTRES PAYS 1964 - -
1965 2 
- -
1963 - - - •15 2 -1964 - -tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1965 2 
- -
1.184 1.292 1.618 5.541 1963 3-310 6.296 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 7.842 5.811 
1965 11.541 1.086 1.??5 
55 
F R A N C E 
Exportations mensuelles (t) 
0 
Monatliche Austuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
rge Ger ste Orzo Gerst 
de : aus : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 82.189 123.163 28.074 56-328 B.R. DEUTSCHLAND 1964 86.488 104.782 72.845 79.JQ8 1965 100.,84 ,1.077 16.422 
1963 7-513 88.286 33.108 105.405 ITALIA 1964 48.956 64.730 417 20 1965 
- - -
1963 740 250 510 5-936 NEDERLAND 1964 5.246 8.732 6.700 15.042 1965 ,6.,8o 
'·751 12.576 
1963 45.766 54.965 14.443 31.619 U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 41.641 54.348 24.245 }7.542 1965 65.9'1 17.8'6 21.877 
1963 136.208 266.664 76.135 199.288 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 182.371 232.592 104.207 1}1.912 
1965 202.695 54.665 50.875 
II. E :X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - 129.281 
BULGARIE 1964 4.575 - -
-1965 
- - -
1963 21.420 34.916 26.260 111.502 
ESPAGNE 1964 130.024 97.463 81.567 170.941 
1965 97"'182 4a.113 _ll.2_52_ 
1963 
- - 39.114 78.043 
POLOGNE 1964 - - 62.275 128.070 
1_2_~ 8.Q'50 
- -
1963 42.155 89.390 92.412 55.252 
SUISSE 1964 18.031 59.661 99.108 141.492 
1965 22.145 22.056 68.84o 
1963 7.429 21.873 1.304 30.177 
DANEMARK 1964 31.031 113.921 64.676 10.5}4 
1965 7.'549 _6_._193 ~...9.2!t_ 
1963 360 40 12.580 - ~7.100 
HONGRIE 1964 
-
-
200 6.768 
1965 
-
- -
1963 14.197 51.057 41.988 56.764 
AUTRES PAYS 1964 147.163 230.415 150.158 144.619 
1965 ,1.478 26.460 1,.41} 
1963 85.561 197.276 213.658 498.119 
1964 330.824 501.460 457.984 642.424 tot • EXTRA-GEE/EWG/EEG 1965 167.Q04 'tt lt2a _146.2_04 
1963 221.769 463.940 289.792 697.407 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 513.195 733.998 562.191 774.}36 
1965 3'7G.599 152.087 197.,79 
56 
F R A N C E 
Exportations mensuelles (t) 
· Avoine Monatliche Auafuhren (t) Ha fer Eaportazioni menaili (t) Av a Maandelijkae uitvoer (t) H en a ver 
de : aue : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I. IN T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 2.625 808 68 307 B.R. DEUTSCHLAND 1964 1.308 1.811 1.292 2.4}} 1965 3.672 1.132 1.o44 
1963 80 
- 116 174 ITALIA 1964 138 
- 99 216 1965 212 
- -
1963 
-
.. 454 1.497 NEDERLAND 1964 
-
924 80 
-1965 
- - -
1963 550 3.108 2.063 2.152 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 3-545 1.307 1.378 }.169 
1965 10.663 2.010 59 
1963 3-255 3-916 2.701 4.130 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 5.001 4.042 2.849 5.885 
1965 14.587 2.142 1.103 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 204 115 1.379 10.309 
SUISSE 1964 10.·130 12.023 420 95 1965 45 
- 30 
v. 1963 34 73 .270 135 888 AUTRES PAYS 1964 .112 917 
1965 }00 18 25 
1963 238 188 1.649 1b.323 
1964 10.242 12.940 555 983 
tot • EXTRA-cEE/EWG/EEG 1965 345 18 55 
3.493 4.104 4.350 20.453 1963 16.982 3.404 6.9(>2 TOTAL 1 IXSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1964 15.243 
1965 14-0"112 2.1Eio L1"i8 
57 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) 
Mais 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mais 
Eeportazioni menaili (t) 
G t 
Maandelijkse uitvoer (t) 
H -rano urco al.S 
de : aus : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I, I N T R A - CEE/EWQfEEG 
1963 26.486 19.259 142.324 38.605 B.R. DEUTSCHLAND 1964 101.778 89.274 122.227- 49.909 1965 161.248 28.631 52.248 
196.:> - - - -ITAL! A 1964 21.832 37.006 1.782 
-1965 
- - -
1963 35 - - -NEDERLAND 1964' 365 4.699 - 80 
1965 56o 
- -
1963 15 138 - -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 5.747 978 739 -
1965 
-
156 20 
1963 26.536 19.397 142.324 38.605 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 129.722 131.977 124.748 49.989 
1965 1,1.8o9 28.78? 52.268 
II. E X T R A - CEE/EWQfEEG 
1963 2.949 8.515 3.495 38.475 
ESPAGNE 1964 80.590 111.796 36.645 6.966 
1965 11.741 4.016 6.198 
1963 2.168 3.452 3 20.231 
ROYAUME UNI 1964 22.446 20.896 788 -
1965 
- - -
1963 - - - 4.555 
NORVEGE 1964 
-
- -
-
1965 
- - -
1963 6.499 8.659 7.610 21.217 
SUISSE 1964 22.597 28.515 20.194 2.336 
1965 519 62 200 
1963 967 95 780 69 
AUTRES PAYS 1964 4.330 18.137 9.935 107 
1965 434 
-
197 
1963 12.583 20.721 n.8fl8 84.547 
1964 129.963 179.344 67.562 9.409 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 12.694 4.078 6.,595 
1963 39.119 40.118 154.212 123.152 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 259.685 311.321 192.310 59.398 
, q,;c; 1-?4.50~ 32.685 58.863 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
AUTrtES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreide 
I II 
1 I-III 
-
1.218 
3-379 
35 
-
-
-
-
-
-
-
-
35 
1.239 
~-'58o 
64 
132 
114 
~ 
4? 
199 
63 
?3 
31? 
251 
23'+ 
352 
1.490 
3.614 
FRANCE 
IV 
2.260 
-
-
-
226o 
.5 
1 
.5 
11 
2.2?1 
Esportazioni mensili (t) 
A1tri cerea1i 
v IV-VI VII 
-
1.543 
1.010 
20 
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
1.544 
1.010 
35 
43 
.5 
153 
118 
1 
66 
31 
9 
184 
192 
1.5 
204 
1.736 
1.02.5 
VIII 
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen 
VII-IX x XI 
-
40 
-
.. 
-
.. 
-
.. 
-
60 
14 
30 
'l-0 
87 
106 
22 
160 
139 
160 
199 
X-XII 
2.621 
4.181 
58 
-
-
-
-
2.679 
4.181 
91 
101 
96 
62 
97 
36 
2~4 
199 
2.963 
4.38o 
S9 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NJi;DERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EGYFTE 
Ci>YLON 
IND,;;s OCCID.,JA-
i';AI~UE, TRINIDAD 
TOBAGA 
U.R.S.S. 
GUADELOUPE 
l·;ARTINI-<.Ui> 
Aur.~.::s p,.ys 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Auefuhren (t) 
M hl '1 . e von , e1.zen 
I II I-III 
1963 3.563 
1964 4.636 
1965 3.449 
1963 
-
1964 
-
1965 
-
1963 
-
1964 
-
1965 
-
1963 
-
1964 76 
1965 
-
1963 3.563 
1964 4.712 
1965 3.510 
1963 37.031 
1964 
-
1965 42.795 
1963 11.564 
1964 63 
1965 29.419 
1963 7.596 
1964 1.761 
1965 1.095 
1963 -
1964 56.885 
1965 
-
1963 4.375 
1964 4.960 
1965 4.910 
1963 6.335 
1964 6.200 
1965 5.650 
1963 60.363 
1964 36.003 
1965 50.807 
1963 127.264 
1964 105.372' 
1965 134.676 
1963 130.827 
1964 110.584 
lq6<; 138 .. 186 
F R A N C E 
IV 
1.056 
19 
-
-
1.075 
13.909 
4.778 
3.4oo 
12.200 
-
-
20.715 
55.002 
56 077 
Eeportazioni mensili (t) 
F . d" f t ar1.na ~ rumen o 
v IV-VI VII 
2.656 
4.071 
1.226 
-
-
-
-
-
-
-
248 
-
2.656 
4.319 
1.226 
27.444 
-
7.682 
8.275 
8.679 
2.634 
10.023 
2.209 
4.100 
-
10.838 
9·500 
4.09'5 
4.087 
-
4.5'i2 
6.001 
-
53.398 
57.878 
11.773 
107.7117 
90.692 
}5.689 
110.443 
95.011 
36.915 
Maandelijkee uitvoer (t) 
T 1 arwemee 
VIII VII-IX x XI X-XII 
4.314 4.923 
4.369 3.813 
-
-
-
-
- -
- -
- -
6 
-
4.314 4.923 
4.375 3.813 
- -
- 9.083 
63 38 
22.366 18.248 
4.774 2.217 
2.291 }.898 
-
39.115 
- -
3.847 3.1157 
4.957 3.907 
5.635 5.005 
'5.488 5.202 
32.440 311.4114 
43.0116 39.857 
46.759 ?.6. 1•'57 
78.188 8o.l95 
51.073 91.38o 
112.563 84.008 
de : 
I. 
EXportations mensuelles (t) 
~arine d'autres céréales 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
u.R.s.s. 
CONGO (BRAZZA) 
ALGERIE 
AUTiŒS PAYS 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965_ 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II I-III 
34o 
.. 
.. 
-
-
-
-
-
-
40 
.. 
340 
70 
4o 
-. 
218 
}13 
-
-
-
-
-
-
99 
-
-
131 
6 
11 
230 
224 
}24 
570 
294 
}64 
F R A N C E 
IV v 
10 
-
- -
- -
-
218 
10 218 
lit& 188 
-
4 
- -
10 
-
18 2 
174 194 
184 412 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
IV-VI VII 
-
149 
-
-
-
-
99 
119 
99 
281 
130 
168 
-
-
-
-
20 
-
13 
145 
163 
313 
262 
594 
VIII 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel van andere granen 
vir .. rx x XI 
465 
110 
-
-
-
-
-60 
465 
170 
179 
3.72 
-
-
146 
-
10 
-
65 
197 
'+00 
569 
865 
739 
60 
-X-XII 
20 
30 
-
-
-
-
-
-
20 
30 
119 
224 
-
-
-
-
-
-
9 
16 
1~ 
240 
1'+!1 
270 
de : 
Exportations menauel1ea (t) 
Gruaux et semoules de céréales; 
céréales mondés, perlés• germes 
.o.;. .:.:.;..<.;;:,- • 
aue : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L,E.U, 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
NORVEGE 
LIBYE 
SEN EGAL 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1.964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1.963 
1964 
1965 
1.963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1.965 
1963 
1.964 
1.965 
1.9b3 
1.964 
1.965 
1.963 
1.964 
1965 
1 FRANCE 
achrote .weauetacht•Getreidekeime 
Monatliche Auafuhren (t) 
Grieaa von Getreide;Getreide-
korner,~esch&l.t.geschliffen,ge-
I II I-III IV 
1 
1.921 
2.672 
1.8?5 71t7 
-
-
- -
-
-
- -
-l4o 
lt38 13 
1.921 
2.870 
2.381 76o 
605 
562 
1.799 2,7 
135 
6.050 
2'7~ 8lt 
25 
437 
~.660 1.759 
-
1.1.5 
141t 20 
-
2.445 
- -
231 
27 
'12 ., 
494 
1..182 
1.019 )it7 
1..490 
1.0.81.8 
6.997 2.1t71t 
3.41.1. 
13.688 
9-378 3.234 
Esportazioni mensil.i (t) 
Se~ol.e e semol.ini di cereal.i• 
cereal.i mondati,perl.ati;germl 
di cereali 
v IV-VI VII VIII 
1.681 
3.353 
1.11t6 
269 
-
-
-
-
-
-
291 
3 
1.950 
3.698 
1.11t9 
1.1115 
538 
377 
4.977 
895 
151t 
25 
1..082 
2.020 
998 
87 
55 
-
2.035 
1 
309 
8 
22 
761. 
1.310 
lt31t 
11.255 
5.955 
3.063 
1.0.205 
9.653 
4.212 
Maandel.ijkse uitvoer (t) 
Grutten,griesmeel;gepel.de,~e­parel.de,gebroken or gepl.e~te 
gran en ; graankiemen 
VII-IX x XI 
2.301 
2.786 
5 
-
-
-
-
3 
2.306 
2.789 
691 
509 
2.969 
1..498 
947 
1..960 
1.1.5 
1.25 
84 
707 
1.91. 
21 
1.365 
657 
6.362 
5.477 
8.668 
11.266 
X-XII 
1.352 
915 
-
-
-
-
150 
34 
1.502 
1.378 
59b 
2.376 
3·355 
49 
546 
3o798 
1.05 
3'+ 
885 
568 
79 
23 
496 
1.694 
b.OI:l2 
8.542 
7.5114 
9o920 
F R A N C E 
Exportations mensuelles (t} Monatliche Ausfuhren (t} 
Farines et semoules de manioc et simil. Mehl und Griess von Maniok u. dgl. Esportazioni mensili (t} Farine e semolini di manioca ecc. 
de : aus : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- -B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- .. 
1965 
- - -
1963 
- -ITALIA 1964 
- .. 
1965 
- - -
1963 
- -li'EDERLAND 1964 
- .. 
1965 
- - -
1963 
- -
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- .. 
1965 
- - -
1963 
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- 3 
1965 
- - -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - 6 
AUTRES PAYS 1964 10 -
1965 22 
- -
1963 - 6 
1964 10 -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 22 
- -
6 1963 -
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 10 3 
1965 22 
- -
Maandelijkse uitvoer (t} 
Meel en gries van maniok en dgl. 
VII-IX x XI X-XII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
2 
5 -
-
2 
5 -
-
2 
5 -
63 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) 
Malt Monatliche Auafuhren (t) Malz Esportazioni menaili (t) Malto Maandelijkae uitvoer (t) M t ou 
de : aua : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI r-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 3-939 7.683 5.612 3-724 B.R. DEUTSCHLAND 1964 6.176 10.815 10.223 7.086 
1965 ?.991 }.224 4.8}.5 
1963 1.880 3.778 885 220 
ITALIA 1964 1.240 4.616 602 200 
1965 1.1}0 670 ?4} 
1963 150 150 300 
-NEDERLAND 1964 150 300 150 150 
1965 
.5?.5 1}0 11.5 
1963 740 620 
-
6o 
U.E.B,L./B.L.E.U 1964 50 1.001 lOO 550 
1965 
-
1?1 226 
1963 6.709 12.231 6.797 3.444 Il tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 7.616 16.755 11.138 8.128 
1965 9.?4o 4.19.5 .5.919 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 5.878 13.370 3.1~7 '·~'+? SUISSE 1964 9.528 17.493 1.160 2.626 
1965 14.490 4.020 6.}77 
1963 1.600 4.014 1.766 1.175 
ESPAGNE 1964 2.095 3.829 2.430 2.364 
1965 }.648 1.2.51 1 • .500 
1963 1.200 2.700 400 400 
REF. VIET-NAM 1964 1.210 1.530 - -
1965 1.700 
-
Boo 
1963 700 1.500 bOO ouu 
CAMEROUll 1964 1.200 1.900 1.000 600 
1965 1.4oet .500 }00 
1963 - 200 - 1.197 
CONGO LEO 1964 1.005 983 - 550 
1965 1.600 
- -
1963 650 650 ISO lOO 
COTE D'IVOIRE 1964 579 592 250 360 
1965 500 
-
1.20 
1963 1.713 3.864 1.617 3.101 
AUTRi:S PAYS 1964 3.854 4.902 731 4,114 
1965 
.5-5.5.5 1.429 1.440 
1963 11.741 26.298 7.630 o.9Hl 
1964 19.471 31.229 5·571 10,61~ tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 28.89} 7.200 10.567 
1963 18.450 38.529 14.427 12.362 47.984 16.709 18.742 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 27.087 
1965 }8.6}3 11.39.5 16.486 
64 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Eaportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) 
Fécule de nommes de terre Starke von Kartoffeln Fecola di patata Aardappe1zetmeel 
de : aue : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CU/EWG/EEG 
1963 53 24 1.042 578 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 30 24 389 31 
1965 
-
20 l 
1963 
- - - -
ITALIA 1964 4o 677 278 -
1965 198 198 
-
1963 
- - - -
NEDERLAND 1964 
- - -
-
1965 -
- -
1963 9?9 441 862 465 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 561 907 709 737 
1965 426 238 99 
1963 1.012 465 1.904 1.043 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 631 1.633 1.376 768 
1965 i 1 6}0 456 lOO 
II, EX T R A - CEE/EWG/EEG 
t!.'71+ 1963 ;~à ~66 ~.~95 SUISSE 1964 1.115 39 
1965 216 20 8o 
1963 - - - -
ROYAUME UNI 1964 - 828 4.743 712 
1965 
-
1 
-
1963 137 135 239 
AUTrtES PAYS 1964 147 270 1.)78 108 
1965 97 20 32 
1963 606 828 1.634 391 
1964 495 1.698 6.236 859 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 313 41 112 
1963 1.618 1.293 3.53?, 1.434 
1.126 3.331 7.612 1.627 TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1Q6<; 94~ 49? 212 
65 
Exportations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
' 
de : aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
u.s.A. 
IRLANDE 
AUTRES PAYS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
19_6_5_ 
Monatlicbe Ausfubren (t) 
Andere Starke Inulin 
' 
I II !-III 
1 
512 
398 
,81 
-
.. 
-
-
.. 
-
-
.. 
8o 
512 
417 
48? 
4.669 
6.820 
9.122 
1.527 
876 
524 
593 
-27, 
60 
-
50 
487 
615 
466 
7.336 
8.311 
10.4'' 
7.848 
8.728 
10.922 
F R A N C E 
IV 
6o2 
20 
-
20 
_6_42 
.2.1too 
65 
-
-
93 
2.558 
3,.200_ 
Esportazioni mtnsili (t) Altri amidi e fecole ; inulina 
v IV-VI VII VIII 
420 
441 
266 
-
-
-
-
-
-
-
120 
85 
420 
585 
_ll_l 
3.894 
7.719 
2.15} 
881 
959 
'6.2 
15 
-
-
1.271 
472 
-
346 
1.922 
57 
6.407 
11.072 
2.57.2 
6.827 
11.657 
2.923 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel • inuline 
' 
VII-IX x XI 
374 
704 
-
-
-
251 
-
223 
374 
1.193 
3.492 
7.261 
654 
371 
31 
-
1.041 
2 
439 
678 
5.657 
8.313 
6.031 
9.506 
X-XII 
210 
54 
-
-
-
-
-
4o 
210 
110 
4.399 
6.864 
543 
425 
68 
345 
872 
855 
590 
1.736 
6.472 
10.225 
6 :<i82 
10.335 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L;jB.L.E.U 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
K1eber und K1ebermeh1 
I II I-III 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5 
-
-
-
l 
-
5 
l 
-
5 
l 
F R A N C E 
IV 
-
20 
-
-
20 
-
6 
6 
26 
Esportazioni mensili (t) 
G1utine e farina di glutine 
v IV-VI VII 
-
-
-
-
-
20 
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
1 
-
-
-
-
-
1 
-
1 
20 
VIII 
' 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en g1utenmeel 
VII-IX x XI 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
66 
X-XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
5 
1 
5 
1 
5 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
ITALIA 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
IRLANDE' 
SUISSE 
ALGERIE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleie und dg1 . 
I II I-III 
25 
3.330 
}89 
-
-
-
-
2.231 
1}7 
645 
4.343 
2.6}3 
670 
~:i!9 • 17 
-
1.627 
-
-
3.584 
649 
110 
-
-
175 
134 
202 
285 
5.345 
851 
955 
15.324 
4.168 
FRANCE 
IV 
538 
-
1.045 
1.,558 
}.141 
-
68} 
-
' 
686 
3 827 
Esportazioni menaili (t) 
Crusche stacciature ecc 
• 
. 
v IV-VI VII 
119 
3.571 
612 
-
-
-
1. 566 
662 
1.844 
5.785 
9.951 
2.65} 
7.470 
14.292 
5.109 
-
715 
-
471 
4.366 
724 
57 
-
-
205 
133 
' 676 
5.214 
727 
8.146 
19.506 
5,8'56 
VIII 1 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Zeme1en en dg1 
VII-IX x XI 
2.060 
3.484 
-
-
1.026 
897 
5.465 
5.326 
8.551 
9.906 
-
- - -
567 
1.273 
2 
-
338 
171 
907 
1.444 
9.458 
11.350 
X.-XII 
4.312 
671 
-
-
1.727 
6}0 
9.627 
}.647 
15.666 
5·357 
1.7% 
-
3.721 
2.}40 
-
524 
204 
6.023 
2.544 
21.61j9 
7.901 
68 
FRANCE 
Exportations mensuelles (t) 
. ê Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkae uitvoer (t) Prenarations fourra.otores Zub~reitetes Futter Mangimi preparati per animali Preparaten voor dierenvoeding 
de : aue : da : uit : I II I-III IV v IV-VI VII VIII VII-IX x XI X-XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
. 
1963 1.007 1.702 1.212 1.527 B.R. DEUTSCHLAND 1964 2.079 1.245 2.746 2.037 1965 3.9,.7 1.08.5 1.218 
1963 4.700 4.158 3.541 9.985 ITALIA 1964 15.888 12.155 10.572 11.638 1965 1.5.991 60 '~ 
1963 
- - - -NEDERLAND 1964 
- 102 160 
-1965 . 
- -
1963 12 3 1 16 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 ll 218 
-
-1965 16.5 120 
-
1963 5·719 5.863 4.754 11.528 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 17.996 13.727 13.513 14.135 
1965 20.263 1.26.5 1.7.58 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 440 820 653 1.6ll1 
ESPAGNE 1964 1.135 2.125 3.461 440 
1965 
.2.270 .50 200 
1963 305 706 422 452 
GUADELOUPE 1964 473 603 535 353 
1965 6,58 
- -
1963 255 388 509 486 
REUNION 1964 543 321 594 816 
1965 891 
- -
1963 163 127 30 332 
COTE D'IVOIRE 1964 160 186 220 i45 
1965 133 .57 33 
1963 78 515 289 13ll 
~ARTINIQ.UE 1964 337 497 303 190 
1965 363 
- -
1963 246 179 142 199 
SUISSE 1964 200 268 430 945 
1965 .546 147 
-
1963 682 975 1.342 1.144 
1964 944 1.094 1.041 1.489 AUTRES PAYS 
1965 1.441 32.5 204 
1963 2.169 3.710 3.387 3.8"32 5.094 6.584 4.:n8 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3·792 1965 6.}02 .579 437 
7.888 9·573 8.141 15.360 1963 20.097 18.513 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 21.788 18.821 
1965 26.,56.5 1.844 2.19.5 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE AUSFUliREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
" 
·ITALIA 
70 
ITALIA 
Importations mensuelles (t) 
Froment Monatliche Einfuhren (t) Wei zen Importazioni mensili (t) Fr Maandelijkse invoer (t) umento Tarwe 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - 225 - - - - - -1964 
- - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1965 - -
-
- -
1963 - -
- - - - - - - - - -1964 2.667 23.512 27.099 24.903 14.959 6.390 
-
3.213 10.586 22.466 ;::4.578 41.913 FRANCE 1965 33.732 45. 812 43.467 
1963 
-
- - - - - - - - - - -1964 
-
- - - - - - - - -
-NEDERLAND 1965 - - -
-
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -UEBL/BLEU 1965 
-
- -
1963 
- - - - -
225 
- - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 2.667 23.~2 27.099 24.903 14.959 6.390 - 3.213 10.586 22.466 24.578 41.913 1965 33·732 lf5. 12 4T ,467 1 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 4.559 
- -
11.839 41.625 14.324 4.030 8.602 6.430 18.765 8.829 13.984 
1964 13.846 23.607 28.123 15.188 17.656 10.002 1.445 1.157 428 9.470 5·371 23.973 ARGENTINE 1965 10.84'1 5.629 32.686 
1963 13.010 
- -
10.081 22.095 8.739 8.509 1.037 5.660 31.220 11.291 16.346 
1964 17·599 13.7564 10.~ 2.505 1.446 3.000 3 615 613 6 4.678 9.888 CANADA 1965 14.464 12.1 7 10. 1 
1963 752 - - - 2.000 - 1.000 - 18 - 17.672 13.681 1964 3.445 26.603 13.423 4.843 4.935 2.535 198 29.847 
-
12.315 
-
13.862 
U S A 1965 450 - -
1963 - - - 595 3.870 1.509 16 18 1.000 2.140 362 -1964 
- -
-2.341 - - - - - - - - -sYRIE 1965 1.514 1.075 
1963 - - 5 - 647 308 162 - - 600 500 80 
1964 
-
40 1.214 11 322 423 - 1 6 1.102 4.)97 4.,}~1 
Autres Pays 1965 7.808 5.054 4.960 
1963 18.321 
-
5 22.515 70.237 24.880 13.717 9.657 13.108 52.725 38.654 44.291 
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 34.890 ~4.004 /lJ:~~ 22.547 24.359 15.960 1.646 31.618 1.047 22.893 14 ,41+6 5<=.044 1965 35.085 3.925 
1963 18.321 
-
5 22.515 70.237 25.105 13.717 9.657 13.108 52.725 38.654 44.291 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 gl:~~~ 6~?·13f SSlt:ll65 47.450 39·318 22.350 1.646 34.831 11.633 45.359 .59.024 93-95'1 1 QI';<; 
cle 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Seigle 
aue : ela 1 uit 1 
I N T R A - CEE/DG/EJ:G 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L/B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
u.s.A. 
ARGENTINE 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Roggen 
I II III IV v 
- - - - -
- - - - -
- - -
-
60 336 ,07 
-667 100 179 375 
-
- -
-
- - - - -
- - - - -
- - -
- - - - -
- - - - -
- -
-
-
60 3}6 }07 
-
667 100 179 375 -
- -
-
- -
682 
-
1.011 
- - - - -
-
- -
- - - -
-
1.834 
- - - -
377 - -
- - - - -
- - - -
6 
-
197 
- -
682 
-
1.011 
1.834 
- - - -
383 
-
197 
-
60 1.018 307 1.011 
2.501 100 179 375 -
383 - 197 
71 
Importazioni meneili (t) 
Segala 
Maandelijkse invoer (t) 
Rogge 
VI VII VIII II x XI XII 
- - - - - - -
- - - - - - -
34 79 
-
955 60 138 294 
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - -
- -
34 79 
-
955 60 138 294 
- - - - -
- -
- - - - -
200 
-
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - -
500 120 
-
- - -
203 
- -
5 
1 111 
- - -
- - -
20) 
-
200 5 
- -
1 111 500 120 
-
34 79 - 1.158 60 33/:S 299 
- -
1 111 500 120 
-
72 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t) 
Orge Monatliche Einfuhren (t) G t Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) ers e Orzo Gerst 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 11 
- - - - - - - - -
40 
-1964 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1965 
-
- -
1963 776 1.980 2.024 5-170 21.910 43.992 9.585 3-989 10.904 22.372 27.877 32.272 1964 32.578 39.695 14.232 10.886 25.901 28.668 4.061 2.170 575 1.094 40 10.088 FRANCE 1965 
-
900 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 
-
- -
1963 
- - - - - - - - - - -
-1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L/B.L.E.U 1965 
-
- -
1963 787 1.980 2.024 5.170 21.910 43.982 9.585 3.989 10.904 22.372 27.917 32.272 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 32.578 39.695 14.232 10.886 25.901 28.668 4.061 2.170 575 1.094 40 10.088 1965 
-
-
900 
II. E X T R .l - C~EWG/EEG 
1963 117 3.212 820 5·515 3·734 182 1.154 450 - 578 - 277 1964 
- -
16.416 35-336 45.234 22.698 - 3.206 2.073 17.296 9.515 36.882 ARGENTINE 1965 22.008/ 35-595 42.767 
1963 34.488 32.412 23.254 16.758 8.356 34.531 9·509 5.246 12.444 5·151 13.009 21.705 
1964 27.885 908 
- - -
19.694 182 3.020 3.020 1.750 2.585 12.192 
U.S.A. 1965 21.362 27.367 6.147 
1963 167 9-396 12.586 6.114 16.571 3·551 21.711 16.044 9·676 9.897 15.576 3-317 
1964 
- - - - - - - - - - - -
AUSTRALIE 1965 
- -
-
1963 
-
1.527 2.031 1.955 4.357 
- - - - - - -1964 1.833 
- - - - - - - - -
-
-
ROYAUME UNI 1965 
- - -
1963 12.911 9.698 5.602 4.698 750 14.980 16.761 5.156 3-543 7.095 4.370 2.134 
1964 
- - - - -
- - - - - - -~YRIE 1965 
- - -
1963 4.232 13.373 12.977 21.288 17.668 3.205 3.483 4.105 2.767 5.193 12.164 8.463 
1964 18.559 8.111 21.150 2.932 11.204 34.401 3.049 1.398 4.939 11 .102 17.666 20.687 
Autres pays 1965 15.375 22.385 26.774 
1963 51.915 69.618 57.270 56.328 51.436 56.449 52.618 31.001 28.430 27.914 45. 119 35.896 
tot. EXTR.l-cEE/EWG/EEG 1964 48.277 9.019 37·566 38.268 56.438 76.793 3·231 7.624 10.032 30.148 29.766 69.761 1965 58.745 85.347 75.688 
1963 52.702 71.598 59.294 61.498 73.346 100.441 62.203 34.990 39·334 50.286 73.036 68.168 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOT.lAL 1964 80.855 k~:J~!t 5.;16 ?~es 49.154 82.339 105.461 7.292 9.794 10.607 31.242 29.E.06 79.~4) 1965 58. 7lt5 
73 
I T A L I A 
a er Ave na Haver 
Importations mensuelles (t) 
Avoine Monatliche Einfuhren (t) H f Importazioni mensi1i (t) Maande1ijkse invoer (t) 
de : aus 1 da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - -
9 
- - -
-
1964 - - - - -
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1965 
- - -
1963 35 30 1! 
- - -
15 35 66 20 60 
1964 
79 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1965 
- - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 
- - -
1963 
- - - -
3 - - - - - - -
1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
- - -
1963 35 30 1' 9 3 - 15 35 66 20 60 7S 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - - - - - - - - -
- -
1965 
- - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 6.630 8.658 3·791 
- -
607 1.760 10.457 2.441 1.829 4.387 2,;()82 
1964 
- - - - - - -
- - -
- -
u.s.A. 1965 - - -
1963 1.398 2.563 571 308 1.709 253 139 - - 685 - -
1964 
- - - - -
- - - - -
-
-
MAROC 1Q6~ 
- -
-
1963 - - 7·905 5·522 2.616 10.471 378 90o 535 - - -
1964 
- - - -
- - - - -
- - -
AUSTRALIE 1965 
-
-
-
1963 
- - -
2.000 9.260 1.050 1.799 450 
-
478 -oo 10;-g-30 
1964 6.250 575 149 
- -
- - - - - -
-
CANADA 1965 
-
-
-
1963 240 1.279 7.344 5.173 4.788 1.728 510 3ob95 1.261 72 2.853 5.613 
1964 9-988 12.876 19.115 19.624 20.499 25.084 - 1.391 281 2.515 3.886 27.779 
ARGEDINE 1965 7.589 14.607 21.300 
1963 264 44 9 - - 2.088 395 45 ~28 2.341 2.247 2·396 
1964 3.658 3·339 2.411 1.033 1.770 760 372 1.174 496 490 90 1. 721 
Autres pays 1965 ,ID4 113 5-322 
1963 8.532 12.544 19.620 13.003 18.373 16.197 4.981 15.553 5.005 5.405 9·547 
20.921 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 19.896 16.790 
21.675 20.657 22.269 25.844 372 2.565 777 3o005 ,3.976 29. 50C 
1965 7.6:;;3 14.720 26.622 
1963 8.567 12.574 19.635 13.012 18.376 16.197 4.996 15.588 5·131 5.425 
9.607 21.000 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 19.896 16.790 21.675 20.607 22.269 25.844 372 2.565 
777 3.005 3.976 29. ~oc 
1965 ?.693 14.720 26.622 
74 
I T A L I A 
Mais Granoturco 
oe 
Ma !a 
Importations mensuelles (t) 
Mais 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse inv r (t) 
de : aue : da: uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - -
17 
- - - - - - - -1964 
- - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1965 - - - -
-
- -
1963 
- - - - - -
26 
- - - - -1964 
- - - -
1.900 600 120 100 
- - - -FRANCE 1965 
- -
-
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 
- - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L/B.L.E.U 1965 
-
- -
1963 
- - -
17 
- -
26 
- - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - - -
1.900 6oo 120 100 
- -
1Q65 - -
-
- -
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 77.986 56.777 69.835 108.779 132.8}6 60.129 88.846 128.130 165.060 116.252 56.778 20.}}7 
1964 64.585 102.697 124.238 107.581 1}7.955 47.267 7·571 4.398 90.231 78.767 39.475 118.062 
u.s.A. 1965 152.694 213.684 134.033 
1963 97.259 103.426 23.028 30.914 118.627 130.982 194.536 2}8.349 199.696 144.378 172.637 1b0.402 
1964 144.418 71.540 109.211 75.995 112.810 100.571 25.523 41.964 2}5.523 224.210 178.53:1 358.416 
ARGENTINE 1965 223.590 1Ql.643 277.103 
1963 16.64} 25.588 18.923 17.681 17.528 27.8}2 28.402 11.561 32.430 24.209 13.087 4.699 
1964 }2.093 9.610 12.098 12.703 14.9}6 10.}34 - - - - - 325 
REP SUD AFRIC 1965 
-
- -
1963 - - - - - - 12.067 47.423 34.074 45.597 77.401 68.953 
1964 147.241 81.948 37.017 32.672 4.084 2.513 - 200 5·549 - - 950 
BRES IL 1965 
-
- -
1963 4.727 2.880 19.538 23.713 11.974 7.348 17.600 20.536 9.694 1.500 10.708 15.448 
1964 
- -
47.475 65.440 30.547 11.173 4.415 4.423 17.971 2.089 2.012 5.788 
ROUI·:ANIE 1965 
-
- -
1963 44.234 40.700 49.471 44.938 14.707 14.533 13.069 4.338 38.528 10.803 10.185 11,400 
1964 68.683 97.310 34.485 - 22.349 26.613 1,426 2.224 2.148 4,010 3.925 12.805 
Autres pays 1965 41.316 25.450 58.322 
1963 240.849 229.371 180.795 226.025 295.672 240.824 }54.520 450.337 479.482 342.739 340.796 281.23< 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 457.020 363.105 360.524 294.391 322.681 198.471 38.935 
53.209 351.422 309.076 223.951 496.346 
1965 417.600 430.777 469.458 
1963 240.849 229.371 180.795 226.042 295.672 240.824 354.526 450.}37 479.482 348.739 340.796 281.239 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 457.020 363,105 364.524 294.391 324.581 199.071 39.055 53.309 
351.422 309.076 223.951 496.346 
1965 417.600 430.777 469.458 
75 
I T A L I A 
u res cer a es Anderes Getreide a n e l. se nvoer t Altri cereali Ande re graangewassen 
Importations mensuelles (t) 
A t • é 1 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) M a d l' jk 1 ( ) 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - -1964 - - - -
- -
- -
- - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1965 - - - - - -
- -
1963 40 35 
- - - - - - - - - -1964 
- - - - - - -FRANCE 1965 - - -
-
- -
- -
1963 
- -
10 32 9 14 
-
10 10 
- - -1964 
- - - - - - -NEDERLAND 1965 - - -
- -
- -
-
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L/B.L.E.U 1965 -
- -
1963 40 35 10 32 9 14 
-
10 
-
10 
- -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - - - - - - -
-
1965 - - -
-
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1.700 
- -
249 1.839 1.273 1.801 3-39 2.119 215 994 -
1964 922 201 248 570 355 326 20 15 20 521 - 25 
ARGENTINE 1965 
-
1.587 2.200 
1963 394 91 78 652 315 205 143 203 561 361 514 88 
1964 336 238 496 579 410 660 326 71 351 567 593 617 
TURQUIE 1965 177 450 636 
1963 40 
-
115 85 222 147 
-
197 80 60 78 41 
1964 
- - - - - - - -
- - - -
AUSTRALIE 1965 
-
- -
1963 25 - - - 159 39 - 60 284 90 327 -
1964 150 117 264 81 258 198 18 56 84 15 61 70 
MAROC 1965 -
- -
1963 20 
-
40 443 131 18 40 68 5 20 39 20 
1964 
- - -
- - - - - - -
- -
u.s.A. 1965 
-
309 
-
1963 53 - 40 27 89 - 103 114 239 48 71 69 
1964 346 353 593 264 474 374 58 132 75 31 60 42~ 
Autres pays 1965 266 277 7 
1963 2.232 91 273 1.456 2.755 1.696 2.087 4.035 2.815 794 2.023 218 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1.754 909 1.601 1.494 1.497 1.558 
422 274 530 1.134 514 1.134 
1965 443 2.623 2.843 
1963 2.272 126 283 1.488 2.764 1.686 2.087 4.045 2.815 804 2.023 218 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.754 2.6~5 1.§01 1.484 1.497 1.558 422 274 530 1.134 514 1.13
1+ 
1965 44'1 2. 43 
76 
I T A L I A 
OlleD Me hl YOD Weizen 
aan e 1. se nvoer t 
Farina di !rumeato Tarwemeel 
Importations mensuelles (t) 
Farine de rr t Monatliche Ein!uhren (t) Importazioni mensili (t) M d l' jk i ( ) 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 119 
- -
80 
-
20 42 67 1964 - 74 149 25 
- - - -B.R.DEUTSCHLA.lm 1965 - - - - - - - -
- - -
1963 
- - - -
124 
- 5 1964 - - 21 -
- - - - - -
-
- - - -FRANCE 1965 
-
- -
- -
1963 
- - - - - - - -
-
- - -1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 -
-
-
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 - -
-
1963 119 
- -
80 124 20 
-
47 67 95 149 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
25 
- - - - - - - - - - - -1965 - -
-
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1 u.s.A. 
1963 46 
-
}8 
- - - - -
4}7 
- 53 
1964 
-
- - - - - - - -
- -
- ' -
1965 
- - -
1963 6} 
- - - - - - - - -
87 
-~~~~ CAlfADA - - - - - - - - - - -
-
- -
-
1963 21} 26 74 40 28 37 42 43 25 52 31 59 
1964 75 33 484 355 137 }69 164 91 181 77 100 98 
Autres paya 1965 
.58 10} 1}2 
1963 322 26 112 120 152 37 42 43 462 52 171 59 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1964 75 33 484 355 137 
}69 164 91 181 77 100 98. 
1965 .58 103 1}2 
1963 441 26 112 120 152 57 42 90 ,29 147 320 84 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTA.AL 1964 ~~ 33 484 355 137 }69 164 91 181 77 100 98 1965 10~ 1 ~2 
de : 
I • I 
Importat~ons mensuelles (t) 
Far~nes d'autres céréales 
a us : da : u~t : 
N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
lsJussE 
fAu tres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ITALIA 
Monatl~che E~nfuhren (t) 
Mehl von anderem Getre~de 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
10 
- -
- -
- -
2 
- -
- -
- -
- -
7 3 27 
- 5 
12 
- -
7 3 27 
- 5 
12 
- -
7 3 2:§ 
-
IV 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
6 
- -
- -
- -
- -
- -
6 
- -
6 
- -
v 
3 
3 
3 
Importazioni mens~l~ (t) 
Far~ne di altr~ cereali 
VI VII VIII 
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
27 - -
- -27 
- -
- -
27 
- -
IX 
25 
-
-
-
-
-
-
-
-
25 
-
-
-
-
-
1 
-
-
1 
-
26 
-
236 
236 
236 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
171 
- -
-
171 
- -
-
171 
77 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
-
-
-
-
-
4 
-
4 
-
l, 
71 
de 1 
I. 
II. 
K.,ortatione aenauellee (t) 
Gruaux et aeaoulee de céréales 
céréales mondée, perlée 1 
geraee de céréales 
aue : da : uit 1 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCBLAND 
~NCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CJI/EWG/EEG 
u.s.A. 
Autres paya 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196} 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
196} 
1964 
19_~ 
I T A L I A 
"Monatliohe &iafuhren (t) 
Grieee •on Getreide 1 Getreidek8rner 
geeohilt, geaohliffen, geeohrotet 
oder gequeteoht 1 Getreidekeiae 
I II III IV 
-
40 
- -
- - - -
259 19 
-
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - - -
- - -
-
40 
- -
- - - -259 1<1 
-
- -
}}0 
-
' - - - -
- - -
- - -
-
98 54 63 85 
266 }54 58} 
- -
330 
' 98 5'+ 6} 85
266 }54 58} 
-
40 3}0 
' 98 ,?l 5g~ 85 525 
-
' 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Iaportaaioai aenaili (t) 
Seaole e eeaoliai di cereali 
oereali aoadati, perlati 1 
prai di oereali 
VI VII VIII 
-
20 
-
- - -
- -
- - -
7 53 4 
- - -
- - -
- - -
7 73 4 
- - -
- - -
- - -
- - -9é 59 40 
- - -9< 59 40 
7 7} 4 
92 59 40 
IX 
4 
-
15 
-
-
38 
-
-
-
57 
-
-
-
-54 
-5'+ 
57 
54 
Maandelijkee in•oer (t) 
Gratten, crte .. eel 1 gepelde, 
pparelde, p\troken of geplette 
cran•• 1 graanki•••• 
x XI XII 
59 23} 162 1o6 
- - -
- - -
- - -
16 13 77 10 
- - -
- - -
- - -
75 246 239 116 
- -
-
' 
- -
- - -
.oo 1 2 
80 459 150 226 
b.} 1 
" 80 '+59 150 226 
75 309 24t 11!1 
80 '+59 150 226 
Importations mensuelles (t) 
Farine et semoules de manioc et sim• 
de 1 aue 1 ela : uit 1 
I. I N T R A - CEE/EWG/UG 
tot. INTR.A.-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - CP/EWG/EEG 
tot. EXTR.A.-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
ITALI.A. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Mehl und griess von maniok und dgl. 
I II III IV 
P.U D•I 
KEINE E 
NESS UNA 
GEEN IN 
Importazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca ecc. 
v VI VII VIII 
P>oRTATION 
NFUHREN 
IMPORTAZI NE 
OER 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel en gries van maniok en dgl. 
IX x XI XII 
" 
80 
I T A L I A 
Importations mensuelles (t} 
Malt Monatliche Einfuhren (t} Malz Importazioni mensili (t} Malt Maandelijkse invoer (t} M t 0 ou 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 BBO B35 1.417 1.B46 2.615 2.504 2.14B 200 70 B5 25 65 1964 108 577 425 775 B39 1.6B2 395 155 70 125 75 1BO B.R.DEUTSCHLAND 1965 235 525 1.363 
1963 330 593 722 721 1.131 1.441 B45 400 140 
-
Bo 200 1964 200 320 604 Boo 1.363 2.413 424 240 1BO 120 200 300 FRANCE 1965 430 
-
1.531 
1963 
- - - - 3 2 - - - 1 2 1 1964 
- - - - - - - -
- - -
-NEDERLAND 1965 
- - -
1963 160 1BO 240 320 560 1.000 1.040 60 40 
-
40 41 
1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
- - -
1963 1.370 1.60B 2·379 2.BB7 4.309 4.947 4.033 660 250 B6 147 307 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 30B B97 1.029 1.575 2.202 4.095 B19 395 250 245 275 4Bo 1965 665 
._225_ 2.694 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1963 900 590 760 1.1B5 470 1.359 360 500 600 40 
- -1964 
- -
500 320 970 B70 560 200 1.000 B67 720 260 
ROYAUME UNI 1965 
- - -
19~~ 6b0 ~00 621 1.~'+0 1.720 2.539 l.lOU oov ~8~ - ou '+0 1964 340 620 995 B4o 1.040 1.570 1.511 1.431 143 120 1,000 TCHECOSLOVA'I,UIE 1965 400 624 B72 
1963 320 422 300 300 320 560 760 660 240 
- -
Bo 
1964 660 ~gg 420 660 520 760 B4o 640 60 60 - 140 AUTRICHE 1965 
-
7':J2 
356 1963 
-
204 2BO 917 1.0B4 Boo 320 700 - 00 
-1964 
-
B1 1 401 6B2 90 20 2 1 1 2G 
-
Autres pays 1965 300 4.;0 752 
1963 2.0BO 1.612 2.0B5 3.605 3.427 5·542 1.500 2.160 1.940 39b 84~0 :J 1964 1.000 1.1B2 1.996 1.B21 2.931 3.BB2 3.001 2.291 1. 543 1. 071 1,4.eo tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 700 1.504 2.1B4 
1963 3·450 3.220 4.464 6.492 7·736 10.4B9 5·533 2.B20 2.190 4B2 227 513 3oB20 2.6B6 1.793 1.316 1 ,116 1.900 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.30B 2.oao 3.025 3·396 5·133 7·977 
1965 1 . 'l6"i 2 029 4 B7B 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terre 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~/EWG/EEG 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
Autres pays 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196} 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1Q6~ 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Einfuhren (t) 
Staerke von K artoffeln 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
50 5 531 
- - -
- -
-
642 1.217 1.035 
953 778 788 
1.263 583 619 
- - -
- - -
-
- -
692 1.222 1.566 
953 778 788 
1,263 583 619 
59 69 ~7 
- - -
- - -
26 85 
-
- - -
-
- -
- - -440 529 213 
198 581 l.li' 
85 154 447 
440 529 213 
198 581 l.li' 
777 1.376 2.013 
1.393 1.307 1.001 
1,461 1.164 1.74 
ITALIA 
IV v 
- -
- -
- -
- -
716 1.26 
632 78 
- -
- -
716 1.26~ 
632 78~ 
664 561 
305 52E 
- -
- -
12 4C 
620 
-
676 601 
925 52E 
1.392 1.871 
1·557 1.31 
Importazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII VIII 
-
- -
40 
- - -
- - -
- - -
651 618 699 
395 531 223 
- - -
- - -
651 618 739 
395 531 223 
-
11+2 <rn 
178 149 78 
- - -
- - -
80 211 60 
668 805 299 
8~~ 353 
----- 100 
954 377 
731 971 839 
600 1.241 1.485 
Maandelijkse invoer (t) 
Aardappelzetmeel 
IX x XI 
27 
- -
- - -
- 239 ~ 
- -
-
977 985 972 
1.002 507 502 
- - -
- -
-
1.004 1.224 97< 
1.002 507 502 
2'+ ~~ -159 94 
198 
-
30' 
- - -
39 69 31 
220 898 83 
2!:>1 1:;>'+ 33' 
379 997 W-
1.265 1.37ts 1.3~ 
1.381 1.504 1. 1 .. 3 
Il 
XII 
-
-
1 
-
660 
271 
-
-
661 
271 
5bb 
99 
768 
-
- 5L8 
.,.~ 
627 
1.995 
898 
12 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules inuline 
' 
de 1 aue : da : uit : I 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-1964 
-B.R. DEUTSCHLAND 1965 
-
1963 
-
1964 
-FRANCE 1965 
-
1963 
-1964 
-NEDERLAND 1965 
-
1963 
-1964 
-U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
-
1963 
-
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
-
1965 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-
1964 
-YOUGOSLAVIE 1965 -
1963 
-1964 
Autres pays 1965 
-
1963 
-1964 tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 
-
1963 
-1964 TOTAL / INSGISAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 
-
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere Staerke Inulin 
' 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
2 10 
- -
- -
- -
- -
- -
2 10 
- -
- -
-
81 
- -
- -
- -
40 26 2 15 
-
81 
40 26 2 15 
2 91 
40 5 2 
20 15 
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
120 
-
-
-
120 
-
120 
-
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
3 
2 
23 
2 
23 
2 
Importazioni menaili (t) 
Altri amidi e recole inulina 
VI VII VIII 
-
-
- -
- - -
- - -
-
- -
-
1 
-
- - -
- - -
- - -
-
1 
-
- - -
30 120 20 
-
- -
- - -
9 2 10 
30 120 20 
9 2 10 
30 121 20 
9 2 10 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkae invoer (t) 
Ander zetmeel inuline 
x XI 
-
-
- -
5 - -
- -
- -
-
-
1 
-
- -
5 1 -
-
-
10 ~00 
-
.. 
-
2 
-
6 
4 
-
1 
12 100 6 
4 
- 1 
-
--
17 101 6 
4 
- 1 
XII 
-
-
-
-
12 
-
-
-
12 
-
-
-
-
-
-
-
12 
-
a 
I T A L I A 
u en e ar ne e gu en e er un e erme utine e farine di glu tine Gluten en glutenmeel 
Importations mensuelles (t) 
Gl t t f i d 1 t Monatliche Einfuhren (t) Kl b d Kl b hl Iaportazioni mensili (t) Gl Maandelijkse inYoer (t) 
de 1 aua 1 Ùl uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IR T R A- CD/DG/DG 
1963 20 
-
30 23 28 15 1o 35 20 12 12 28 1964 
- - - - - - - - - - - -B,R, DEUTSCHLAND 1965 
- - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
-
- - - - - - - - - - -FRANCE 1965 
- - -
1963 
- - -
10 
- - - 3 - - 7 -1964 
- - - - - - - - - -
- -NEDERLAND 1965 
-
- -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -U,E,B.L./B.L.E.U. 1965 - -
-
1963 20 
-
30 33 28 15 10 38 20 12 19 28 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
- -
II, E X T R A - CJE/EWG/EEG 
1963 
-
12 1 
- - -
5 
-
5 1 2 
-1964 
- - - - - - - - - - - -AUSTRALIE 1965 
- - -
1963 
- - - - -
1 
- - -
2 
- -1964 
- - - - - - - - - -
- -ROYAUME UNI 1965 
-
- -
2 
- -
- - - - - -1963 
-
2 
- 25 14 1 1 1964 32 24 14 12 11 23 13 ~ 
Autres pays 1965 15 36 47 
2 1 5 - 5 3 2 -1963 
-
14 1 
- 14 1 14 12 11 23 13 3 25 1 1964 32 24 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 15 36 47 
---
28 28 16 15 38 25 15 21 1963 20 14 31 35 3 25 14 1 1 1964 32 24 14 12 11 23 13 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 15 36 47 
de : 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 
B.R. DEUTSCHLANI 1965 
1963 
1964 
FRANCE 1965 
1963 
1964 
NEDERLAND 1965 
1963 
1964 
U.E.B.L/B.L.E.U 1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1963 
1964 
TURQUIE 1965 
1963 
1964 
TUNISIE 1965 
1963 
1964 
ARGENTINE 1965 
1963 
1964 
Autres pays 1965 
1963 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I T A L I A 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kl . d d 1 el.e un g 
I II III IV v 
- - - - -
- - - -
-
- - -
-
- - -
-
- -
- - -60 - -
- - - - -
- - - - -
-
- -
- - - - -
- - - - -60 - -
- - - - -
- - - - -60 
- -
- -
28 129 635 
1.687 1.202 4.952 4.298 4.744 
2.483 4 .2'5'5 ..,.888 
- - - - 99 1.423 881 3.381 1.459 2.639 
907 1.09'1 3·993 
- - - - -
5·356 1.819 688 402 1.655 
-
- -
- - - - -406 78 257 442 1.557 
779 2.354 882 
- -
28 129 734 
8.872 3.980 9.278 6.601 10.595 
4.169 7.706 10.763 
- -
28 129 734 
8.872 3-980 9.278 6.601 10.595 
4.220 7.706 10.763 
Importazioni mensili (t) Maandel~jkse invoer (t) 
Cru sc he stacciature, ecc Zemelen en dgl 
VI VII VIII IX x XI XII 
-
99 2 
- -
2 
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - -- -
- -
- - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
99 2 - - 2 - -
- - - - - - -
2.683 5.899 4.518 3·570 2.690 2.558 215 
6.996 1.936 2.442 644 12.470 8.411 5.096 
196 1.990 2.002 1.782 1.759 452 1.680 
1.483 1.467 1.159 1.433 2.895 1.458 2.140 
- -
306 1. 811 168 1.277 1.350 
1.986 
- -
40 103 
- -
--
- -
519 27 - 99 -
1.425 1.017 3.120 1.029 2.205 390 1 .231 
2.879 7.889 6.826 7.190 4.617 4.386 5.181 
11.890 4.420 6.721 3.146 17.673 10.259 8.467 
2.978 7.891 7.345 7.190 4.619 4.386 5.181 
11.890 4.420 6.721 3.146 17.673 10.<059 3.4G7 
as 
I T A L I A 
Importat~ons mensuelles (t) Monatl~che Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Prepara.tions fourageres Zubereitetes Futter Mangimi preparati per animali Preparaten voor dierenvoeding 
de 1 aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 34 23 5 50 64 9 14 22 34 10 56 70 1964 
- - - - - - - - - -
- -B,R, DEUTSCHLAND 1965 
- - -
1963 1.799 2.500 2.625 1.516 1,847 1,431 8'15 1.033 1.598 2.534 2.799 3.860 1964 4.399 4.624 5.086 3.470 4.339 6.165 3.319 3.684 4.166 8.532 1.275 340 FRANCE 1965 565 540 1.288 
1963 J.6oo 3.243 2.073 3.291 3.517 2.903 2.507 1,896 2.532 2.786 2.834 4,020 1964 4.398 4.251 3-293 4.671 3.016 4.035 3.408 2.532 3.782 5.186 1,623 1.567 NEDERLAND 1965 1.316 738 2.236 
1963 459 4oo 678 340 596 581 366 454 536 463 794 801 1964 1.057 832 1,116 683 1,230 977 208 454 693 313 86 501 U.E.B.L/B.L.E.U 1965 360 80 34 
1963 4.812 6.166 5-381 5.197 6.024 4.924 3-732 3.405 4.700 5-793 6.483 8.751 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 9.854 i:J~l 93~558 8.824 8.585 11.177 6.935 6.670 8.641 14.031 2.984 2,408 1965 2.241 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1963 104 1 10 24 101 106 61 461 10 9 44 12 1964 
- - - - - - - - - - - -ROYAUME UNI 1965 
- - -
1963 604 
-
16 75 1,138 92 677 1,698 192 845 1.350 2.505 
1964 1.062 1 45 137 78 41 75 97 36 394 18 53 
U.S.A. 1965 
-
86 95 
1963 106 12 1,175 445 737 599 378 223 1.902 938 795 959 
1964 1.317 1,455 1,431 127 614 1,139 242 537 720 253 205 1,120 
Autres pays 1965 155 
-
4'9 
1963 814 13 1,201 544 1.976 797 1,116 2.382 2.104 1,792 2.189 3.476 
1964 2.379 1, 1+56 1.476 264 692 1,180 317 634 752 647 8c'} 1,173 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1'55 86 '614 
1963 5-706 6.179 6.582 5-741 8,000 5.721 4.848 5-787 6.804 7-585 8.672 10.489 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 12.233 11.164 10.971 9.088 9.277 12,357 7.252 7-304 9-393 14.678 ),807 3.581 
1Q6'5 ê... "06 1.4'T 4.072 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
I T A L I A 
17 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
HONGRIE 
POLOGNE 
Autres Pays 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
19~3 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
196<; 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Wéizen 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
4 
- -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
-
3 
4 
- -
- -
-
- -
3 
4 
- -
- - -
- -
3 
I T A L I A 
Esportazioni mensili (t) 
Frumento Maandelijkse uitvoer (t) Tarwe 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
1 100 
- - - - - - - - -
- - 49 - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
49 
- - - - 1 1oq 
- - - - - - - - -
- - - - - - 3 1 -
- - - - - - -
- -
- -
22.943 17.604 
- - - -
- - - - - - - - -
- - - -
28.500 18.750 - -
- - - - - - - - -
- - - -
273 978 59 - -
- -
84 - - 304 5.731 - 53 
22.943 17.604 28.773 19.728 62 1 -
- -
- -
84 
- -
304 5·731 - 5 
- -
22.992 17.604 28.773 19.728 62 2 lOC 
- -
84 
- -
304 5.731 - 53 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Seigle 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Roggen 
I II III 
I T A L I A 
Esportazioni menaili (t) 
Segala 
IV v VI VII 
PAS D'EX ORTATIONS 
KEINE AUl FUHREN 
NESSUNA J SPORTAZIO E 
GEEN UIT OER 
88 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Rogge 
VIII IX x XI XII 
" 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
orge 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
196lt 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
196lt 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
196lt 
1Q6c; 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
I T A L I A 
Monatli~~s~~sfuhren (t) 
I II III IV v 
Esporta~r~~i mensili (t) 
VI VII 
PAS D'EXF PRTATIONS 
KEINE AUS FUBREN 
NESSUNA ESPORTAZIO~~ 
GEEN UIT\ PER 
VIII 
Maande1ijkae uitvoer (t) -liera~ 
IX x XI XII 
" 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Austuhren (t) Baportaaioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (tl 
Avoine Hat er 
_b_ena Haver 
de 1 au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196J 
- - - - - - - - - - - -1961+ 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1965 
- - -
196J 
- - - - - - - - - - - -1961+ 
- - - - - - - - - -
- -FRANCE 1965 
- - -
196J 
- - - - - - - - - - - -1961+ 
- - - - - - - - - -
- -
NEDERLAND !.2_6_2_ 
-
- -
196J 
- - - - - - - - - - - -1961+ 
- - - - - - - - - -
- -
U,E.B.L/B.L,E,U, 1965 
- - -
196J 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1961+ 
- - - - - - - - - - - -1965 - -
-
II, E X T R 4 - CEE/EWG/EEG 
-
- - -
- - -
-
-196J 
- -
- - 28 eo 1961+ - - - - - - -tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG - - -!.2_~ 4o o; 
-
- - - -
- -
-196J 
-
- - - - 28 80 
- - - -
-TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 - - - - -1965 4o 5 -
" 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) 
Mars 
Honatliebe Ausfuhren (t) 
Mais 
Esportazioni mensili (t) 
G 
Maandelijkse uitvoer (t) 
M r ranoturco a s 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 5.105 5.362 3.837 2,20E 2.542 2.625 2.?53 5.642. 5.406 6.928 7.545 2.840 1964 5.982 3.823 4.025 6.72! 7.100 7.689 10.192 13.891 26.813 22.096 19.234 31.803 B.R. DEUTSCHLAND 1965 29.497 26.976 40.366 
1963 3.089 2.627 3.055 5.01E 1.650 2.003 2.434 10.357 15.471 3.994 2.528 2.139 1964 838 1,614 3.174 3.10( 798 2.136 2.761 2.851 6.654 6.883 11,167 12.753 FRANCE 1965 16.301 17.900 13.259 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 
-
- -
1963 15 
-
- - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
-
- -
1963 8.209 7.989 6.892 7.222 4.192 4.628 5.187 15.999 20.877 10.922 10.073 4.979 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 6.820 5·437 7.199 9.828 7.898 9.825 12.953 16.742 33.467 28.979 30.401 44.556 1965 45.?98 .\4.fl?h 5~ .62~ 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 25 45 
-
16 95 1 5 - - - 103 1 
1964 6.820 5·437 7.199 9.828 7.898 9.825 12.953 - - - - -SUISSE 1965 
-
- -
24 33 9 2 4 14 1 15 32 4 13 1963 20 
1964 70 145 - 19 1 48 86 358 516 147 - i5,: 
Autres pays 1965 214 
' 
1 4? 
2~ 97 5 19 1 15 32 107 14 1963 45 69 33 
1964 70 145 - 19 1 48 86 358 516 147 - ~'52 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 214 3 147 
8.254 8.058 6.925 7.247 4.289 4.633 5.206 16.000 20.892 10.954 10.181 4.993 1963 
9.847 7.899 9.873 13.039 17. 100 33.983 29.126 30,1tû1 114,808 TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 6.890 5.582 7,199 
1965 46.012 44.879 53.772 
92 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) 
Autres cé éa'es 
Monatlicbe Ausfuhren (t) 
A d G t "d 
Esportazioni mensili (t) 
Alt . li 
Maande1ijkse uitvoer (t) 
r 
-
n eres e reJ. e r1. cerea Andere graangewassen 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 90 88 90 18 16 18 
- - 52 53 203 301 1964 
- -
14 150 57 47 69 30 239 275 192 92 B.R. DEUTSCHLAND 1965 
_7_4 109 80 
1963 20 50 30 30 20 
- - 5 10 30 10 5 1964 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1965 50 50 60 
1963 9 - 6 6 - - - - 10 16 6 13 1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 
-
- -
1963 : 3 3 10 7 5 - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E,U 1965 
- - -
1 tot. 
1963 119 138 126 54 36 18 3 5 75 109 226 3~~ 1 INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - 14 150 57 47 69 30 239 275 192 
1965 124 159 140 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 23 77 89 65 5 - 5 - 34 55 44 10 1964 
- - - - - -
49 86 279 91 1~0 124 
ROYAUME UNI 1965 85 49 77 
1963 27 16 30 23 - - - 3 21 6 20 26 
1964 
- - - - - -
- - -
- - -
DANEMARK 1965 
- - -
1963 66 42 35 140 40 - 24 4 67 129 84 36 
1964 78 53 170 - 84 108 75 - - 205 170' 1% 
Autres pays 1965 55 82 84 
1963 116 135 154 228 45 - 29 7 122 190 148 72 
1964 78 53 170 - 84 108 124 86 279 296 ~99 ;10 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 140 B1 161 
1963 235 273 280 282 81 18 32 12 197 299 374 396 141 193 116 518 571 '>')1 40<-TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 78 53 184 150 155 
1965 é.64 290 301 
93 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de from t en 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E,U. 
il tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
LIBYE 
HONGRIE 
YOUGOSLAVIE 
KOWEIT 
u.R.s.s. 
Autres pays 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1Q6c; 
I T A L I A 
Nonatliche Ausfuhren (t) 
Mebl von Weizen 
I II III IV 
- - - -
- - - -
- - -
- - - -
- - -
-
-
- -
- - - -
- - - -
-
- -
- - - -
- - - -
- -
-
- - - -
- - - -
-
- -
2.265 2.903 1.998 2,127 
2.949 91i3 ?·44] 1.619 1,483 2.0 .21 
- - - -5.670 5.566 1.738 
-
-
- -
107 
- 5 4 
4.180 164 2.169 29 
- -
-
709 
-
10,175 761 
3.202 216 
- -
- -
- - - -
8.376 2,022 
- -
- -
-
13.200 5.819 15.027 5.484 
1.976 561 39f: 506 
19.504 28.53'+ 19.1 :> 
16.281 8.722 27.205 8.376 
26.353 9.474 7.749 2,154 
19.50:. _50.535 22._587 
16.281 8.722 27.205 1).376 
26.3-r 38;~j~ 7.749 2.154 20.9 7 27.387 
Esportazioni mensili (t) Maandelijks uit (t) 
Farina di 
e voer 
frumento Tarwemeel 
v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
3 - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- -
3 - - - - - - -
- - - - - - - -
1 
712 622 754 806 1.972 2.237 3.209 2.205 
473 1.512 1,616 2.440 1.146 1.982 2 •1+93 3.552 
. 
- - - - - - 71601' 8.828 
- - - - - -
- -
20 112 20 76 108 811 4.666 1.995 
47 
-
15 80 20 42 44 33 
-
1 
- - -
454 253 -
- - -
202 
-
203 2.409 2.326 
- - -
- -
2.997 6.444 8.668 
- - - -
- - - -
1.615 537 892 1,425 236 125 143 569 
464 21 354 7.362 10.204 12.}31 c .154 12.G53 
_c= ----
--
1.747 1.272 1.666 2.307 --2-.3,~ 1 6.624 22 .}16 22.26 
984 1.533 1.958 10.084 11.370 14.558 7 .lOC 17. '_·G 
1.750 1.272 1.66t 2.307 2.316 5.624 22 .}16 22.2~ 
984 1.533 1.958 10.084 11.370 14.558 7.1C-C 1?,')0 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
FArin~ d'autres céréales Me hl von anderem Getreide Farine di altri cereali Me el van andere gran en 
de : a us : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1 4 1 3 - - 2 - 3 3 - -
B.R.DEUTSCHLAND 1964 - - - - - - - - - - -
-1965 
- - -1963 
- - - - - - - - - - -
15 
1964 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1965 
-
- -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 - - - - - - - - - -
- -NEDERLAND 1965 -
- -
1963 - 19 2 
- - - - - -
2 
- 3 1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
-
- -
1963 1 23 3 3 
- -
2 
-
3 5 - 18 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
-
-
- - - - - - - - - -1965 
-
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 22 25 18 - 15 2 30 1 18 17 2 17 
1964 
- - - - - - - - - - - -
SUISSE 1965 
-
- -
1963 
- - - - - - - -
- - - -. 
1964 
- - - -
-
- - - - -
- -
U.S.A. 1965 
-
- -
1963 24 20 19 6 267 1 2 7 7 3 34 13 
1964 49 6 59 23 9 19 9 7 17 48 34 82 
Autres Pays 1965 131 20 159 
1963 47 45 37 9 282 3 34 8 25 20 36 30 9 7 17 48 34 82 1964 49 6 59 23 9 19 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 131 20 159 
68 40 9 282 3 34 8 28 25 36 48 1963 47 48 34 82 TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~7 49 6 59 23 9 19 9 7 17 ., ;" 1>1 20 159 
95 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales 
céréales mondée, perlés 
germes d é é 1 e c r a es 
: aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
LIBYE 
r------
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I T A L I A 
Monatliche Auefuhren (t) 
Griess von Getreide ; Getreidekërner 
geechalt, geschliffen, geechrotet 
oder geque t ht G t i sc 1 e reideke me 
I II III IV 
1963 
- 95 
-
24 
1964 
- - - -1965 
-
79 
-
1963 8 
-
8 
-1964 
- - - -1965 - -
-
1963 
- - - -1964 
- - - -1965 
- -
-
1963 
- - - -
2 
1964 
- - - -1965 
- - -
1963 8 95 8 26 
1964 
- - - -~Qs 
...2.0.!l ?Q 
-
1963 51 86 61 25 
1964 
- - - -1965 
- - -
1963 1.076 291 962 909 
1964 
- - - -1965 
- - -
8 1963 15 15 35 
83 26 138 1964 130 
1965 108 210 309 
1963 1.142 392 1.058 942 
1964 130 83 26 138 
1965 312 210 309 
968 1963 1.150 487 1.066 
1964 130 28s; 30~6 138 1Q6c; _3_1. 
Esportazioni mensili (t) 
Semole e semolini di cereali 
cereali mondati, perlati; 
germi di ce real i 
v VI VII 
- - -
- - -
8 7 34 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
8 7 34 
- - -
35 29 30 
- - -
152 394 679 
- - -
29 27 17 
95 100 175 
216 450 726 
95 100 175 
224 457 760 
95 100 175 
VIII 
-
-
27 
-
-
-
-
-
27 
-
15 
-
922 
-
11 
57 
948 
57 
975 
57 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Grutten, griesmeel ; gepelde, 
geparelde, gebroken of geplette 
__KTanen • ~rraankiemen 
IX x XI XII 
- - - -
- - - -
8 27 8 
- - - -
- - - -
- -
- -
- - - -
- -
- -
8 27 8 
- - - -
30 - 15 
- - - -
379 756 671 -
- - - -
6 19 53 
268 505 566 
415 775 739 
268 505 :.;GG 
423 802 747 
268 505 56G 
167 
167 
15 
29 
);;) 
44 
35.5 
211 
.55.5 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Farine et semoules de manioc 
et similaires 
: a us : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
• tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1';1~3 
1964 
1965 
1963 
1964 
1Q65_ 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl und Gries von Maniok 
und <!g_l. 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- -
-
I T A L I A 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Farine e semolini di manioca 
ecc. 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-- ~ 
-
1 
- -
-- -
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- ---
-
-
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel en gries van maniok 
en 1 d~r .• 
x XI 
2 
-
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
- -
2 
-
- -
- -
- -
2 
-
- -
96 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
97 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
a us : da : uit : 
I N T R A- CEE/EWG/EEG 
B,R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A- CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL/ INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Honatliche Ausi'uhren (t) 
Malz 
I II III 
1963 
- - -1964 
- - -
1965 
-
- -
1963 
- - -
1964 
- - -1965 
-
- -
1963 - - -
1964 
- - -
1965 
-
- -
1963 
- - -1964 
- - -
1965 
-
- -
1963 - - -
1964 
-
-
-
1965 
-
- -
1963 - 307 -
1964 - - -
1965 
-
- -
1963 - - -
1964 - - -
1965 
-
- -
1963 - 307 -
1964 - - -
1965 - - -
1963 - 307 -
1964 
- -
-
1965 
-
- -
I T A L I A 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Malto Mo ut 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- -
- - - - - - -
- -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
- - - - - - - - -
-~ 
- - -
- - - - -
-
1 
- - -
40 
- - -
-
~---~ 
- - - -
- - ] - - - 40 - - -- - --
- -
- - - -
- - - i 40 
- -
-
- - --
de : 
I • 
Exrortations mensuelles (t) 
Fecule de pommes de terre 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tet. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Starke von Kartoffeln 
I II III 
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
I T A L I A 
IV v 
- -
- -
-
-
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
- -
Esportazioni mensili (t) 
Fecola di patata 
VI VII 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
1 1 1 
4 1 
1 1 1 
4 1 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maan~elijkse uitvoer (t) 
Aardappelzetmee1 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
. 
- -
2 
- - -
- -
2 
- - -
86 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 
-
1 
99 
Exportations m!PlSl.lellell. (t) Autre~ aaidons et fecu~es; ~nuline 
de : aus : da : uit : 
I, I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
UEBL/BLEU 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
AUTRICHE 
ROYAUME UNI 
SUISSE 
U S A 
Autres Pays 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1Q6<; 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
~9b3 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1 ITALIA 1 
Honatlich!l Ausfuhren (t) Andere Stàrke; Inulin 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
- 150 230 
589 433 575 
11Q 1 _;>QQ 1.100 
-
245 
-
- - -
- - -1 
-
10 
- - -
-
- -
1 395 240 
589 433 575 
119 1.299 1.100 
8 8 
-
- - -
- -
-
-
196 
-
- - -
- -
-
-
5 15 
- - -
- -
-
15 36 25 
- - -
- -
-
- -
1 
64 51 38 
74 66 80 
~~ Z'+::> 'l-i 51 38 
74 66 80 
24 640 21ll 
653 484 613 
193 1.365 1.18< 
IV 
-
-
281 
833 
-
-
10 
-
291 
833 
5 
-
-
-
-
-
42 
-
6 
30 
;& 
3'+'+ 
863 
v 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) Al~ amidi e fecole; inulina 
VI VII VIII 
- - - -
- - -
200 180 396 20 
493 703 915 334 
- - -
- - -
10 10 
- -
- - -
210 190 396 20 
493 703 915 334 
1 16 5 
- - -
-
1 
-546 295 - -
--r--- ----
-
10 
-
- - -
9 20 - 22 
- - -
5 - 105 3 
6 81 40 48 
i'l- ~ ~ 4a 552 376 40 
224 211 52 tl ~0 
1.045 1.079 955 382 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Ander zetmeel; inuline 
IX x XI 
- - -
- -
-
1.000 420 396 
773 693 606 
- - -
- -
-
- -
10 
- -
-
1.000 420 406 
773 693 606 
10 1 14 
- -
-
-
20 
-
- - -
21 10 1 
- - -
29 18 50 
- - -
2 2 3 
297 11 67 
oc: i~ 00 297 67 
l.Ut>Z '+li >( 
1.070 704 673 
XII 
1 
l 
-
-
418 
891 
-
-
-
-
-..-18 
891 
-
-
-
-
1 
-
41 
-
-
10~ 
TG 
102 
'l-t>U 
993 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
: a us : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
NEDERLAND 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
Autres Pays 
tot, ExTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Klrber und Klebermehl 
I II III 
- - -
- -- -
-
- -
-
15 15 
- - -
-
- -
- - -
- - -
- --
- - -
- - -
-
- -
- -
15 15 
- - -
-
- -
60 
- -
-
- -
- - -
-
- -
49 35 35 
î9 - -
60 
- -
49 35 35 
19 - -
60 15 15 
49 35 35 
19 - -
I T A L I A 
IV v 
- -
- -
15 
-
- -
- -
- -
- -
- -
15 
-
- -
-
- -
- -
75 
-
75 
15 
75 
Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farine di glutine 
VI VII VIII 
- - -
- - -
-
10 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
10 
-
- - -
50 39 55 
- - -
- - -14 75 20 
50 39 55 
14 75 20 
50 39 65 
14 75 20 
55 
32 
55 
32 
55 
32 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- - -
- - -
- -
21 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
21 
- - -
. 
-
1'1'; 
-
- - -
-
- -
77 86 65 
-
179 -
77 86 65 
-
179 21 
77 86 6;, 
100 
XII 
-
-
20 
-
-
-
-
-
20 
-
119 
-
-
-
119 
-
139 
-
101 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) 
s t 1 
Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) ons e remou ages Kleie und dgl. Crusche stscciature ecc. Zemelen en dgl. 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1963 
-
20 
- - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1965 
-
- -
1963 74 45 120 60 
- - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1965 
-
- -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -NEDERLAND 1965 
-
-
-
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 
-
-
-
1963 71t 65 120 60 
- - - - - - - -tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - - - - - - - - - - -196<; 
-
- - . 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 15 45 
- -
52 
- - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -SUISSE 1965 
-
- -
20 - - - - - - - -1963 
- - - 34 56 1 26: -1964 
-
- - - - - -
Autres pays 1965 6.3 118 157 
65 52 - - - - - - -1963 
- -
- 34 56 26 
- -1964 
- - -
- -tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG -
1965 6.3 118 157 
60 52 - - - - - -1963 89 130 120 - 34 
-
56 26 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
- - -
- - -
- 118 157 10,:::., h~ 
102 
I T A L I A 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Aus!uhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) PréParations fourragères Zubereitetes Fut ter Manp:i"'i preparati per animali PreDaraten voor dierenvoedin.r 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- -
225 259 
-
1 
-
-
- - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1965 
-
- -
196} 4 
- - - -
14 
- - - - - -1964 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1965 
-
- -
196} 7 20 
-
10 1 2 
- -
2 
- - -1964 
- - - - - - - - - -
- -NEDERLAND 1Q65 
-
-
-
196} 5 
-
1 
-
1 
- -
1 2 
- - 9 1964 10 
- - - - - - - - 5 
- -U.E.B.L./B.L.E.U. 1965 24 - 10 
196} 16 20 220 209 2 17 - 1 4 - - 9 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 10 - - - - - - - 5 - -tot. 1965 24 - 10 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG . 
196} 25 
-
1 
-
15 21 
- - -
30 
-
20 
1964 
- - -
- - - -
- -
- --LIBAN 1965 
-
-
-
196} 22 45 
- - -
60 }7 }5 77 40 40 -
1964 
- - - - - - - - -
- - -
HONGRIE 196.'5 
-
- -
196} 21 1 
-
4 
-
19 6 
-
4 20 19 1 
1964 
- - - - - -
- - - - --
PORTUGAL 1965 - -
-
196} - - 20 122 18 - 58 92 163 
- - - }55 5}8 ~'~9 16.5 1964 69 1'+9 1~s 109 109 225 1}1 99 ROUMANIE 1965 228 -
196} 7 '+ }7 }2 - 71 30 35 - -
- - 1'+1 93 6'+ 51 5'+ - - - - -196'+ 
-
} 
-
12 YOUGOSLAVIE 1965 -
29 4} 37 73 1903 2 11'1 31+ '70 40 - 21l 42 
1964 79 18'+ 10 5}5 25'+ 12 - 64 160 '+9 jG 9')0 
Autres pays 1965 ~5 31 118 
1963 70 167 }5 78 92 152 193 166 140 226 188 257 
1964 148 }36 240 7}7 427 288 185 163 515 587 2?5 1,11j tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 L73 31 271l 
196} 86 187 261 347 94 169 193 167 144 226 188 266 
1964 158 3}6 ~~g 737 '+27 288 185 163 515 592 ;:7'/ 1,113 TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 :_c;r 31 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
1~ 
N E D E R L A N D 
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Importations mensuelles (t) 
Froment Monatliche Einfuhren (t) w . Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoe.· ( t) eJ..zen Frumento Tarwe 
de : aus : da : uit : I Il III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1963 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- -
- - - - - - - - - -1965 
- -
- -
1963 - - - - 1.472 7.239 4.972 4.201 3.224 1.751 9.047 12.084 FRANCE 1964 3.767 6.757 9.305 7.720 6.242 6.904 984 751 - - 1.245 1.249 1965 5·535 16.427 23.495 16.245 
1963 - - - - - - - - - - - -!TALlA 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - - -
1963 
-
4 1 463 
- 1 - - - 4 200 150 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 30 4 l - - 514 252 4o6 20 32 - -1965 148 513 329 27 
1963 
-
4 1 46~ 1.472 7.240 4.972 4.201 3.224 1.755 9.247 12.234 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3.797 6.761 9.306 7.720 6.242 7.418 1.236 1.157 20 32 1.245 1.249 
1965 5.683 16.940 23.824 16.272 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-
7.569 7.521 11.963 13.82} 6.}09 25.018 19.825 9o751 8.190 - -
EUROPE ORBNT. 1964 
- - - -
- - - - - - -
-
1965 
- -
- -
1963 28.618 7o396 8.460 24.074 9.858 10.458 21.446 68.460 16.702 61.449 93.505 54.060 
u.s.A. 1964 51.665 42.261 28.958 25.789 19.102 29.820 47.620 40.192 12.758 20.589 12.740 42.026 
1965 2a.o32 2.014 456 14.021 
1963 7.672 51 10.189 
-
1.542 7.968 10.676 30.397 447 6.573 10.631 }.0}2 
CANADA 1964 
-
5.145 427 972 1.260 1.588 6.095 12.865 1~.045 7.227 511 9.468 
1965 5.864 9.418 3.026 '318 
1963 15.839 18.134 lOO 9.218 8.880 462 582 - 500 971 - 1.859 
ARS~NTINE 1964 48o 3 11.~??- }.442 }.669 829 1.244 535 38.613 21.728 16.264 19.798 
1965 16.579 25.390 39. 2 16.013 
1963 250 1.999 16 4 1.843 1.590 8.906 4.431 1.7}1 - - -
AUTRES PAYS 1964 53 4 - - 1 1 4.167 - - 767 521 -
1965 
-
5 9 -
1963 52.379 35.149 26.286 45.259 35.946 26.787 66.628 123.113 29.131 77.1Ü4 104.136 58.951 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 52.198 47.413 41.297 30.203 24.032 }2.238 59.126 53.592 63.416 50.}11 }0.036 71.292 
1965 44.475 36.827 42.720 30 .551 
1963 52.379 35.153 26.287 45.723 37.418 34.027 71.600 127.}1'+ }2.355 (O.':J)'!. 113.3~3 71.105 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 55.995 54.174 50.603 37.923 30.274 39.656 
60.362 54.749 6}.4}6 50.}43 }1.281 72.541 
1965 50.158 53.767 66 .544 46.823 
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Roggen Segala Rog~;e 
Importations mensuelles (t) 
Seigle Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensi1i (t) Maande1ijkse invoer (t) 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
-196} 
- - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 - - - - -
- - - - - - -1965 - - - - -
- -
- -
196} 
- - - - - - -
-FRANCE 1964 - - - -
- - - - -
-1965 - - - - - -
- -
- -
196} 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- -
- -
196} 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U, 1964 8lt5 
- ; - - - - - - - - -1965 
- -
-
196} 
- - - - - - - - - - -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 845 
-
} 
- - - - - - - - -
1965 
- -
;;> -
II. EX T R A - C~/EWG/EEG 
196} }.987 6.548 27.689 15.44} 14.926 7.155 8.230 7.875 4.487 11.018 19.514 6.154 
u.s.A. 1964 11.791 5.160 5.745 6.967 9.702 7.327 8.753 989 
-
2.054 - -
1965 
-
500 95 
-
196} 3.945 102 1.975 5.057 11.200 6.}98 615 3.482 2.0}1 5.052 4.866 2.397 
CANADA 1964 508 }.453 2.416 }.241 7.46} 6.}07 16.219 1.475 1.708 
- - -1965 
-
1.765 109 
-
196} 11.702 16.851 10.118 1}.268 1.403 
- - - -
1.244 8.535 13.390 
DANEMARK 1964 2.115 1.129 
- - - - - - - - - -
1965 
- -
-
-
196} 
- - - - - - - - - -
- -
ARGENTINE 1964 
-
424 4JZ~ - 500 5.967 3-757 2.663 2.604 2.504 2.931 5.917 1965 4.200 11.111 2.900 
196} 
-
- - - 3-956 3.200 871 - - - - -
SUEDE 1964 
- - - - -
- - - - - -
-
1965 
- -
-
-
196} 
-
474 798 66 1 - - 2 - 4 1.254 1.072 
AUTRES PAYS 1964 1.471 10} 
- - -
5.126 - - 1 1.590 24.960 3.052 
1965 20 5.776 200 8.483 
196} 19.6}4 2}.975 40.580 33.834 31.486 16.753 9.716 11.359 6.517 17.318 34.169 23.013 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 15.885 10.269 8.420 
10.208 17.665 24.727 28.729 5.127 4.31} 6,148 27.891 8.969 
1965 4,220 19.152 5-353 11.383 
196} 19.6}4 2}.975 40.580 33.834 31.486 16.75} 9.716 11.359 6.517 17.3i8 34.169 23.013 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 16.7}0 10.269 8.423 10.208 17.665 24.727 28.729 5.127 4.313 6.148 27.891 8.969 1965 4,220 19.152 5.355 , , ~-.;P."' 
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Importations mensuelles (t) 
Orge 
Monatliche Einfuhren (t) 
G t 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
ers e Orzo Gerst 
de : aus : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- -
11 820 290 
- 8.087 -
-
1.721 
- -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- -
1.050 
-
- -
251 
- - - - -1965 
-
988 990 -
196} 2.478 499 2.}25 5.04} 6.994 2.774 
-
}65 250 
-
}.256 2.725 FRANCE 1964 6.480 }.2}4 4.980 4.806 12.586 8.68} 2.966 2.702 1.998 }.28} 5.005 5.982 1965 5.7}0 9.}5} 17.825 6.050 
196} 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
- -
196} 
- -
486 760 1.246 
- -
20 1 
- -
}9} 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 1.}97 2}0 
- - -
675 
- - - -
-
} 
1965 25 20 8 -
196} 2.478 499 2.822 6.62} 8.5}0 2.774 8.087 }85 251 1.721 }.256 }.118 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 7.877 }.464 6.0}0 4.806 12.586 9.}58 }.217 2.702 1.998 }.28} 5.005 5.985 
1965 5.755 10.}61 18.82} 6.050 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - -
4.624 524 
- - - - - -
698 
EUROPE ORIENT. 1964 760 1.482 2.59} 
- - - - - - -
2.742 
1965 8.626 1.768 1.691 }.6}4 
196} 11.2}5 11.507 24.527 }.794 16.017 15.157 4.717 9.042 1.062 4.829 11.}07 9.266 
u.s.A. 1964 5.409 7.486 5.16} 10.84} '14.8}9 24.144 7.}}5 964 4.}29 }.6}5 5.74} 1}.686 
1965 }.996 959 1.066 4.277 
196} 254 
-
1.497 2.174 774 }80 290 166 410 
- -
2.51} 
AUSTRALIE 1964 710 
-
10.015 1.944 
-
4.200 1.025 
- -
- - -
1965 
-
5.891 
-
:r;.650 
196} }.90} 6.599 8.187 5.779 1.800 
-
482 
- -
655 2.180 726 
ROYAUME-UNI 1964 }.872 6.269 1.7}8 }.434 - - - - - - 101 -
1965 2.446 9.}56 6.359 1 • ..)28 
196} }50 8o - 1.28} 787 59} 28 1.820 - 1.}74 56 100 
AUTRES PAYS 1964 1.794 4.102 1.100 1.854 1.969 1!.674 99 - 94 }54 - -
1965 104 9 1.19} 241 
196} 15.742 18.186 }4.211 17.654 19.902 16.1}0 5.517 11.028 1.472 6.858 1}.54} 1}.}0} 
1964 12.545 19.}}9 18.016 20.668 16.808 }0.018 8.459 964 4.42} 3.6}7 5.844 16.428 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 15.172 17.98} 10.309 1}.1}0 
196} 18.220 18.685 }7.0}} 24.277 28.4}2 18.904 1}.604 11.41} 1. 723 8.579 16.799 16.421 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 20.422 22.80} 24.046 25.474 29.}94 }9.}76 11.676 }.666 6.421 6.920 10.849 22.41} 
1965 20.927 28.}44 29.132 19.180 
\07 
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Importations mensuelles (t) 
Avoine Monatliche Einfuhren (t) Hafer Importazioni mens111 (t) A Maandelijkse invoer (t) H v ena a ver 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - -
-
- - - - - - -B.R. DEUTSCHLJ.ND 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - - -
1963 
- - - - - - - - -
850 856 213 FRANCE 1964 
- - - -
840 884 100 
- - - -
-1965 - - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - -
-
- - -
1965 
- - - -
1963 - - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- - -
213 
-
303 
- -
20 80 
- -1965 
-
20 10 100 
1963 
- - - - - - - - -
850 !l5'J 213 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - 213 840 1.187 100 - 20 80 - -
1965 
-
20 10 100 
II. EX T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
- - - -
- - - - - - - -
EUROPE ORIENTALE 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 
- - - -
1963 7.860 2.309 4.635 1.1l91 5-'+79 9-557 6.392 18.873 2-399 6.514 3.198 3-513 USA 1964 
- - -
832 
-
20 8.552 1.583 2.373 4.754 6.117 2.656 
1965 1.625 
-
736 121 
1963 - - - - - - - 2.496 748 1.472 1.079 -SUEDE 1964 
- - -
- - - - - -
486 
-
1.691 
1965 
- - - -
1963 1.150 20C 505 1.510 690 12 
-
601 
- - -
126 
ARGENTINE 1964 2.073 566 615 644 401 
-
6.298 1.074 1.656 3.258 6.577 7.324 
1965 8.}81 5.854 8.131 705 
1963 3.463 6.697 }.282 518 6.346 20 20 - - 2.866 - 19 
AUSTR~LIE 1964 
- -
1.729 30 2.535 
-
4.875 
- - - - -
1965 }.200 
- -
1963 - - - - - - - - - - - -
C • ..N~DA 1'!64 
-
10.952 4.490 11.212 4.865 2.611 4.060 993 203 - 305 2.295 
1565 81} 
' 
3.401 5.958 
1963 8.033 13 9.103 5.6Go 11.933 17.841 4.131 2.404 651 1.517 jJO 8.'53<j 
AUTR3S ?.~YS 1964 2.380 34 - - - - - - - - 1 1 
1965 - - 22 25 
1963 20.511 9.219 17.525 9.579 ;-4.448 2?.430 10.')43 24.374 3.798 12.3G9 4.6"7 12.,:')7 
1964 4. 1153 11.518 6.834 12.718 7.Eo1 2 .6,51 2,5.785 3·Ci50 4.232 8. 1198 1 j .('(J(, ·:,.<j67 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 10.819 9.057 12.290 6.809 
1963 20.511 9.219 17.525 9-579 2Lf.L>48 27.430 10.543 24.374 3.7?8 13.21') 5.4?.-3 1c.;i10 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 4. 115) 1î.~52 6.834 12.')31 8.641 3.818 23.885 ,5.650 4.252 8.578 13.000 13.')67 
1965 10.819 9.077 12."300 6.909 
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s Mats Granoturco Mais 
Importations mensuelles (t) 
Mai 
Monatliche Ein!uhren (t) Importazioni mensili (t) Maande1ijkee invoer (t) 
de 1 aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - 599 .500 - -B,R,DEUTSCHLAND 1964 - - - - -
- - - - - - -1965 1'84 605 - - - - -
- -
1963 
- - - - - - - 18 FRANCE 1964 . - - - -
-
46 67 
- 751 1.228 2.706 1965 79 558 - - - - -
-
1 
1963 
- - - - - - - - -ITALIA 1964 - - -
- - - - - - - - - - - -1965 
- -
491 
-
1963 50 53 58o 
- -
120 497 
- 4o 97 15 1.768 U.E.B.L./B.L.E.U 1964 211 2.410 
-
402 318 2.541 938 
- - -1965 - -
-
789 - 100 
1963 50 53 58o 599 500 120 497 
-
40 97 15 1.786 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 211 2.456 67 Lio2 1.069 3.769 3.644 
- - - - -1965 79 789 1.833 706 
II. E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1963 8.518 
- - - 933 - 152 150 - - - 190 EUROPE ORIENT. 1964 
- - - - -
10.527 
- - - - - -1965 - - - -
1963 
- - -
- - - - -
1.270 
- - -RHODESIE 1964 
- - - - - - -
- - - - -1965 - - - -
1963 11.008 2.916 3.664 98 8.361 1.277 2.428 5.289 5.080 13.688 7.006 1.524 
UNION SUD AFR. 1964 
- 1.333 7 - - - - - - - - -1965 
- -
- -
1963 221.960 96.035 149.035 124.195 100.321 130.260 156.255 117.426 55.737 160.069 132.199 164.062 
u.s.A. 1964 156.873 117.010 53.346 124.718 147.900 181.838 184.792 110.278 46.177 182.815 98.481 171.400 
1965 167.258 28.293 96.371 154.900 
1963 2.192 
- - -
2.846 4.702 14.053 13.110 210 3.627 2.109 531 
CANADA 1964 
- - -
1.160 102 9.665 10.374 3.359 253 9.464 15.426 13.128 
1965 
- - -
-
1963 34.464 16.693 7.,502 9.884 17.260 23.801 11.577 31.666 1}.398 }8.472 1}.492 20.530 
ARGE:NTINE 1964 18.846 6,814 5.192 5.668 12.804 27.558 19.977 7.305 17.581 31.306 8.298 3.?16 
1965 13.538 7.344 1.187 10.458 
1963 - 610 461 117 586 688 2 474 13 1.449 6.149 425 
AUTRES PAYS 1964 151 204 4 141 - - - - 1 - 144 -
1965 - ~12 4.965 &92 
1963 278.142 116.254 160.662 134.294 130.307 160.278 184.467 168.115 75.708 230.}43 160.955 187.262 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 175.870 125.361 58.549 1}1.687 160.806 229.588 215.143 120.942 64.012 223.584 122.249 188.244 1965 180.796 35.849 102.523 166.250 
1963 278.192 116.307 P-61.242 134.893 1}0.807 160.848 184.964 168.115 75.748 230.440 160.970 189.048 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 176.081 127.817 58.616 132.089 161.875 233.357 218.787 120.942 64.012 223.58:. 122.249 188.244 
1965 18o.875 36.638 104.356 166.956 
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es Anderes Getreide (1) Altri cereali (1) Andere Grangewassen (1) 
Importations mensuelles (t) 
Autres céréal (1) Monatliche Einfuhren (t) lmportazioni mensili (t) Maande1ijkse invoer (t) 
de : aus : da : uit : 1 Il Ill IV v VI VII VIII IX x Xl XII 
I. 1 N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - 1 490 
- - - - -B.R.DEUTSC!n.AND 1964 - - - - -
- - - - -
-1965 - - - - - -
-
-
- -
1963 
- - - - - - -. -FRANCE 1964 - - - -
- - - - - -1965 - - - - - -
- - - -
1963 6 
- 7 - - - - - - - 23 28 !TALlA 1964 
- - - - - - - - - 40 15 12 1965 
- - - -
1963 1.207 367 618 76 179 286 47 19 
- 35 - 22 U.E.B.L./B.L.E.U 1964 15 290 2.475 15 
-
2.857 189 25 
-
7 10 1.565 1965 200 
- 7 116 
1963 1.214 857 825 76 179 286 47 19 
- 35 23 50 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 15 290 2.475 15 
-
2.857 189 25 
-
47 25 1.577 
1965 200 
- 7 116 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
].963 
- - - - - - - - - - - -EUROPE ORIENT. 1964 
- - -
1.046 
- - - - - - - -
1965 
- -
- -
1963 75.347 62.403 88.401 31.279 31.888 37.135 55.854 70.989 19.362 37.503 53.811 47.702 
u.s.A. 1964 81.641 67.926 31.10? li:~it 26.885 54.065 77.419 48.841 30.811 49.547 38.040 45.433 1Q6'i 10Q,4?2 16.864 4.41 
1963 
- - - - - -
411 709 399 46 - -
UNION SUD AFRIC. 1964 345 - - - 261 122 266 1.009 - - 259 195 
1Q6'i 
- - - -
1963 3.503 5 25 3.206 u.oo6 26.446 20.556 18.551 8.967 20.756 1.102 8.155 
ARG.:;NTINE 1964 10.742 6.378 4.113 4.760 9.936 31.245 10.776 2.707 3.391 4.894 8.471 1.635 
1965 6.636 3.769 2.254 ;;.019 
1963 - - - - - - - - - 64 50 25 
MAROC 1964 133 99 137 98 99 150 84 139 74 163 436 499 
1965 ~12 40 - -
1963 
- - -
102 149 40 19 - 25 149 146 89 
TURQUIE 1964 - - - - - - - 173 25 193 74 99 
1965 193 134 - 1 
1963 911 399 2.986 781 245 158 209 247 180 743 365 6.652 
AUl'RES PAYS 1964 580 334 321 365 5.339 739 1.057 77 309 2.039 2.227 1.777 
1965 96 350 963 692 
1963 79.761 62.807 91.412 35.368 45.288 63.779 77.049 90.496 28.933 59.261 55.474 54.354 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 93.441 74.737 35.674 31.162 42.520 86.321 89.602 52.946 34.610 56.836 49.507 
49.638 
1965 116.709 21.157 7.6,5:;> 86.234 
1963 80.975 63.664 92.037 35.444 45.467 64.065 77.096· 90.515 28.933 59.296 55.497 54.404 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 93.456 75.027 38.149 31.177 42.520 89.178 89.791 52.971 34.610 56.883 49.532 51.215 
1965 n6.g(,9 21.157 7 642 86-~'iO 
(1) a l'exclus1on du riz - ausschliesslich Reis - senza riso - exc1usief rijnt 
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Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farine de froment Mehl von Weizen 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - -
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - -
-
1965 - -
- -
1963 
- - - -
-
FRANCE 1964 
- - -
- -
1965 - -
- -
1963 
- - - - -
ITALIA 1964 
- - - - -
1965 
- - - -
1963 - - - - -
U.E.B,L./B.L.E.U. 1964 16 
- - -
-
1965 6 3 6 5 
196~ - - - --
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 196 16 - - - -
1965 6 3 6 5 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - - - -~OYAUME-UNI 1964 
- - - - -
1965 
- - -
-
1963 9.130 
- - - -~OMALI FRANC, 1964 
- - - -
-
1965 
- -
- -
1963 1.592 443 1.770 910 626 
.s.A. 1964 2.654 1.839 816 1.817 665 
1965 1.971 659 182 2.198 
1963 31 12 7 69 68 
AUT_-,:::;s PAYS 1964 45 37 31 56 3 
1965 26 58 27 31 
1963 10.753 455 1.777 979 694 
1964 2.699 1.876 847 1.873 668 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1.997 717 203 2.229 
1963 10.753 455 1.777 979 694 
1964 2.715 1.876 847 1.87( 668 TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 2.003 720 209 2.23 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII VIII 
-
- - -
- - -
- - -
- - -. 
- - -
- - -
11 
- -
- - -
11 - -
- -
-
- -
62 
- - -
- - -
- - -
1.064 2.493 2.398 
325 2.027 236 
33 68 151 
1 36 45 
1,097 2.561 2,479 
326 2.063 281 
1.108 2.561 2.479 
326 2.063 281 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.014 
1.453 
13C 
15 
1.164 
1.468 
1.164 
1.468 
Maandelijkse invoer (t) 
Tar eme 1 w e 
x XI XII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- 3 6 
- - -
- 3 6 
61 30 36 
31 30 37 
- - -
- - -
3.783 1.329 3.337 
1.387 1.460 1.535 
2 
-
11 
-
28 12 
3.846 1.359 3.384 
1.418 1.518 1.584 
3.846 1.359 3.3(;4 
1.418 1.521 l.59ù 
de : 
I • 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'autres céréales 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
196} 
FRANCE 1964 
1965 
196} 
ITALIA 1964 
13.6.5 
196} 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
196} 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
REP.SUD.AFR. 1964 
1965 
196} 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
196} 
u.s.A. 1964 
---
1965 
196} 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
196} 
1964 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
196} 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I 
-
-
262 
-
-
-
-
-
-
-
10 
-
-
10 
262 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
17 
-
-
17 
-
10 
279 
N E D E R L A N D 
Monat1iehe Einfuhren (t) 
0 rem Mehl v n ande Getreide 
II III IV v 
- - - -
- - - -
- - -
-
- - -
- -
200 
-
- - -
- - -
1 
-
- - - -
- - -
-
120 54o 220 
- - -
.:xJO 
6 129 
-
-
120 540 220 
- -
200 200 
6 12Q -
- - - -
- - - -
- -
-
- - -
-
- - - -
- - -
- -
- -
- -
- -
-
- -
- - -
-
-
2 
-
-
-
-
-
- - -
2 
- - -
-
-
-
-
-
120 540 222 
-
2 200 200 
6 129 -
111 
Importazioni mensi1i (t) Maande1ijkse invoer (t) 
ar1.na a rl. cerea J. F di lt . 1" ee n an er M 1 va d e gra nen 
VI VII VIII IX x XI XII 
- - - - - - -
177 - - - - - -
464 
- - - - - -
- - - - 150 - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
-
- - - -
200 368 148 149 10 - -
464 
- - - - - -
377 368 148 149 160 - -
- - - - -
- -
- - - - -
- -
- -
8 
- - - -
-
- - - -
- -
-
- - - - - -
601 
- -
89 - - -
+ 
- -
- -
-
-
-
1} 
-
- -
-
-
2 1 3 - - - -
102 
-
- -601 -
466 1 8 - - - -
978 368 148 251 160 - -
112 
de : 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales; 
gere~l~s mondés,perlés;germes 
e cereales 
aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
EGYPTE 
SUISSE 
u.s.A. 
AU'èR.L;S PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
196} 
1964 
1965 
1 NEDERLAND 1 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) 
Griess von Getreide;Getreidekërner Semole e semolini di ce-
geschalt;g;~chl~~~;n,geschrotet,ge- ~ij~~l;a!r~~~~a~~ndati,perlati; auetscht· tr_eid üme 
I II III IV v VI VII VIII 
-
- 99 - - - } - 1 
- - - - 1 1 1 1 
- 98 - 2 
- - -
. 
-
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - -
6}1 472 617 4}2 95} 925 1.274 816 
1.008 882 864 1.214 970 1.412 1.384 776 
859 1.1}9 1.}89 1.279 
6}1 571 617 4}2 95} 928 1.274 817 
1.008 882 864 1.214 971 1.41} 1.385 777 
857 1.2}7 1~ 1.279 
- - -
4} 
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - -
2 
- - - - - - - -
- - - -
- - - - - - - -
- - - -
- - 72 27 
119 
- -
-
6 39 - - 21 - -
45 112 }6 1 -38 80 5 
8 4 10 26 
64 17 18 57 8 }9 21 }9 }6 7} 27 }8 8o 5 45 112 
127 4 10 26 
656 496 970 946 1.3}1 825 670 592 
1.08} 1.449 1.458 804 1.046 962 869 1.259 
984 1.241 1.399 1.305 
Maandelijkse invoer (t) 
Grutten,eriesmeel;gepelde,geparelde, 
ge broken of geplet te sranen; gra.:1nk1 e1 
IX x XI XII 
1 1 2 1 
1 1 1 12 
- -
- -
- - - -
- - - -
- - - -
767 8}8 676 792 
8}2 1.017 769 896 
768 839 678 79} 
833 1.018 770 908 
.. 
- - -
- - - -
- -
2 
-
4 
- - -
- 95 23 33 
52 36 68 50 
- 5 1 -
-
3 - 1 
13 lûO 26 33 
56 39 68 51 
781 939 704 826 
889 1.057 838 959 
nen 
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N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) 
Farines et semoules de manioc et similaires Mehl und Gries M · k d d 1 F 
Importazioni mensili (t) 
1" . di 
Maande1ijkse invoer (t) 
s von an:Lo un g • ar1.ne e sema ~= manioca, ecc. He el en .12:ries van maniok en dld. 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-
2 
- - - 2 - - - 3 - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
15 24 
-
1963 
- - - - - - .. - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- -
- -
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - - -
1963 4 1 3 3 1 5 1 2 1 4 4 1 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 3 1 9 30 5 1 14 52 37 1 41 26 
1965 - 2 
-
7 
1963 4 3 3 3 1 7 1 2 1 7 4 1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3 1 249 30 5 
1 14 52 37 1 41 26 
1965 
-
117 7 
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - - - - - - - - - - -
SUEDE 1964 10 
- - - - - - - - -
- -
1965 - - - -
1963 44 1.781 484 527 361 76 187 58 125 - 97 46 
THAILANDE 1964 
-
155 361 738 1.047 1.122 934 590 226 .545 204 424 
1965 205 250 77 9 
1963 
- - -
- - - - - - - -
92 
INDONESIE 1964 99 
-
8 
- - -
378 45 - - - -
1965 
- - - -
-
1963 10 5 89 9 12 42 47 2 - 54 -
- 83 AUTRES PAYS 1964 'l 39 - 11 - 2 - - - - -
1965 - - - -
1963 44 1.791 489 616 370 88 229 105 127 10 151 ~ 1964 116 194 369 749 1.047 1.124 1.312 635 225 545 287 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 4 1965 205 250 77 9 
l~~~ 48 1.794 '1-92 b19 371 95 230 107 12Cl 17 15:) 1)':1 119 195 378 779 1.052 1.125 1.}26 687 262 546 :,28 450 
TOTAL/ INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 965 205 367 101 16 
114 
N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) 
M lt 
Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t} Maandelijkse invoer (t) a Malz Malto Mout 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - - -lQi;c; 
- - -
760 
1963 
- - - -
1.50 
- - 150 150 - - -FRANCE 1964 
- - 1.50 150 1.50 - - - - - - 150 1965 
-
217 161 152 
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - -
-
- - - - - - - -1965 
- -
- -
1963 1.50 493 790 724 545 1.073 832 632 268 963 680 523 U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 620 84o 880 1.200 -920 1.587 243 
-
120 920 78o 900 
1965 1.195 1.1,50 1.390 955 
1963 150 493 790 724 695 1.073 832 782 418 963 68o 523 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 620 84o 1.030 1.350 1.070 1.587 243 
-
120 920 78o 1.000 
1965 1~195 1.367 1.551 1.867 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 220 234 288 180 532 304 317 338 277 90 40 414 
TCHECOSLOVAQUIE 1964 420 650 390 723 728 356 596 4oo 153 551 489 6o4 
1965 <;84 82<; 461 641 
1963 
- -
1.50 - 3 - - - - 5 3 -
AUT:l3S PAYS 1964 230 150 252 14 21 31 - - 6 22 1 50 
1965 715 421 302 1 
1963 220 234 438 180 535 }04 317 }38 277 95 43 414 
1964 650 Boo 642 737 749 }87 596 400 159 573 490 654 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1.299 1.246 763 642 
1963 370 727 1.228 904 1.230 1.377 1.149 1.120 695 1.058 723 937 
1964 1.270 1.640 1.672 2.087 1.819 1.974 8}9 400 279 1.493 1.270 1.654 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 2.494 2.613 2.314 2.509 
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N E D E R L A N D 
ecu e e pommes e erre ar e von ar 0 e n Fe cola i patata Aardannelzetmeel 
Importations mensuelles (t) 
F' 1 d d t 
Monatliche Einfuhren (t) 
st- k K t ff 1 
Importazioni meneili (t) 
d 
Maandelijkse invoer (t) 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I H T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - - - - - -
-
- -
- - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- -
- -
196} 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - -
- - -
470 1965 809 . 
- - -
196} 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -1Q6'i 
- -
- -
196} 
- - - - - - - - - - - -U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- - --
196} 
- - - - - - - - - - - -tot. IHTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - - - - - - - - - -
410 
1965 8o9 - - -
II. EX T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - - - - -
441 
- - - - -IRLANDE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- -
- -
196} 
- - - -
20 24 15 - 26 496 496 -
EUROPE ORIENT. 1964 
- -
-
- - - - - - -
- -
1965 - - - -
- - 15 - - - - -196} 
- - -
-
- - - - - -AUTRES PAYS 1964 
- -
- - - -
1965 
-
15 
- -
20 2'l> <t-71 
-
26 <t-96 '+96 
-19~} - - - -
- -
-
- - - -1964 
- -
- - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
-
15 
- -
20 24 471 
-
26 496 496 
-196} - - - - 470 
- -1964 1 - 7 - - - -TOTAL/ IHSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL - -
1965 809 15 - -
116 
de 1 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons de fécules;inuline 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L.E.U 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1963 
THAILANDE 1964 
1965 
1963 
MALAYSIA 1964 
1965 
1963 
ROYAUME-UNI 1964 
1965 
1963 
AÙT:lES PAYS 1964 
1965 
1963 
1964 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 
1964 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 
I 
70 
85 
-
-
-
-
-
-
-
1 
218 
283 
71 
303 
283 
60 
-
16 
101 
-
-
-
-
-
2 
268 
23 
163 
268 
39 
234 
571 
322 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere StHrke; Inulin 
II III 
85 65 
76 108 
15 65 
- -
- -
- -
249 
-
- -
- -
2 
-
237 218 
168 266 
336 65 
313 326 
183 331 
5 -
- -
15 20 
-
76 
510 98 
- -
- -
- -
- -
1 3 
36 34 
64 21 
6 79 
546 1}2 
79 41 
342 144 
859 458 
262 372 
IV v 
Bo 75 
53 73 
l:c: 
- -
- -
-
- -
- -
-
1 2 
452 376 
208 
81 77 
50j 27 449 
35 -
16 5 
7 
231 32 
2 103 
-
- -
- -
-
1 ll 
65 5 
103 
267 43 
83 ll3 
llO 
348 120 
588 
383 
562 
Importazioni mensili (t) 
Lltri amidi e fecole· inulina ,
VI VII VIII IX 
92 96 35 95 
58 60 62 55 
-
-· - -
- - - -
- - - -
- - - -
20 20 180 15 
198 2}0 1}8 181 
ll2 116 215 llO 
256 290 200 236 
5 15 - 50 
10 33 107 30 
-
102 15 404 
-
649 255 658 
- - -
25 
- - -
-
-
52 49 1 
1 15 51 22 
5 169 64 480 
11 697 413 710 
ll7 285 279 590 
267 987 613 946 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander zetmeel· inuline ,
x XI 
70 55 
65 60 
- -
- -
- -
- -
46 17 
394 171 
ll6 72 
459 231 
75 55 
8 
-
-
102 
4 230 
- -
- -
55 49 
13 91 
130 206 
25 321 
246 27b 
484 552 
XII 
16} 
65 
-
-
-
-
148 
288 
311 
353 
-
25 
102 
1 
-
-
--
--
1 
-
26 lü~ 
'+14 
379 
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N E D E R L A N D 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Gluten et farine de ~tluten Kleber und Klebermehl Glu tine e farine di glu tine Gluten en glutenmeel 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1964 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
-1965 35 20 35 20 
1963 
- - - - - - - - -
- - -FRANCE 1964 - - - - - - -. - - - - -1965 
- -
-
-
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 -
- - - - - -
- - - - -
1965 
- -
- -
1963 
- - - - - - - - - - - -
U~E.B.L./B.L.E.U 196lt - - - - - - -
- - - -1965 -
- -
- -
1963 
-
-
- - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 20 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
-
1965 
-
20 ..... 20 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - -
10 
- -
15 - 15 18 -
DANEMARK 1964 18 
- - - -
- - 18 - - 15 -
1965 
- - -
-
- - -
-
1 -1963 - - - - - -
5 - - - - -AUTRES PAYS 1964 - - - 7 - -
- -1965 - -
16 - l5 19 -1963 - - - - - - .,. 15 -5 18 - -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 18 - - 7 - -
1965 - - - -
16 - 15 19 2 10 
-
-1963 - - - - 38 20 35 -20 20 20 TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 38 21 20 27 20 
1965 35 20 35 20 
118 
de : 
I • 
II. 
TOTAL / 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remoulages (1) 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
l965 
196} 
FRANCE l964 
J.965 
l96} 
ITALIA 1964 
J.965 
196} 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
1965 
196} 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
J.965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
ARGENTINE l964 
J.965 
J.963 
SOUDAN J.964 
J.965 
196} 
SYRIE 1964 
J.965 
1963 
u.s.A. 1964 
J.965 
196} 
RHODES lE J.964 
1965 
l96} 
RSP. SUD. AFR. 1.964 
1965 
196} 
AU'i'RSS PAYS J.964 
1965 
196} 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1965 
196} 
INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
J.965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Einfuhren (t) 
KJ.i () e e und dgl. 1 
I II III IV v 
150 
- - - 1.2}2 3.840 6.4c6 5.46J. 5.J.84 }.}96 }.}2} 1.858 ~ .12Q 2.8}5 
- -
- - -
- 700 l,l60 690 l69 
610 - - -
- - - - -
- - - - -
- -
71} 1.477 
}4 7l 449 5}4 l72 }19 2.2}4 1.160 971 1.408 
447 866 7l} ]..477 
184 7l 449 5}4 l.4o4 
4.l59 9.}4o 7.78J. 6.845 4.97} 
3.770 2.724 3.842 4.922 
24.}91 lO,l89 9.349 J.0.034 7-956 
16.315 8.460 ~:tif? 9.687 6.495 12.295 11.l97 10.09]. 
].,078 478 980 
- -
1.472 489 
-473 - -
-
- -
1.144 96 389 149 382 
- - - - -
- -
- -
- 50 2.692 97 -
- - - -
349 
- - -
-
- -
6l3 5l6 -
703 - 306 - 555 
- -
- -
- -
1.539 3.532 7.288 
12.201 3.628 ]..533 3.820 4,821 
4.584 9.593 5.124 9.672 
2.860 l.584 1.000 6.393 2.414 
1.627 870 l50 }25 1.382 
705 5J.4 458 129 
28,}29 12.347 16.562 20.721 J.8.o4o 
30.846 13.447 8.626 1}.832 1}.602 
19.056 21.304 10.7)4 19.092 
28.513 12.41.8 l7.011 21.255 19.444 
}5.005 22.787 l6.407 20.677 18.575 
22,826 24.028 14.:5:76 24 .bl4 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Crusche, stacciature, ecc (1) Zemelen en (1) dgl. 
VI VII VIII IX x XI XII 
1.9}4 4.474 }77 }50 1.747 2.904 2.01} 
2.267 1.8~ l.709 2.86} }.172 4.}29 3.558 
650 698 1.280 139 707 548 414 
250 92 248 465 }88 
-
20 
-
- - - - - -
- - - - - -
-
5l4 970 541 647 337 274 
-1.78l J..4o} 9l5 1.}02 968 617 842 
}.098 6.l42 2.J.98 l.l}6 2.791 }.726 2.427 
4.298 }.388 2.872 4.630 4.528 4.946 4,420 
2.776 1.53l 11.193 4.871 1}.507 9.983 14.304 
8.533 7.293 4.699 6.913 13.216 8.106 13.91.8 
- -
768 1.273 - - -
- - - - - 335 -
- -
l.309 ].0 475 
-
262 
-
436 
-
96 - - -
10 - - 1 - - 104 
167 no - - 442 - 385 
-
102 97 - 140 300 -
204 
-
300 18l - - 283 
5.398 6.749 10.268 2.374 8.626 6.898 7.~ 
7.438 3.825 9.094 5.553 1.100 8.329 6.302 
3.967 1,002 4.814 1.356 2.978 146 150 
395 624 522 519 - 6o6 1,008 
12.1.51 9.384 28.449 9.885 25.726 17.327 22 • .LOB 
16.737 12.888 14.61.5 1}.267 14.758 17.376 21,896 
15.249 15.526 30.647 11.021 28.517 21.053 24.535 
21.035 16.276 17.487 17.897 1.9.286 22.322 26.316 
(l) déchets du polissage du rlZ exclus - ausschliesslich .-olierun"sabfalle von Reis - scarti della politura del rlso esclusl - exclusief polljstafval~en van rijst 
de 1 
I • 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Préparations fourragères 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
ROYAUME-UNI 
SUISSE 
u.s.A. 
REP.SUD.AFR. 
AUTilZS PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
1963 174 
1964 135 
1965 161 
1963 
-
1964 
-1965 
-
1963 
-
1964 
-
1965 
-
1963 88 
1964 45 
1965 65 
1963" 282 
1964 180 
1965 226 
1963 
-1964 76 
1965 
-
1963 1 
1964 1 
1965 
-
1963 9 
1964 2 
1965 73 
1963 76 
1964 
-
1965 -
1963 25 
1964 72 
1965 24 
1963 111 
l964 151 
1965 97 
1963 373 
1964 331 
1965 323 
NEDERLAND 
Monatliche Einfuhren (t) 
Zub it t F tt ere e es u er 
II III 
257 119 
266 119 
210 196 
- -
- -
-
-
7 20 
9 17 
10 5 
107 58 
82 72 
87 65 
371 197 
357 208 
307 266 
7 7 
110 1~ 9 
1 
-
-
-
-
-
11 23 
6 !( 
-
279 -
- -
-
-
25 28 
41 36 
78 29 
323 68 
157 77 
87 43 
694 265 
514 285 
IV 
40 
214 
178 
-
-
-
2 
5 
5 
98 
106 
137 
140 
325 320 
2 
3~ 
-
-
-
12 
25 
9 
-
-
-
26 
86 
15 
40 
142 
29 
180 
467 
394 309 349 
v 
54 
19 
-
456 
6 
10 
95 
124 
155 
609 
-
-
-
-
16 
18 
-
-
121 
14 
137 
32 
292 
641 
119 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Man~;imi preparati ner animali p reparaten voor dierenvoeding 
VI VII VIII IX x XI XII 
81 125 135 107 137 212 134 
88 218 113 212 131 116 170 
- - - - - - -
- 155 65 
- - -
1 
- 15 1 1 7 - 3 
93 5 5 5 10 5 5 
65 45 69 }6 45 33 56 
348 205 63 65 70 58 60 
146 185 205 144 l!.l9 245 19} 
529 583 246 282 211 179 236 
6 7 1 93 37 99 80 
- -
12 8 42 9 14 
- - - - - -
1 
- - - - - - -
5 18 22 14 15 10 10 
20 208 
-
35 - 126 26 
- - - -
- - -
- - - - -
- -
13 8 17 12 13 17 3 
14 124 4 15 9 1 26 
24 33 40 119 65 126 94 66 136 66 34 332 16 58 
170 218 245 263 254 371 <!87 
563 915 262 340 277 315 302 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE AUSFUHREN DES S~TORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE UITVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
~EDERLAND 
121 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Froment 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - C!EVEWG/EEG 
ROYAUME UNI 
SUEDE 
SUISSE 
jA.UTi'IES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Wei zen 
I II III 
655 631 1.805 
327 1.256 1.984 
- - -
- 109 2.665 
- - 263 
-
- -
- - -
- - -
- - -
-
222 294 
- 236 45 
- 4o3 403 
655 962 4.764 
327 1.492 2.292 
-
4o~ 40} 
-
246 
-
3.381 4.821 4.564 
34.966 36.474 30.564 
- - -
- -
813 
1.925 
-
-
-
- -
- - -
-
- -
- 5 97 
- - 8~ 
675 939 10.5 0 
-
251 97 
3.381 4.821 6.202 
37.566 37.413 41.104 
655 1.213 4.861 
3.708 6.313 8.494 
37.566 37.816 41.507 
N E D E R L A N D 
Esportazioni mensili (t) 
Frumento 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwe 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
96 152 9 5 - - 11 214 153 1.635 847 234 1.665 73 - 54 129 178 
-
1.767 
- - - - - - - -
- 203 - - - - - - -
-
- -
- - - - - - -
-
- - - - - - - -
-
34 
- 2 - - 16 - - -
- - - - - 35 40 - -
-
1.897 152 11 5 - 16 11 214 153 
1.635 1.050 234 1.665 73 35 94 129 178 
-
244 427 844 1.270 
- - - 950 -
6.5%9 3}.2 0 3.681 3.062 1.247 609 17.910 15.807 25.037 28.357 
457 
- 330 - - - - - -
4.093 
- - - - - - -
222 
-
- 500 1.504 1.264 - - - - -
- - - - - - - - -
-
43 - 1 1 - - - - -
5.296 2.733 4.606 711 2·6~ 2.051 607 - 1 7.2 
744 927 2.679 2.535 - - 3 950 
18.540 29.64.5 ~9.290 16.377 5-732 3.669 1.247 61v 23.206 
4o.5i8 
2.641 1.080 2.690 2.540 - 16 14 1.161+ 15.5 
683 23.241 18.634 29.772 29.468 18.012 6.782 3-903 2.912 
40.518 
122 
N E D E R L A N D 
E~portations mensuelles (t) 
Seigle Monat~iche Ausfuhren (t) R gg n Esportazioni mensili (t) s 1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
0 e ega a Rogge 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 230 267 719 466 34 4 
-
-
- 200 1 1 -B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - - - 65 1965 
- - - -
1963 
- - - - - - - - - - - 20 FRANCE 1964 
- - - 115 60 35 40 - 15 - -1965 
- -
- -
. 
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - -
1965 - -
- -
1963 3.169 3.462 1.307 1.801 1.719 444 466 523 2.220 2.702 1.364 1.037 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 411 461 102 80 521 555 458 189 40 365 212 437 
1965 818 1.842 586 495 
1963 3-399 3.729 2.026 2.267 1.753 448 466 523 2.420 2.703 1.365 1.057 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 411 461 3~; 195 581 590 498 189 55 365 212 502 1965 818 1,842 495 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - 1.553 3.600 - - - - - - -
PORTUGAL 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 
- -
- -
1963 
- - - -
1.221 220 
-
427 300 - 950 -
SUEDE 1964 274 730 - - - - 2,106 - 1.305 239 438 -
1965 351 
- - -
1963 
- - - - - - -
- - - 965 2.158 
DANEMARK 1964 
- - - - - - -
- - - - -
1965 
- - - -
1963 57 96 93 - - 129 - - 20 9 4o -
AUTRES PAYS 1964 21 - 105 - - - 160 65 114 562 - 3 
1965 20 
- -
2 
1963 57 96 93 1.553 4.822 349 - 427 320 9 1.955 2 .l5l) 
1964 295 730 105 - - - 2.266 65 1.419 801 438 3 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 371 -
-
2 
1963 3-456 3.825 2.119 3.819 6.575 797 466 950 2.740 2.712 .).320 3.215 581 2.746 254 1.474 1.166 650 505 TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 706 1.191 207 195 590 
1965 1.189 1,842 o;R;; 4q? 
123 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Orge Honatliche Aust'uhren (t) Ge t Esportazioni mensili (t) 0 
Maandelijkse uitvoer (t) 
rs e rzo Gerst 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 6.109 6.081 14.146 7-757 5.725 4.487 11.698 7.244 19.934 17.147 9-297 3.363 B.R. DEUTSCHLAND 1964 5.446 5-560 4.782 9-070 13.320 8.501 8.909 17.806· 22.028 16.332 8.584 12.928 
.. 1965 7.281 9.382 8.797 5·992 
1963 - -
- - - - - - - - -
-FRANCE 1964 
- - - - - -
-· - - - - -1965 
- - - -
1963 
- -
- - - -
- - - - - -!TALlA 1964 - - - - - - - - - - - -1965 
- -
- -
1963 3-132 2.490 3.899 3.267 3-333 4.349 2.077 1.337 1.728 7.209 5.200 4.211 U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 2.818 2.841 1.728 2.082 1.978 316 852 1.308 2.604 
.3-537 2.121 2.187 1965 754 833 Q?8 364 
!.963 9.241 8.571 18.045 11.024 9.058 8.836 13.775 8.581 21.662 24.356 14.497 7-574 tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 8.264 8.401 6.510 11.152 15.298 8.817 9.761 19.114 24.632 19.869 10.705 15.115 
1965 8.035 10.215 Q 77"" 6.356 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 109 325 41 
- - - - - 15 262 560 810 ROYAUME UNI 1964 413 1.182 331 1 - - 30 393 16 - - 34 
1965 508 89 19 
-
1963 1.373 - 1,006 234 - - - - - 502 698 78 DANEHARK 1964 560 
- - - - -
314 
- - - - -
1965 1.566 
- - -
1963 660 - 508 459 4.318 - - - 200 - 500 -
SUISSF 1964 - - - - - - - - - 368 300 -
1965 
- - - -
---
1963 122 96 45 1.3 1 - ' 10 44 6 --
AUTRES PAIS 1964 214 5 29 - 19 - 1 - - - 11 17 
1965 2 372 414 1 
-
1. ?58 -i~08 1 1963 2.142 447 1.651 738 4.331 1 - 10 259 770 
1964 1.187 1.187 360 1 19 - .345 393 15 368 .511 51 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 2.076 461 433 1 
11.383 9.018 19.696 11.762 13.389 8.837 13.775 8.591 21.921 25.126 16.255 8.462 1963 11.016 15.166 TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 9.451 9.588 6.870 11.153 15.317 8.817 10.106 19.507 24.647 20.2.37 
1965 10.111 10.676 10.20b 6. >"7 
124 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles {t) 
Avoine Monatliche Austuhren (t) Hafer Esportazioni mensili (t) Ave na Maande11jkse uitvoer {t) H a ver 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 3.308 3.556 6.649 2.737 2.287 490 2.447 915 53 375 301 747 B.R. DEUTSCHLAND 1964 350 1.082 2.128 3.568 9.732 7.648 4.936 1.779 26.309 15.572 9.501 7.014 
1965 5.717 7 .6.30 7.028 5.529 
1963 
- - -
420 200 - - - - - - -FRANCE 1964 - -
- - - -
'1... 
- - - - -
1965 
- - - -
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 -
-
- -
1963 190 440 l.JOl 1.169 2.785 200 211 342 120 410 350 240 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 257 256 392 225 19 - - - - - - -
1965 
-
79 99 49 
1963 3.498 3.996 7.750 4.326 5.272 690 2.658 1.257 173 785 651 987 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 607 1.338 2.5C:O 3-793 9.751 7.648 4.936 1.779 26.309 15.572 9.501 7.014 
1965 5.717 7.709 7.127 5.578 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 975 203 1.458 1.065 2.377 5.524 2.850 1.676 73 - - -SUISSE 1964 
- - - - -
- - -
1.800 2.350 2.556 700 
1965 
- - - -
1963 - 307 2.010 231 - - - - - - - -
FINLANDE 1964 
- - - - - - - - - -
- -
1965 
- -
- -
1963 
- - - -
- - - - - - - -
DANEMARK 1964 
- 659 1.258 3.367 2.126 1.841 - - - - - -
1965 
- -
- -
-
1963 200 28 82 173 - - 331 - - - - -
AUTRES PAYS 1964 - 38 29 9 5 2 304 lOO - - 14 1 
1965 5 204 343 1 
1963 1.175 538 3·550 1.469 2.377 5.524 3.181 1.676 73 - - -
1964 - 714 1.287 3-376 2.131 1.843 304 lOO 1.800 2.350 2.570 701 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1965 5 204 343 1 
1963 4.673 4.534 11.300 5-795 7.649 6.214 5.839 2.933 246 785 651 987 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 607 2.052 3.807 7.169 11.882 9.491 5.240 1.879 28.109 17.922 12.071 7-715 
1965 5.722 7.91} 7.470 5-579 
125 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Mai 
Monatliche Auafuhren (t) Eaportazioni mensili (t) Maande1ijkse uitvoer (t) 
s Mais Granoturco Haïs 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - 6.478 3-522 - 37 4.779 - - - - -B,R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
-
- -
25 
1963 
- - 3.040 508 - - 3.50@ - 40 - - -FRANCE 1964 
- - - 250 - - - - - - - -196'5 
- - - -
1963 - - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 - - - -
1963 
- 1.524 589 199 207 152 1.736 - 98 - - -U.E.B.L.jB.L.E.U, 1964 
-
6 
- - - - - - - - - -1965 
- -
399 3 
1963 
-
1.524 10.107 4.229 207 189 10,015 - 138 - - -
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - 6 - 250 - - - - - - - -
1965 
- -
399 28 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 797 609 1.308 406 451 823 500 - - 25 901 152 
SUISSE 1964 
- - - - - - - - - - 553 -
1965 
- -
- -
1963 18.780 11.263 14.091 13.158 6.630 7-931 11.191 1.929 2.232 1.463 474 
-ROYAUME UNI 1964 
- - 330 330 - 656 1.694 17.265 2.560 2.026 7.364 1. 589 
1965 1.528 3-796 324 1.195 
1963 
- - - - - - - - - -
1. 767 -FINLANDE 1964 933 - - - - - - - - - 2.350 -
1965 
- - -
-
1963 
- - - - - - 350 - - - - -SUEDE 1964 
-
6 - - - - 3.000 - - - - -
1965 
-
10 
- -
1963 3-334 3.149 335 1. 217 1.072 2.735 4.358 - - - - -
DANEMARK 1964 942 - - - - - 2.891 2.094 370 - 1.829 
1965 
-
425 
-
381 
1963 - - 837 - 33 - - - - - - -
IRLANDE 1964 
- - - - - -
1.248 - - 711 - -
1965 - - - 508 
1963 - 24 - 1 - 251 2.803 - - - 160 50 il 
AUTRES PAYS 1964 - 2 5 1 - - 2.481 5-639 - - 1 -
1965 105 205 1 8 
1963 22.911 15.045 16.571 14.782 8.186 11.740 19.202 1.929 2.232 l.4ilil _5.302 660 
1964 1.875 8 335 331 - 656 11.314 24.998 2.930 2.757 12.096 1. 589 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 1.633 4.436 ~25 2.092 
1963 22.911 16.569 26.678 19.011 8.393 111.929 29.217 1.929 2.370 1.488 3-302 660 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.875 14 3N4 
581 - 656 11.314 24.998 2.930 2.737 12.097 1.589 
1965 1.6~~ 4 4'1~ 2.120 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales (1) 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
GUATEMALA 
PORTUGAL 
SUISSE 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreid (1) e 
I II III 
92 543 783 
241 96 115 
67 51 214 
- - -
- - -
-
-
- - -
- - -
-
- -
4 
-
8 
8 
-
1 
42 1.4oo 375 
96 543 791 
249 96 116 
109 1.451 589 
3.354 1.619 1.243 
- 314 1 
350 1.201 1 
1.697 559 -
- - -
-
2.090 -
10 4 
-
- - -
- -
-
-
62 95 
- - -
-
- -
- -
1.522 
- - -
-
-
-
116 427 172 
60 178 91 
47 328 97 
5.177 2.671 3.032 
60 402 92 
397 3.619 98 
5.273 3.214 3.823 
309 498 208 
506 5.070 b!l7 
N E D E R L A N D 
Esportazioni mensili (t) 
Alt i li (1) r cerea 
IV v VI VII 
188 1.102 169 ~00 
96 60 42 218 
113 
- 69 74 15 
- - - -
-
. 
- 10 - -
- - - -
-
1 2') 39 302 
-
16 - -
13 
189 1.210 282 1.217 
96 
126 
78 42 218 
1.082 2.772 1.165 1.828 
- - -
1.610 
1 
- '+'+7 507 508 
464 1.428 
-
1.240 
52 
- - - -
- - - -
-
13 6 - 2 
- - - -
-
-
604 694 1.117 
- - - -
-
479 110 76 58 
46 58 97 159 
82j 
1. 574 3.939 2.442 3.513 
510 
876 
1.486 97 3.009 
--
1.763 5.149 2.724 4.730 
605 1.564 139 3.227 
1.002 
(1) à l'exclusion du riz - ausschliesslich Reis - Riso excluso - exclusief rijst. 
126 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere graangewassen ( 1) 
VIII IX x XI XII 
299 247 330 425 293 
861 127 144 91 75 
- - - - -
- - -
246 
-
- - - - -
- - - - -
-
10 256 - -
25 2 - - 29 
299 257 586 425 293 
111 129 144 337 104 
2.540 1.972 1.072 -805 -
1.685 1.164 1.414 97 1.451 
627 1.031 - - 3 
3.520 2.890 965 1.535 1.040 
- - - - -
- - - -
-
- - 3 - -
- - - - 3 
200 
- -
6 
-
- 30 - - 16 
50 60 4 58 51 
4'• 101 151 1.233 1.190 
).1+17 3.063 1.179 èlb9 54 
'). 249 4.185 2.530 2.865 3.700 
3.716 3.320 l. 765 1.294 347 
5.360 4.314 2.674 3.202 ;;.804 
127 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
GUIN.EE PORTUG. 
PAKISTAN 
ADEN 
AFR.OR.PORTUG. 
AUTRi:S PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von lieizen 
I I! III 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
21 
-
47 
1 
- 5 
3 5 3 
3 2 1 
1 
- 5 
3 5 4g 24 2 
- - -
- -
-
4o 78 85 
- - -
- - -
- -
-
25 25 -
20 
- -
- -
-
- - -
- - -
- -
-
18 29 13 
5 12 37 
13 391 a1 
43 54 13 
25 12 10~7 53 469 
9-4 54 HS 
28 17 40 
77 471 15!1 
IV 
-
18 
-
-
-
-
-
21 
3 
1 
3 
4 
1 
42 
7 
-
-
55 
-
-
-
25 
15 
-
-
-
-
59 
2 
31:J 
84 
.3~6 
85 
59 
377 
v 
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
VI VII 
- -
-2 - -
- -
- -
. 
11 
- -
23 32 43 
2 1 6 
1 3 3 
13 1 6 
26 35 46 
7 - -
37 30 42 
- - -
- - -
-
10 10 
- - -
- - -
- - -
18 16 31 
5 7 48 
25 26 41 
42 37 90 
gg 27 '+7 72 136 
Maandelijkse uitvo•r (t) 
Tarwemeel 
VIII IX x XI XII 
-
1 
- - - -
- - - - 5 
- - - - -
- - - - -
- -
11 - 18 
- 4o 35 25 25 
1 2 3 1 5 
4 3 12 4 1 
1 2 14 1 23 
4 43 47 29 31 
- 7 - - 66 72 22 87 15 
- - -
<:! 
- - -
- -
-
10 10 10 -
- 15 - 70 -
-
lO - - -
- -
- - -
13 3 5 5 8 
11 6 45 12 90 
13 30 15 15 15 
83 43 132 97 150 
l'+ ~~ 1~§ 1~~ f~1 87 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Yarine d'autres céréales 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITAL! A 
U.E.B.L./B.L.E.U 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
AUrRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1%3 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Mehl von anderem Getreide 
I II III 
52 26 48 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- 11 22 
7 28 20 
51 5 10 
52 37 70 
7 28 20 
51 5 10 
393 482 394 
293 65 2 
1.757 1.047 427 
26 l 31 
25 61 29 
86 154 57 
419 483 425 
318 136 31 
1.843 1.201 484 
471 520 495 
325 164 51 
1.894 1.206 4~4 
N E D E R L A N D 
IV 
38 
-
-
-
-
-
-
-
-
10 
12 
23 
48 
12 
23 
743 
779 
1 
130 
70 
125 
873 
998 
126 
921 
1.010 
149 
Esportazioni mensili (t) 
Farine di altri cereali 
v VI VII 
7 46 67_ 
- - -
- - -
- - -
. 
-
- -
- - -
19 4 8 
- - 14 
26 50 75 
- - 14 
736 379 1.673 
697 31 15 
63 25 16 
60 35 82 
799 404 1.689 
777 76 97 
--
-825 454 1.764 
777 76 78 
1 
VIII 
17 
-
-
-
-
-
2 
9 
19 
9 
818 
26 
-- 55 
43 
~ .') 
63 
892 
72 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Meel van andere granen 
IX x XI 
27 - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
4 22 29 
5 4 16 
31 22 29 
5 4 16 
394 1.155 359 
40 50 1.116 
31 13 44 
265 174 143 
425 l.l6B 403 
305 224 1.259 
456 1.190 432 
310 228 l. 275 
121 
XII 
-
-
-
-
-
--
34 
34 
34 
34 
1.156 
949 
8 
66 
1.164 
1.015 
1.198 
1.049 
129 
de : 
Exportations mensuelles (t) 
Gruaux et se~oules de céréa-
les;céréales mondés,perlés; 
~termes de céréales 
aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U,E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
VENEZUELA 
PEROU 
GHANA 
HONG KONG 
COSTA RICA 
REF. DOMINIC. 
AU73.<:S h.YS 
tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1-;164 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
196'5 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1 NEDERLAND 1 
Monatliche Au~sf~u~h~r~e~n~C~t')----------------~Es_p_o_r_t_a_z_i-on_l_J. 1nensili 
Griess von Getreide;Getreide- se~ole e Ge~olini di 
( t) 
kerner geschalt geschliffe , n,ge- cereali; cereali mondati, 
schrotet,gequetscht;Getreidekeime perlati;germi di cereali 
I I! III IV v VI VII 
- - -
164 259 78 114 
20 
- 158 133 1 6 1 
- -
- 20 
79 120 163 108 52 118 93 
- 49 89 59 40 66 79 
85 59 Q'i 111 
- - - - - - -
- - - - - - -
- -
- -
92 117 80 269 64 69 63 
542 185 273 168 191 68 88 
82 92 65 66 
171 237 243 541 375 265 270 
562 234 [g8 354 232 140 168 167 151 197 
230 253 371 423 624 185 447 
265 145 }~6 N~ 269 351 360 lOO lOO 
238 51 193 267 159 310 444 
-
124 201 2!cl'5 205 205 127 
177 164 133 289 
- -
56 43 96 77 27 
- - - - -
31 3S 
63 
-
-
2 
- -
- 32 45 32 46 
- - ~l 4 25 51 12 
- -
2-f 
- -
- - - -
-
99 188 54 - - - -
- -
- -
- - -
- - - -
- 77 3 72 17 47 69 
- -
-
54 
1.148 1.279 2.098 1.722 2.655 l. 31+7 1.890 
3.679 3.308 2.l6~'. 3.067 2.644 1•.571 4.435 
3.252 4.022 If, .55 2. :;>0 
1.616 1.583 2.718 2.487 3.579 1.951 2.854 
4.043 3.842 2.668 3.756 3.160 5.256 5.041 
3.592 4.286 5.06.5 3.413 
1.787 1.820 2.961 3.028 3.954 2.216 3.124 
4.605 4.076 3.188 4.110 3.392 5.396 5.209 
3.759 4.437 .:; .2) j 3 • .:i10 
VIII 
124 
-
66 
58 
-
17 
177 
67 
367 
142 
392 
200 
259 
93 
1 
ll 
33 
3S 
20 
-
-
51 
1.316 
1.276 
2.021 
1. 669 
2.3ilo 
1.811 
~aandelijkse ultvoer Ct) 
Grutten, 5 riesmeel· e~~lae 
. "" geparelde,gebrokcn nf ~P-
plette sranen;graankie~en 
IX x XI 
403 1 7 
8 1 15 
59 79 99 
120 73 68 
-
ll 20 
10 16 24 
307 424 365 
178 lOO 102 
?69 515 491 
296 174 209 
286 192 170 
364 268 298 
454 339 232 
288 168 139 
16 38 32 
-
54 93 
34 57 41 
31 46 1+1 
3S 31 42 
1 
- -
- -
58 
35 59 69 
2.05'! 2.769 l.r;s?, 
l. 561 2.0~1 2.204 
2. 'oil7 .).426 ,'.215 
2.2ilO 2.626 2.844 
3.•J56 5.941 2.7U'+ 
2.576 2.~00 3.0CJ3 
. 
XII 
12 
85 
166 
127 
11 
40 
207 
65 
39~ 
.317 
229 
86 
134 
105 
27 
75 
31 
56 
41 
-
ill 
54 
1.7GO 
1.62?, 
2. 503 
2.004 
z.u99 
2.521 
Exportations mensuelles (t} 
Farines et semoules de manioc et simil, 
de : a us : da : uit : 
I • I N T R A 
-
CEE/EWG/EEG 
1963 
B,R, DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
U.E.B.L./B.L,E.U 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 
1964 TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatlicbe Ausfuhren (t} 
Meh1 u, Griess von Maniok u. dg1. 
I II III 
- 253 -
73 - 101 
- -
-
- - -
- - -
- -
-
- -
-
- - -
-
-
-
- - 30 
5 - -
- -
-
- 253 30 
78 -
1 
101 
-
- -
- -
-
- - -
- -
-
253 30 
78 - 101 
- -
-
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Esportazioni mensili (t} 
Farine e semo1ini di manioca ecc. . 
v VI VII VIII 
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
. 
-
- - -
- - - -
- -
-
- - - -
- -
- -
- - - -
Maandelijkse uitvoer (t} 
Meel en gries van maniok en dg1. 
IX x XI XII 
- - - 20 
-
- - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - -
20 
- - - -
- - -
t! 
- - - -
-
- -
22 
-
- - -
130 
131 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
Malt Monatliche Ausfuhren (t) Malz Esportazioni menaili (t) Maandelijkae uitvoer (t) Malto Mout 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
-
- - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1964 - -
- - - - - -
- - - - - -1965 - -
-
-
1963 
- - - - - - - - - - -FRANCE 1964 -
- - - - - - - - -1965 - - - - -
- -
1963 
- - - - - - - - - - - -ITAL! A 1964 
- - - - - - - - - - -1965 -
- - - -
1963 
- - - - - - - -
20 38 
- -U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 
- - - 20 150 900 1.000 
- 250 - 493 -1965 
- -
- -
1963 -
- - - - - - -
20 38 
- -tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - -
20 150 900 1.000 
- 250 - 493 1965 
- -
- -
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 40 
-
60 40 120 120 4o 4o 120 Bo 40 42 
KENIA 1964 40 80 40 160 80 Bo 80 82 - Bo 82 4o 1965 1.42 
- 4o 80 
1.963 - - - - - - - - 314 114 - 50 
u.s.A. 1964 50 50 50 50 - - - - - - - -
1965 
- - - -
1963 - - - 40 - 40 - - - - - 40 ANTILL. NEERL. 1964 
- - - - - - - - - - - -
1965 
- - - -
1963 51 
- 50 50 51 50 1. 50 50 50 26 25 
SURINAM 1964 
- - - - - - - -
- - - -
1.965 
- - -
-
1963 18 
-
37 19 19 19 38 19 19 19 - -
BRES IL 1964 37 - - - - - - 19 19 - -
1965 
- 350 l:,.,l· 
-
1.963 26 
- - -
15 - -
-
- - - -
JORDANIE 1964 
- - - - -
- - - - -
- -
1965 
- -
- -
1963 
- -
92 - 32 12 60 58 200 108 107 2 
AUTRES PAYS 1964 43 51 101 26 67 20 - 25 75 26 101 1 
1965 lOO 31. 100 150 
1963 135 - 239 149 237 241 139 167 703 371 173 159 
tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 170 181 191 274 147 lOO 99 126 94 125 183 41 1965 242 381. 290 230 
1963 135 - 239 149 237 241 139 167 723 409 173 159 
TOTAL / IMSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 170 181 191 294 297 1.000 1.099 126 344 125 676 41 
;1Q6c; 242 381 290 230 
132 
N E D E R L A N D 
E~portations mensuelles (t) 
F' 
Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
ecule de nommes de terre Starke von Kartoffeln Fecola di patata Aardanne1zetmeel 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 1.667 "2.008 3.008 2.807 2.610 2.370 3.04o 2.843 2.571 1.815 1.986 1.411 B.R. DEUTSCHLAND 1964 1.877 1.482 1.936 2.230 2.154 1.892 2.806 1.839 2.717 1.730 1.092 1.160 
1965 1.834 1.911 1.707 1.810 
1963 
- - - - - - - - - - - -FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - - -1965 
- -
- -
1963 
- 283 580 348 1.598 9?2 114 738 1.241 684 764 382 !TALlA 1964 1.316 552 5r 792 1.102 575 492 208 1.407 787 600 1.004 1965 1.774 24o 4 5 1,068 
1963 ;134 305 323. 370 320 230 174 322 265 329 409 285 
U.E.B.L./B.L.E.U. 1964 451 312 292 312 210 275 111 338 270 187 426 302 
1965 260 314 467 46 
1963 1.801 2.596 3.911 3.525 4.528 3.572 3.328 3.903 4.077 2.828 3.159 2.078 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3.644 2.346 2.822 3·334 3.466 2.742 3.409 2.38< 4.394 2.704 2.118 2.466 
1965 3.868 2,465 2.659 2.924 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 434 859 2.433 1.734 722 1.051 1.220 27< 696 1.077 370 1.159 
ROYAUME UNI 1964 454 544 82~ ~84 662 1.680 1.007 971 1.574 1.002 3.201 1.705 
1965 2.936 2.984 4.L7 2. 00 
1963 - - 485 291 455 1.004 1.273 1.039 2.290 2.825 59 2.386 
u.s.A. 1964 
- - 3 5 - - - 3 3 23 1.899 1.648 
1965 1.070 1.527 3.076 1.082 
1963 217 214 78 167 53 50 74 28 18 134 177 112 
HONG KONG 1964 - 202 127 60 87 33 71 9~ 98 167 51 105 
1965 - -
-
;1.00 
1963 - - - 288 - - 2 - 298 15 298 -
SUEDE 1964 300 - 322 20 372 - 30 794 2 - 2 695 
1965 
-
317 327 332 
1963 551 424 598 496 250 - - - - - 1 -
ESPAGNE 1964 - - - - - - - - - - - -
1965 
- -
- -
1963 - - - - - - 9.920 - - - - -
JAPON 1964 
- -
- - - - -
- - -
- -
1965 
- -
- -
1963 276 294 238 152 205 193 115 184 256 618 255 218 
AUTRES PAYS 1964 363 462 178 246 100 220 186 16< 502 795 469 326 
1965 607 644 526 1.07' 
1963 1.478 1.791 3.832 }.128 1.685 2.298 12.604 l. 523 3.558 4.669 1.160 3.875 
•1964 1.426 1.208 1.453 915 1.221 1.933 1.294 2.02' 2.179 1.987 5.622 1•.479 tot , EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 4.613 5.472 8.107 5.289 
1963 3.279 4.387 7.743 6.653 6.213 5.870 15.932 5.4i~ 7.635 7.'+97 >.319 ~·9~3 
1964 5.070 3-554 4.275 4.249 4.687 4.675 4.703 4.41 6.573 4.691 7.740 .9 5 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 8.481 7-937 10.766 8.213 
133 
Exportations mensuèlles (t) 
Autres amidons et fécules• inuline 
• 
de : aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
u.s.A. 
IRAK 
IRLANDE 
HONG KONG 
SUISSE 
AUTrtES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
196'5 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Starke• Inulin 
• 
I II III 
20 
- 77 
- -
301 
- -
98 
- - -
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
55 54 136' 
120 67 "4 
37 36 46 
75 54 213 
120 67 355 
37 36 144 
1.408 1.073 1.342 
3.224 1.825 2.545 
1.607 1.347 1.839 
274 162 482 
306 409 158 
- -
309 139 256 
250 62 5 
- - -
- -
470 
328 357 44 
376 34 409 
- - 163 
- - -
- -
-
- - -
- - -
- - -
746 865 290 
1.374 1.001 642 
1.343 904 8.51 
2.737 2.239 3.003 
5.154 3.654 3.394 
3.289 2.285 3.079 
2.812 2.293 3.216 
5.274 3.721 3-~49 
3.326 2.321 3· 23 
N E D E R L A N D 
IV 
139 
76 
151 
-
-
-
-
-
-
46 
94 
73 
185 
170 
224 
1.996 
2.368 
1.653 
459 
~05 
10 
284 
-
312 
92 
81 
127 
-
-
-
-
-
-
614 
1.433 
851 
3.518 
4.382 
2.585 
3.703 
4.g62 2. 9 
Esportazioni mensili (t) 
Alt i am"d" e fee l · 1" a r ]. ]. o e; 1nu 1n 
v VI VII 
87 88 H.2 
98 96 106 
- -
-
- - -
- - -
- - -
63 35 13 
46 247 186 
150 123 125 
144 343 292 
1.964 1.560 1.544 
1.385 3.605 3.341 
365 357 187 
165 127 101 
5 5 46 
11 38 -
29 57 823 
348 49 405 
65 50 70 
6o 116 15 
- - -
- - -
346 583 531 
1.215 977 894 
2.774 2.612 3.201 
3.184 4.912 4.756 
2.924 2.735 3-326 
3.328 5-255 5.048 
Maandelijkse uitvoer (t) 
And t 1 i 1" er ze mee j nu 1.ne 
VIII IX x XI XII 
43 107 27 57 130 
31 111 43 140 97 
- - - 248 238 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
43 22 104 47 104 
88 57 36 30 47 
86 129 131 352 472 
119 168 79 170 144 
1.171 1.704 1.905 1.589 1.963 
2.076 1.913 2.282 1.363 2.058 
323 245 509 54 245 
105 157 119 94 83 
60 135 134 144 63 
5 19 58 29 91 
95 41 818 66 45 
15 83 81 757 41 
82 
- 25 12 -
31 44 67 21 160 
- - -
268 12 
- 25 10 20 -
587 499 643 755 427 
794 2.176 1.511 1.665 693 
2.318 2.624 4.034 2.888 2.755 
3.026 4.417 4.128 3.949 3.126 
2.404 2.753 4.165 ).240 3.227 
3.145 4.585 4.207 4.119 3.276 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
: aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, EXT R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III 
- - -
- - -
- -
-
6 11 18 
- - -
22 11 
-
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
1 
-
-
6 11 18 
- - -
23 11 
-
89 263 142 
233 284 395 
348 487 512 
95 274 160 
233 294 395 
371 498 512 
N E D E R L A N D 
IV 
-
-
-
21 
-
-
-
-
-
-
-
-
21 
-
-
399 
467 
466 
420 
467 
466 
Esportazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
v VI VII 
- - -
- - -
6 21 7 
- 22 11 
- - -
- - -
- - -
- -
-
6 21 7 
-
22 11 
269 257 264 
442 454 507 
275 278 271 
442 476 518 
VIII 
-
-
5 
5 
-
-
-
-
5 
5 
283 
398 
288 
403 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI 
- - -
- - -
16 9 -
6 16 11 
- - -
- - -
- -
1 
- - -
16 9 1 
6 16 11 
21fl+ 341 254 
574 572 589 
270 293 342 
580 588 600 
134 
XII 
-
-
15 
-
-
7 
-
-
15 
7 
2b'l 
490 
279 
497 
135 
N E D E R L A N D 
Exportations mensuelles (t) 
s 
Honatliche Ausfuhren (t) Esportazioni m ili (t) 
ons et remoulages (1) Kleie und dgl. (l) ens Maandelijkse Crusche, stacciature ecc. (l) Zemelen en 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - - 614 225 1 54 276 231 B.R. DEUTSCHLAND 1964 1.108 
521 170 
- - 239 119 218 347 
1965 384 
792 707 859 
772 528 ~56 
1963 
- - - - - - - - - -
FRANCE 1964 - - - - - - - - - -
1965 -
-
-
-
~ 
1963 - - - - - - - - - -
ITAL! A 1964 - - - - - - - - - -
1965 
- -
- -
1963 1.313 1.287 1.866 1.224 1.649 1.391 793 474 515 345 
U.Z.B.L./B.L.E.U 1964 
- 527 48o 399 474 707 530 2.092 1.139 1.371 
1965 750 890 774 290 
1963 1.313 1.287 1.866 1.838 1.874 1.445 1.069 705 1.036 5'..5 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 1.108 527 480 6:38 693 925 877 2.~84 1.846 2.230 
1965 1.134 1.662 1.302 546 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 - - - - - - - - - 824 
ROYAUHE UNI 1964 
-
512 674 2.204 594 1.838 1.044 357 968 1.072 
1965 475 295 361 1.078 
1963 
- - -
- - - - - - -
DANEMARK 1964 - 25 - - - - - 271 - -
1965 - - - -
1963 99 90 134 7 - - 225 - - 98 
AUTRES FAYS 1964 10 62 81 369 - 49 29 - 101 154 
1965 18o 217 201 113 
1963 99 90 134 7 - - 225 - - '824 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 10 599 755 2.573 594 1.887 1.073 
628 1.069 1.206 
1965 655 512 562 1.191 
1963 1.412 1.377 2.000 l. 845 1.874 1.445 1.294 705 1.036 l. 339 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.118 1.126 1.235 3.211 1.287 2.812 1.950 3-512 2.915 
3. 1+36 
1965 1.789 2.174 1•864 1.737 
(l) à l'exclusion des déchets du polissage du riz - ausschliesslich Polierungsabfcille von Reis - Scarti della politura del r1so escluso -
exclusief polijstafvallen van rijst 
uitvoer (t) 
dgl. (l) 
1 XI 1 XII 
62 14 
600 272 
- -
- -
- -
- -
521 954 
1.252 1.101 
583 968 
1.852 1.373 
1.075 228 
68 477 
[(0 ê5ê 
- -
')8 
-
556 311 
1.451 460 
604 788 
2.034 1.428 
2.456 2.161 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Préparations fourragères 
: aue : da : uit : 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
GRECE 
ROYAUME UNI 
LI BANON 
SUEDE 
LIBERIA 
AUTRES PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
N E D E R L A N D 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes Futter 
I II III 
IS21S 649 1.944 
1.015 1.023 902 
6,7 71, 877 
- - -
-
80 62 
-
112 55 
3.421 3.215 2.791 
3.911 4.380 3.530 
,.44' 2.810 3.001 
268 870 Bel 
631 622 781f 
1.194 752 1.087 
4.517 4.734 5.556 
5·557 6.105 5.278 
5.274 4.,87 5.040 
326 346 629 
473 254 365 
- -
113 
413 249 321 
378 379 333 
4oo ,77 266 
214 485 206 
450 368 356 
- - -
3 15 22 
- - -
- - -
101 
- -
180 90 68 
1,7 20, 90 
869 927 1.149 
1.103 1.323 797 
:E.772 1.684 991 
1.926 2.022 2.327 
2.584 2.414 1.919 
2.309 2.264 1.460 
6.443 6.756 7.883 
8.141 8.519 7.197 
7.583 6.651 6.500 
IV 
1.384 
1.062 
&54 
-
49 
71 
2.950 
4.550 
2.481 
444 
864 
924 
4.778 
6.525 
4.330 
321 
4o4 
77 
30/S 
368 
585 
-
131 
-
12 
-
-
-
126 
17'+ 
771 
1.049 
864 
i.412 
2.078 
1.700 
6.190 
8.603 
6.030 
Esportazioni mensili (t) 
Mangimi preparati per animali 
v VI VII 
1.026 1.485 1.419 
1.141 1.019 1.099 
- -
16 
41 26 2 
2.717 3.302 2.884 
3.261 3.557 4.000 
455 516 506 
1.289 972 1.073 
4.198 5.303 4.825 
5.732 5.574 6.174 
163 3130 180 
27 212 164 
271 304 355 
353 365 247 
-
206 133 
-
130 lOO 
101 2 2 
37 30 13 
-
191 135 
90 153 17 
640 853 561 
1.342 1.498 1.026 
1.175 1.936 1.366 
1.849 2.388 1.567 
5.373 7.239 6.191 
7.581 7.962 7.741 
VIII 
1.2B9 
756 
13 
-
2.145 
2.834 
464 
1.016 
3.911 
4.606 
226 
425 
309 
337 
5 
131 
13 
16 
135 
169 
769 
857 
~ ~ 
1.4)7 
1.935 
5.368 
6.541 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Preparaten voor dierenvoeding 
IX x XI 
695 2.01SO 51SIS 
824 741 624 
23 67 29 
10 59 221 
2.562 2.695 3.092 
4.216 8.569 3.501 
453 655 579 
1.073 1.489 577 
3.733 5.497 4.288 
6.123 10.858 4.923 
454 394 23/S 
401 374 154 
2'+5 '+':!':! 'tU'+ 
295 336 417 
377 59 263 
112 1 51 
3 21 90 
20 35 11 
-
70 106 
162 140 122 
508 380 645 
1.357 1.257 1.547 
l. 5t57 l. '+23 l. 746 
2.327 2.143 2. 302 
5.320 6.920 6.034 
8.450 13.001 7.225 
136 
XII 
513 
881 
187 
71 
4.415 
1.506 
660 
692 
5.775 
3.150 
361 
130 
'+5b 
429 
55 
2 
'+5 
20 
160 
68 
47èl 
2.779 
l. 575 
3.428 
7.)30 
6.578 

IMPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE EINFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
IMPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE INVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
lU 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
131 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) 
Froment Monatliche Eintuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkae inYoer (t) Wei zen Frumento Tarwe 
de 1 aue 1 da : uit 1 I -II Ill IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CD/EWG/EEG 
1963 - - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1964 
-
20 
- - - - - - -1965 - -
1963 512 4.397 5-130 9.747 6.035 1.500 190 7.904 7.602 15.350 13.368 24.153 FRiùiCE 1964 28.930 33.677 23.072 21.957 11.348 863 260 802 805 5.027 4.356 1965 
1963 
- - -
. 
- - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - -
- -1965 
1963 
- -
100 305 265 14 
- - -
772 - -NEDERLAND 1964 lOO 11 70 149 - - - - -
- -1965 
1963 512 4.397 5-230 10.052 6.290 1.514 190 7.904 7.602 16.122 13.368 24.153 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 29.030 33.688 23.142 22.106 
1965 
11.348 863 260 802 805 5.027 4.356 
II. E X T R J. - C~EWG/EEG 
1963 2.448 - - - - - - - - - - -
EUROPE ORIENTALE 1964 
- - - -
- - - - -
- -1965 
1963 1.327 6.450 7.617 2.962 L91l4 1.085 1.203 9.631 15.718 11.791 5.352 3·390 
u.s.A. 1964 9.297 16.283 3.720 2.704 3.112 367 14.971 3.421 237 1.625 863 
1965 
1963 14.119 8.907 25.081 16.170 8.276 8.382 35.687 23.393 49.585 48.015 55.472 18.332 
CANADA 1964 10.556 8.456 8.310 15.787 13.880 1.506 45.448 46.496 35.190 29.023 25.629 1965 
1963 15.610 11.446 9.384 2.994 - 7 - 369 730 - 300 300 
ARGENTINE 1964 848 - - 1.018 600 - 280 300 314 - 280 
1965 ' 
1963 42 2.001 l 1.061 224 - - - 3.770 1.785 - l 
AUTRES PAYS 1964 l 2.373 2.697 193 70 120 1.569 ~.155 5.907 2.036 9.854 
1965 
1963 33-546 26.804 42.083 23.187 10.484 9.484 36.890 33.393 69.803 61.591 61.121+ 22.022 
1964 20.702 27.112 14.727 19.702 17.662 1.993 62.268 55.372 41.648 32.684 36 .626 tot • EXTR.l-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 34.058 31.201 47.313 33.239 16.774 10.998 37.080 41.297 77.405 77.713 74.492 46.175 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1964 49.732 6o.8oo 37.869 41.808 29.011 2.856 62.528 56.174 42.453 37.711 
40.982 
1965 
Ut 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) 
Seigle Monatliche Einfuhren (t) Roggen Importazioni mensili ('t) s l Maandelijkse invoer (t) R ega a ogge 
de 1 aus 1 da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1963 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - -
- -1965 
1963 . 
- - - - - - - - - -
519 1.050 
FRANCE 1964 2.487 2.794 774 2.266 922 1.220 493 306 2.133 1.956 l.O}It 196'5 
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - -
- -196'5 . 
-- -
1963 2.071 2.663 1.508 1.552 1.350 227 690 877 1.967 2.793 1.155 668 
NEDERLAND 1964 64o 385 120 140 670 525 6os 29 270 lita 268 
1965 
1963 2.071 2.683 1.508 1.552 1.350 227 690 877 1.967 2.793 1.674 1.718 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3.127 3.179 891+ 2.lt06 
1965 
1.592 1.745 1.098 335 2.403 2.096 1.302 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
1963 
-
7.410 4.034 }.}41 -
-
- - - - - -
EUROPE ORIENT. 1964 
- - - -
- - - - -
- -
1965 
1963 5 - - - - - 2.428 1.550 218 760 722 102 
u.s.A. ~~~4 2.298 - 20 - - - 20} - - - -1 ;t; 
1963 
- - -
- - -
1.}51 
- -
- - -
SUEDE 1964 
1q6t; - -
- - - - - - - - -
1963 507 - - - - - - - - - - -
ARG<:NTINE 1964 
-
163 173 696 - - - - - - 580 
1965 
1963 - 1.742 }08 - 1.927 1.920 2.107 910 156 2.612 761 328 
AUTRES PAYS 1964 508 1.096 622 332 795 410 2.885 557 612 61+6 262 
1965 
1963 512 9.152 4.,342 ,3.,3'+1 1.927 1.920 5.886 2.'+60 .37'+ ,3 • .372 1.'+8.3 4.30 
1964 2.806 1.259 815 1.028 795 410 ,3.088 557 612 61+6 842 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 2.583 11.8.35 5.850 4.89.3 .3.277 2.147 6.576 .3.}37 2.}41 6.165 3.157 2.148 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 5-9.3.3 4.4}8 1.709 }.4}4 2 • .387 2.155 4.186 892 }.015 2.742 2.144 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) Monatliche Einfuhren (t) Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) Orge Gers te Orzo Gerst 
de : aus : da 1 uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 -
- - - - - - -
4 2 
- - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - - -1965 
1963 
-
3.824 26.943 21.478 20.415 17.147 84o 1.999 5.529 14.570 6.534 12.707 FRANCE 1964 
- -
7.424 9.615 11.211 24.546 8.622 9.04o 11.438 10.041 9.601 1Q65 
1963 
- - - - - - - - - - - -ITALIA î~~~ - - - - - - - -- - - -
1963 2.568 3.042 5.963 2.543 3.829 4.296 1.687 903 2.053 8.050 4.899 3.491 
NEDERLAND 1964 3.037 2.474 1.531 2.162 1.452 590 521 1.678 2.651 4.025 2.051 1965 
1963 2.568 6.866 32.906 24.021 24.444 21.443 2.527 2.906 7.582 22.620 11.433 16.198 
tot • INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 16.887 17.011 8.956 11.777 12.663 25.136 9.14} 10.718 14.089 14.066 11.652 1965 
II. E X T R A - C~EWG/EEG 
1963 1.18o 455 2.244 
- - - -
70 
- - - -EUROPE ORIENT. 1964 4.935 6.134 5.314 3.671 897 200 70 58 
- 242 
-1965 
1963 
-
208 284 
- - -
931 11 
- - - -
u.s.A. 1964 
-
1.326 
- - - - - - -
- -1965 
196} 4.451 1.994 1.489 622 
-
1.219 9.61} 4.985 5·953 1.000 756 1 
SYRIE 1964 
- - - - - -
497 
- -
- -1965 
1963 345 6?5 1.049 - - - - - - - - -
ROYAUME UNI 1964 305 
- - - - -
- - - - -
1965 
1963 7.269 219 2.584 3.150 2.087 1 .. 873 - . 1.179 2.851 6.667 11.287 
AUTRES PAYS 1964 2.940 673 649 70 103 789 1.649 -157 2.197 1.312 1.187 
1965 
1963 1}.245 3.501 7.650 3.772 2.087 3.092 10.544 5.066 7.132 3.851 7.423 11.288 
1964 8.180 8.133 5.963 3.741 1.000 989 2.216 215 2.197 1.554 1.187 tot , EXTRA-cEE/EWG/EEG 1965 
1963 15.813 10.367 40.556 27.793 26.}}1 24.535 13.071 7.972 14.714 26.471 18.856 27.486 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 25.067 25.144 14.919 15.518 1}.663 26.125 11.359 10.9}} 16.286 15.620 12.839 1965 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Avoine 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - C~E/EWG/EEG 
1963 
EUROPE ORIENTALE 1964 
1965 
1963 
u.s.A. 1964 
1965 
1963 
ARGENTINE 1964 
1965 
1963 
AUSTRALIE 1964 
1965 
1963 
CANADA 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
1964 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 
TOTAL 1 INSGBSAMT 1 TOTALE 1 TOTAAL 1964 
1965 
I 
-
-
47 
1.572 
-
-
106 
717 
153 
2.289 
-
-
1.755 
352 
145 
148 
246 
508 
1.972 
1.272 
112 
1 
4.230 
2.281 
4.383 
4.570 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Ha fer 
II III 
- -
- -
255 
-
1.453 557 
- -
- -
. 
447 1.158 
860 525 
702 1.158 
2,313 1.082 
- -
- -
-
404 
191 
-
- 556 
- 399 
- 71 
- -
5·752 4.094 
6.460 1.462 
-
253 
- -
5.752 5.378 
6.651 1.861 
6.454 6.536 
8.964 2.943 
IV v 
- -
- -
-
1.627 
563 473 
- -
- -
1.573 2.079 
244 lOO 
1.573 3.706 
807 578 
- -
- -
94 -
3 -
- -
- -
- -
- -
3.001 3.548 
700 1.099 
596 211 
- 355 
3.691 3.759 
703 1.434 
5.264 7.465 
1.510 2.012 
Importazioni mensili (t) 
Av ena 
VI VII VIII 
- -
4 
- - -
966 457 767 
286 488 594 
- - -
- - -
200 322 575 
- - -
1.166 779 1.346 
286 488 594 
- - -
- - -
- 1.543 165 
-
1.002 
-
- - -
- - -
- - -
- -
254 
3.252 2.051 -
- 555 -
-
15R -
199 2 G 
-
3.252 3·752 . ti5 
199 1.559 256 
4.418 4.531 1.511 
485 2.047 850 
IX 
-
-
1.092 
303 
-
-
.288 
-
1.380 
303 
-
-
1.271 
-
-
-
-
-
103 
-
77?, 
1.213 
2.152 
1.213 
3·532 
1.516 
Maandelijkse invoer (t) 
Ra ver 
x XI 
- -
- -
173 539 
207 972 
- -
- -
1.112 500 
- -
1.285 1.039 
207 972 
- -
- -
1.490 163 
2.420 2.7'10 
- -
- 1.778 
- -
-
-
1.426 1.336 
.;07 lü<' 
304 254 
651 -
3.220 1.753 
3.4)b 4 .6'tü 
4.505 2.792 
).665 5.642 
XII 
-
1.217 
-
390 
1.607 
-
48 
-
-
2.943 
150 
3.141 
4.748 
1G 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) 
Mars Monatliche Einfuhren (t) M" Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) lUS Granoturco Mais 
de : aue : da : uit t I II III IV v VI VII VIII 
-
IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - -B,R, DEUTSCHLAND 1964 - - -
- -
- - - - - -1965 - - -
1963 
- - - - - - - - - - -FRANCE 1964 -
- - - - - - - -1965 - - -
1963 
- - -
' 
- - - - - - - - -ITAL! A 1964 
- - - - -
-
-
- - -1965 -
1963 
-
26 252 87 200 193 977 
-
}23 
- - -NEDERL.,ND 1964 
- - - - 152 - - 13 - - 286 1965 
1963 
-
26 252 87 200 193 977 - 323 - - -tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
- - - - 152 - - 13 - - 286 1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 12.407 7.560 5.749 3.044 11.101 2.569 2.728 3.567 3.1}1 3.105 3-030 4.8}6 EUROPE ORH;NT. 1964 
-
11.798 7.748 4.558 6.861 4.023 18.520 2,066 
- 5 • .)06 61 1965 
1963 32.229 33.261 26.765 32.825 40.205 2o.4co 45.623 26.086 }1.576 63.218 }7.}30 50.610 
u.s.A. 1964 40.966 21.575 15.112 23.989 39-599 17.140 }3.69} 28.601 58.56} 53.117 54.212 1965 
1963 14.520 2.660 8.413 9.425 11.652 9.587 1},219 18.927 19.81} 24,145 1}.141 14.452 
ARGENTINE 1964 14,241 8.102 2.663 6.671 9.708 9.162 22.}17 6.740 }1.218 2'+ • .)1'+ 1).2<'.';1 
1965 
1963 1.684 4.422 6.}24 - - - 4.102 807 - - - -
REP,SUD,AFR. 1964 
- - - - - -
- -
. 
1965 
196} lOO 61 102 1.878 8.000 }.456 1.204 7.671 9.201 6.850 9.642 5-235 
~ UT:oli:S PAYS 1964 6,821 4.618 3.086 Boo 2 250 2.454 - 26 - -
1965 
1963 60.940 47.964 47.}5} 47.172 70.958 }6.012 66.876 57.058 6}.721 97-310 oj.l'+j '/;) • .ljj 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 62.028 46.093 28.609 }6.018 56.170 }0.575 76.984 }7.4c7 89.807 b2.'j57 69.-;;02 1965 
1963 60.940 47.990 47.605 47.259 71.158 }6.205 67.853 57.058 64.044 ~7-318 6}.14} 75.153 
TOTAL / INSOBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 62.028 46.09} 28.609 }6.018 56.}22 30.575 76.984 37.420 89.807 2.937 Ô.'j.7àé 
1 q6c; 
de : 
I. 
II. 
Importat~ons mensuelles (t) 
Autres céréales 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R. DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDErtLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
EX T R A - CEE/EWG/EEG 
U.S.A. 
TUR~UIE 
MAROC 
REP. SUD. AFR. 
ARGENTINE 
AUTR<:S PAYS 
tot. EXTRA-CEE/EWG/DG" 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatl~che E~nfuhren (t) 
And G t 'd er es e re~ e 
I II III IV v 
- - - - -
2 
- - - -
1 
-
1 
- -
- - - - -
- - -
- -
- - -
- -
- 15 - - 178 
- - 15 - 52 
1 15 1 - 178 
2 
-
15 - 52 
34.420 58.897 36.377 22.741 lll.500 
49.388 50.741 24.773 6.552 19.834 
- 393 97 200 99 
- -
132 - -
152 463 23 1 -
-
71 540 889 475 
- -
- - -
- - 51 118 733 
27 - - - 197 
2.343 200 77 453 -
454 
-
418 487 8.555 
392 4.113 327 7·392 15.465 
35.063 59-752 36.915 23.429 27.351 
52.123 55.125 25.900 15.404 36.032 
35.064 59-767 36.916 23.429 27.529 
52.125 55.125 25.9151 15.404 36.084 
143 
Importaz~on~ mens~1~ (t) Maandel~jkse ~nvoer (t) 
Altri cereali Ande re &raangewassen 
VI VII VIII IX x XI XII 
-
- - - - - - -
- - - - - -
- - - - - - -
- - - -
- -
- 2 - - - - -
- - - -
- -
39 202 - 260 6 - 29 
280 294 25 1 
- -
39 204 - 260 6 - 29 
280 294 25 1 
- -
11.1Yt 47.121 16.234 10.808 2o.agg- 37.655 36.905 
13.679 45.516 54.247 29.722 42.376 16.674 
49 - 49 141 '55 10 10 
- - - -
- -
- -
25 50 653 782 77 
503 390 699 169 450 663 
152 - - - - - -
576 369 51 - - 106 
15 1SI.788 16.308 - 10.124 4.146 3.612 
12.574 8.013 2.513 4.201 9.491 7.8 4 
9-798 89 1.547 15.193 1.087 710 1.346 
568 408 51+9 846 1.280 533 
66.998 - :,·63 26.192 32.807 43.353 41.950 21.148 ) 
27.900 54.696 "' .959 34.938 53.597 25.820 
20.795 67.202 34.163 26.452 32.1113 43.353 41.979 
28.180 54.990 57-984 34.939 53.597 25.820 
lU 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) 
Farine de froment Monatliche Einfuhren (t) Mehl von Weizen 
de 1 aue ; da : uit ; I II III IV v 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - 2 - -B.R.DEUTSCHLAND 1964 
- - - - -1965 
1963 
- - -
- -FRANCE 1964 
- -
- - -1965 
1963 
- - - - -ITALIA 1964 
- - - - -1965 
1963 
- - 5 5 4 NEDERLAND 1964 9 8 11 a 
-1965 
1963 
- - 7 ~ 4 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 9 8 11 
-1965 
II. E X T R A - CJE/EWG/EIG 
1963 - - - - -
AUTRES PAYS 1964 
- - - - -
1965 
1963 
- - - - -
1964 24 7 5 3 tot • EXTRA-CEE/EWG/EEG -
1965 
1963 - - 7 5 4 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 9 32 18 7 3 
1965 
e 0 
Importazioni mensili (t) 
Farina di frum nt 
VI VII VIII 
-
- -
- - -
1 
- -
- - -
- - -
- - -
3 - 1 
-
4 4 
4 
-
1 
-
4 4 
- - -
- - -
- -
-
-
6 a 
4 
-
1 
-
10 6 
IX 
-
-
-
-
-
-
10 
6 
10 
6 
-
-
-
-
10 
6 
Maandelijkse invoer (t) 
Tarwemeel 
x XI XII 
- - -
- -
- - -
- -
- - -
- -
14 11 6 
3 4 
14 11 6 
3 4 
- - -
- -
- - -
-
-
14 11 6 
3 4 
de : 
I. 
II • 
Importations mensuelles (t) 
Farine d'auores céréales 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196J 
B.R. DEUTSCHL~ND 1964 
~· 1965 
196J 
FRANCE 1964 
1965 
196J 
ITALIA 1964 
1965 
196J 
NEDERLAND 1964 
1965 
196J 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
-
1963 
1964 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 
1964 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
I 
-
-
-
-
-
-
7 
1 
7 
1 
2 
-
9 
1 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren {t) 
Mehl von anderem Getreide 
II III IV 
20 
-
20 
-
- -
- - -
-
- -
4 2 
-
- - -
9 16 19 
10 11 22 
J3 18 J9 
10 11 2?. 
- - -
21 4J 60 
J3 18 39 
31 54 82 
v 
20 
-
-
-
-
-
-
-
20 
-
-
20 
20 
20 
Importazioni mensili (t) 
Farina di altri cereali 
VI VII VIII 
20 20 4o 
- - -
99 - -
- - -
- - -
- - -
8 
- 11 
24 17 1} 
127 20 51 
24 17 lJ 
- - -
59 79 20 
127 20 51 
83 96 33 
IX 
4o 
-
-
-
-
-
-
9 
4o 
9 
-
-
4û 
9 
Maandelijkse invoer (t) 
Meel van andere granen 
x XI 
- -
- -
-
8 
- -
-
2 
- -
12 
-
2} 48 
12 10 
2} 48 
- -
5 22 
12 10 
d3 /U 
XII 
-
-
} 
51 
}4 
.~ 
-·-
~l 
}4 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Gruaux et semoules de céréales;ce-
réales monnés,perlés;germes de céréales 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196J 
B.R.DEUTSCHL.,ND 1964 
1965 
196J 
FRANCE 1964 
1965 
196J 
ITALIA 1964 
1965 
196J 
NEDERLAND 1964 
1965 
196J 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196J 
SUISSE 1964 
1965 
196} 
AUTRES Pi<YS 1964 
1965 
1963 
1964 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren {t) 
Griess von Getreide;Getreidekërner 
schalt 1 ~eschliffen,~eschrotet,ge-
auetsch •Getreideke1me 
I II III IV 
- 19 8 7 20 1 1 20 
-
16 
-
1 
.ao 
-
10 140 
-
15 
-
2 
- - - . -
10 1 59 192 
102 125 72 85 
10 51 67 202 
142 126 8} 245 
-
15 - 1 
- - - -
-
107 14 -
5J 102 4} 72 
-
122 14 1 
53 102 43 72 
10 173 81 203 
195 228 126 317 
ge-
v 
8 
21 
J 
125 
-
-
4J 
76 
54 
222 
-
-
6 
43 
6 
43 
60 
265 
Importazioni mensile (t) Maandelijkse invoer (t) 
Semole e semolini di cereali; cereali Grutten,griesmeel;gepelde,geparelde
1 
mondati,perlati;germi di cereali gebroken of geplette granen;graankiemen 
VI VII VIII IX x XI XII 
- J 5 tJ 2 10 
-22 
- - - -
1 
- JO 8o 21 62 17 2 
10 
- -
16 
- -
- - - - - - -
- - - -
-
-
4J 80 64 107 74 68 54 
5J 58 81 122 81 104 
4J llJ 149 141 1}8 95 56 
85 58 81 1}8 81 105 
- - -
18 40 4o 41 
- - - -
-
-
12 1 4 1 5 } 7 
29 7 19 66 123 103 
12 1 4 19 45 43 48 
29 7 19 66 123 103 
55 114 15, 160 183 138 104 
114 65 lOO 204 204 208 
,., 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Importations mensuelles (t) 
Farine et semoules de m · t · "1 Monatliche Einfuhren (t) M hl d G . Ma k d Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) M 1 . k d 1 anJ.oc e sJ..ml. aJ.res e un r1.ess von nio und lgl. Farine e semolini di manioc a ecc. ee en grJ.es van tndnl.o en lg .• 
de 1 aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 
- - - - - - - - - - - -B.R. DEUTSCHLAND 196~ 
- - - - - - - - - - -1965 
- -
196} 
- - - - - - - -
- - 1 -FRANCE 196~ 
- - - - - - - -
- -
-1965 
196} 
- - - - - - - - - - - -ITALIA 196~ 
- - - - - - - - - - -1965 
196} 
-
20 10 
- - - - - - - - 99 NEDERLAND 196~ 5 - - - - - - - - - -1965 
196} 
-
20 10 
- - - - - - - 1 99 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196~ 5 - - - - - - - - - -1965 
II. EX T R A - C~E/EWG/EEG 
196} 1.680 1.118 ~.1}} 2.199 1.555 2.019 807 1.44} ~88 195 192 770 THAILANDE 1964 2.012 2.905 }.025 }.516 2.700 2.766 2.818 1.126 607 787 742 1965 
196} 
- - -
1.26} ~60 
-
385 1.642 1.089 1.155 3 501 INDONESIE 196~ 
-
- - - - - - - -
- -
196} 
- -
192 4}6 38 
-
280 2 
- -
7 1 
AUTR..':S PAYS 196~ 202 9} - 6 - - - 6 - 94 8o6 
1965 
1963 1.680 1.118 4.325 3.898 2.053 2.019 1.~72 3.087 1.577 1.350 202 1.272 
196~ 2.21~ 2.998 }.025 3.522 2.700 2.766 2.818 1.132 607 a~n 1.;>4il 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1.680 1.1}8 ~-335 3.898 2.053 2.019 1.472 3.087 1.577 1.350 203 1.371 1963 
2.766 2.818 1.132 607 Eb1 1.j4il TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 196~ 2.219 2.9s-8 }.025 3.522 2.700 
1965 
'---·----· .. 
141 
U,E,B.L./B.L.E,U. 
Importations mensuelles (t) 
Malt Monatliche Einfuhren (t) Malz Importazioni mensili (t) Mlt Maandelijkse invoer (t) M a 0 out 
de : aue : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 6 3 - 61 5 - 53 18 5 1 17 8 B.R. DEUTSCHLAND 1964 
- - - - - - - - - -
-1965 
1963 220 160 340 130 195 
- - - - 60 300 799 FRANCE 1964 409 220 421 805 605 600 
- -
lOO 245 100 1965 
1963 
- - - -
- - - - - - - -ITALIA 1964 
- - - - - - - - -1965 - -
1963 
- - - - - - - -
20 38 - -NEDERLAND 1964 
- - - 20 300 900 850 - 250 
-
492 
1965 
1963 226 163 340 191 200 - 53 18 25 99 317 807 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 409 220 421 825 905 1.500 850 - 350 245 592 
1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 305 134 616 8o8 871 1.646 376 369 202 214 224 254 
TCHECOSLOVA:tUIE 1964 547 446 628 359 462 508 392 244 193 410 207 
1965 
1963 42 21 
- 23 24 '+3 10 43 4 19 lb 10 
ROYAUME UNI 1964 
- - - - - - - - - - -
1965 
1963 - - 192 - 50 - 29 - - - - -
CANADA 1964 
- - - - - - - - - - -
1965 
1963 1 685 - 1 1 541 - - 1 - 9 
AUTRES PAYS 1964 36 17 49 101 7 33 216 18 31 25 57 
1965 
1963 348 840 808 832 946 2.030 415 412 207 253 240 273 
1964 583 463 677 460 469 541 608 262 224 433 264 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1965 
1963 574 1.003 1.148 1.023 1.146 2.030 468 430 232 332 557 1.080 
1964 992 683 1.098 1.285 1.374 2.041 1.274 262 574 678 856 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1965 
de : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Fécule de pommes de terr e 
aue : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
I 
196} 
-1964 
-
1965 
196} 112 
1964 17} 
1965 
196} 
-
1964 
-1965 
196} 204 
1964 508 
1965 
1963 316 
1964 681 
1965 
196} 
-
1964 85 
1965 
1963 316 
1964 766 
1965 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
;;) r e von ar o e n 'tM k K t ff 1 
II III IV v 
-
- - -
- - - -
209 59} 117 llO 
184 156 447 226 
- - - -
- -
. 
- -
}41 455 345 }70 
370 179 369 193 
550 1.048 492 480 
554 3}5 816 419 
-
2 - -
32 54 30 45 
550 1.050 492 480 
586 389 846 464 
149 
Importazioni mensili (t) Maandelijkse invoer (t) 
Fe cola di patata Aardappelzetmeel 
VI VII VIII IX x XI XII 
- -
- - - - -
- - - -
- -
60 15} 101 487 185 90 24} 190 }49 160 214 229 }9 
- - - - - - -
- - - - - -
169 226 }}8 180 449 367 371 
344 145 297 }04 227 }77 
229 379 439 667 6}4 457 614 
534 494 457 518 456 416 
- - - 5 - 2 1 80 41 
-
50 2 
229 379 439 672 634 459 615 
575 494 507 520 4')6 
de : 
I. 
II. 
\. 
,. 
Importations mensuelles (t) 
Autres amidons et fécules·inuline 
' 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R.DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1265 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDSRLAND 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
YOUGOSLAVIE 1964 
1965 
1963 
ROYAUME UNI 1964 
1965 
1963 
AUT.ŒS PAYS 1964 
1965 
1963 
1964 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAHT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
I 
-
-
-
-
-
-
32 
136 
32 
136 
45 
-
-
-
2 
18 
47 
18 
79 
154 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Andere St~rke· Inulin 
' 
II III IV 
- - 11 
2 27 46 
2 2 6 
- - 6o 
- - -. 
- - -
38 127 53 
58 26 101 
40 129 70 
60 53 207 
3 - -
- - -
- - 27 
- - -
1 1 5 
5 - -
4 1 32 
5 - -
44 130 102 
65 53 207 
v 
1 
20 
15 
20 
-
-
32 
35 
48 
75 
-
-
-
-
-
1 
-
1 
48 
76 
Importazioni meneili (t) 
"ltri amidi e fecole·inu1ina 4 
VI VII VIII 
2 7 
-50 6o 4o 
32 - -
40 
- -
- - -
- - -
26 19 38 
274 221 39 
60 26 38 
364 281 79 
- - -
- - -
- - 3 
- - -
6 
-
1 
2 4 1 
6 
-
4 
2 4 1 
66 26 52 
366 285 Bo 
IX 
43 
39 
10 
43 
-
-
20 
44 
73 
126 
-
-
-
-
1 
5 
1 
5 
74 
131 
e e J.nu 
Maandelijkse invoer (t) 
Ander z tme 1·· line 
x XI 
20 4o 
23 40 
- -
-
40 
- -
- -
106 49 
26 26 
126 89 
49 106 
- -
- -
1 
-
- -
- -
-
8 
1 
-
-
8 
127 89 
49 114 
XII 
21 
10 
-
103 
1}4 
-
-
-
-
134 
de : 
I. I 
Importations mensuelles (t) 
GlKten et farine de gluten 
a us 1 da 1 uit 1 
K T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R, DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. IKTRA-CEE/EWG/EEG 
II. EX T R A - C~EWG/EEG 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
fOTAL / IKSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
I 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Einfuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
II III 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- - . 
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
-
IV v 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
-
- -
-
- -
Importazioni mensili (t) 
Glutine e farina di glutine 
VI VII VIII 
-
--
-
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- -
-
- - -
-
- -
15 
- --
-
- 15 
IX 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Maandelijkse invoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
x XI 
- -
- -
-
_. 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
151 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
152 
cle : 
I. 
II. 
Importations mensuelles (t) 
Sons et remou1ages 
aus : ela : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
B.R. DEUTSCHLAND 1964 
1965 
1963 
FRANCE 1964 
1965 
1963 
ITALIA 1964 
1965 
1963 
NEDERLAND 1964 
1965 
1963 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
ARGENTINE 1964 
1965 
1963 
BIRMANIE 1964 
1965 
1963 
TUR:tUIE 1964 
1965 
1963 
u.s.A. 1964 
1965 
1963 
SYRIE 1964 
1965 
1963 
AUTRES PAYS 1964 
1965 
1963 
1964 tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 1965 
1963 
1964 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 
I 
17 
-
351 
1.831 
-
-
1.444 
707 
1.812 
2.538 
18.507 
19.766 
1.535 
-
2.709 
-
692 
-
626 
-
1.632 
2.632 
25.701 
22.071 
27.513 
24.609 
U.E.B.L.jB.L.E.U. 
Monat1iche Einfuhren (t) 
K1 . d d 1 eJ.e un g • 
II III IV v 
- 11 4 8 
- - - -
235 600 1.471 1.860 
638 1.514 3.151 2.861 
- - - -
- - - -
957 1.902 1.457 1.939 
520 605 341 599 
1.192 2.513 2.932 3.807 
1.158 2.119 3.492 3.160 
10.228 23.623 10.198 9.821 
11.221 11.962 9.795 9.026 
95 83 301 192 
- - - -
1.055 1.666 597 -
- - - -
- 659 1.491 97 
- - - -
101 754 - -
- - - -
1.242 1.760 696 1.856 
1.002 2.459 3.564 1. 475 
12.721 28.545 13.283 11.966 
12.229 14.421 13.359 10.501 
13.913 31.058 16.215 15.773 
13.387 16.540 16.851 13.661 
Importazioni mensili (t) Maande1ijkse invoer (t) 
Crusche, stacciature, ecc. Zeme1en en dgl. 
VI VII VIII IX x XI XII 
-7 12 30 14 166 27 86 
- - - -
- -
1.515 1.843 1. ?72 l. 685 2.677 2.849 2.902 
3.541 2.215 1.658 1.437 1.780 1.228 
- - - - - - -
- - - -
- -
816 824 383 247 725 552 1.009 
789 765 1.713 1.115 1.664 1.078 
2.338 2.679 2.185 1.946 3.568 3.428 3.997 
4.330 2.980 3·371 2.552 3.444 2.306 
6.393 9.917 13.235 14.773 11.233 15.783 21.460 
6.320 11.356 6.383 15.817 9 .5b6 21.969 
- - -
46 247 99 99 
- - - -
- -
48 
- -
84 424 729 193 
- - - - - -
557 491 103 100 3~?, 496 206 
- - -
- -
186 2.542 836 - 259 - -
- - - -
- -
2.189 4.752 1.:',25 )')7 1.053 326 -
2.005 741 2.012 ;;.r):/J 1.751 1.377 
9.373 17.702 15.999 15.900 13.584 17.433 21.958 
8.325 12.097 8.395 16.456 11.337 23._546 
11.711 20.381 18.184 17.846 17.152 20.861 25.955 
12.655 15.077 11.766 19.008 14.781 25.652 
153 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
repara ons ourrag res u ere tetes tt er Kang!mi _prepara ti per anima1i Preparaten voor dierenvoeding 
Importations mensuelles (t) 
p ' ti f è 
Monat1iche Einfuhren (t) 
z b i Fu 
Importazioni mens11i (t) Maandelijkae invoer (t) 
de : aua : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 65 87 127 58 82 89 65 45 55 142 107 46 B.R.DEUTSCHLAND 1964 64 }0 17 36 }6 21 7 21 58 56 42 
1965 
1963 2 15 33 - - 10 77 8o 10 5 30 15 FRANCE 1964 
- - - - - - - - - - -1965 
1963 5 - - 2 1 - - 4 3 - - -ITALIA 1964 10 5 - - - - - - - 5 -
1965 
-- ... ~ 
196} 327 963 883 670 729 893 672 614 1.160 596 58o 971 
NEDERLAND 1964 894 1.126 1.128 929 1.326 1.001 480 1.271 1.151 1.568 558 1965 
196} }99 1.065 1.04} 7}0 812 992 814 74} 1.228 74} 717 1.0}2 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 968 1.161 1.145 9~5 1.}62 1.022 487 1.292 1.209 1.529 600 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
196} 75 7 64 }0 64 50 35 91 48 26 54 56 
u.s.A. 1964 }0 51 }1 5 29 6 36 4 24 57 9 
1965 
6 6 1 114 107 3 3 12 38 17 20 1963 19 
1964 47 59 133 127 153 178 700 65 107 71 11•4 AUTX:;S P.:..YS 
1965 
65 144 171 53 38 103 86 43 74 62 1963 94 13 
1964 77 llO 164 132 182 184 736 69 131 128 1;>;i tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1.078 1.108 874 983 1.045 852 846 1.314 786 791 1.094 1963 493 1.544 1.206 1.223 1.}61 1.}40 1./))7 7';;;i TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1.045 1.271 1.309 1.097 
1965 

EXPORTATIONS MENSUELLES DU SECTEUR : CEREALES 
MONATLICHE AUSFUHREN DES SEKTORS : GETREIDE 
ESPORTAZIONI MENSILI DEL SETTORE : CEREALI 
MAANDELIJKSE UrTVOER VAN DE SEKTOR : GRAANGEWASSEN 
1~ 
U.E.B.L./B.L.EoU. 
155 
UEBL/BLEU 
lœportations mensuelles (t) 
Frome t 
Monatliche Austuhren (t) 
w i 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse u~~oer(t) 
n e zen Frumento Tarwe 
de : aue : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CU:/EWG/DG 
1963 2.62lt 2.257 2.998 816 1.5lt6 95lt 
- - -
868 4.03lt 5·399 1964 2.216 2.093 2.487 3.497 3.816 1.736 2.548 
- - 2.480 2.454 B,R,DEUTSCHLAND 1965 
196J 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - -FRANCE 1965 - -
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
-
- -. - - - - - -ITALIA 1965 - -
1963 
- - -
600 1 
- - - - -
200 150 1964 16 15 
-
1.316 
- - -
1 20 
-
8.464 
NEDERLAND 1965 
1963 2.624 2.257 2.998 1,416 1, 5lt7 95lt 
- - -
868 4.234 5·549 
tot, IBTRA-CU:/EWG/DG 196lt 2.232 2.108 2,lt87 4,813 3.816 1.736 2~548 1 20 2.480 10.918 1965 
II, E X T R A - C~/EWG/EBG 
1963 870 
-
485 6.85() 14.747 19~235 13.lt40 8,214 1.067 3.45() 4,212 6.794 
1964 7.378 2.093 1,121 3.806 15 3.888 
- - - 5.325 10.651 ROYAUME UNI 1965 
1963 11.394 
- -
2.673 
- - - - -
1.959 1,940 6.265 
1964 14.101 21.05it 19.047 29.429 6.391 
- - - -
-
4.381 POLOGNE 1965 
1963 
-
7.764 
- -
2.500 5.400 
- - - - - -1964 
- - - - - - - -
-
- -
PORTUGAL 1965 
1963 
- -
3.430 3·350 850 3.001 1.285 - - - - -
1964 
- - - - - - - - -
- -
NORVEGE 1965 
1963 - - - - - - - - - 3·397 6.120 -
1964 5.499 - - 1.906 8.510 3.183 - - - - -TCHECOSLOVAQUIE 1965 
1963 609 1 400 1.877 - 483 298 - 549 1 539 -
1964 5.855 3.894 5.632 18.657 - 2.503 - - - 6.107 3·756 
Autres pays 1965 
1963 12.873 7.763 4,315 14.754 18.097 28.119 15.023 8,214 1,616 8.807 12,811 13.059 
tot, EXTRA-QU:/EWG/DG 1964 32.833 27.041 25.800 53·798 14.916 9.574 - - - 11.452 18.788 1965 
1963 15.497 10,020 7.313 16.170 19.644 29.073 15.023 8,214 1.616 9.675 17.045 18.608 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE 1 TOTAAL 1964 35.065 29.149 28.287 58.611 18.732 11.310 2.548 1 20 13.912 29.706 
156 
U E B L / B L E U 
ExgortatiODê mensuelles (t) 
Seigle 
Mona·fliche Ausfuhren ( t) 
Roggen 
Esportazioni mensili (t) 
Segala 
Maandelijkse uitvoer(t) 
Rogge 
de : au a : da : uit 1 I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - - -1964 218 749 569 606 84 13 
- - - 67 20 B.R.DEUTSCHLAND 1965 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - -FRANCE 1965 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - -
- -ITALIA 1965 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - -
- -
NEDERLAND 1965 
1963 
- - - - - - - - - - - -
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
218 749 569 - 84 13 - - - 6? 20 
II. E X T R A - C~/EWG/EEG 
- - -
- - -1963 - - - - -- 1.040 - -1964 - - - - - -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG - -1965 L 
-
- -
- -1963 - - - - -
- - 1.040 67 ~0 569 606 84 13 - -TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 218 749 
1965 
157 
U E B L / B L E U 
Exportations mensuelles (t) 
Orge 
HonaUiche Ausf'uhren (t) 
G t 
Esportazioni mensili {t) 
0 
Maandelijkse uitvoer (t) 
ers e rzo Gerst 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - 300 - -
"' 
-
15 
- 1,71~ 50 1964 
- - 358 250 
-
400 
-
2.902 6.125 6.125 B.R,DEUTSCHLAND 1965 7.305 
1963 
- -
280 
- 5 - - - 8 - - -1964 
- - - - - - - - -
- -FRANCE 1965 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - -ITALIA 1965 
1963 
- -
-· 
- - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - -NEDERLAND 1965 - -
1963 - - 280 300 5 - - - 23 1. 71< 50 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - 358 250 - 400 - 2.902 6.125 6.41" 7 .30' 1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 500 
- 433 - - - - - - 1.268 1,07 1,317 1964 1.709 
- - - - - - - - - -DANEHARK 1965 
1963 
-
1.053 
- -
1,969 1,708 
- - - - - -1964 
- - - - - - - - -
- -ESPAGNE 1965 
1963 
- - -
1,506 500 - - - - - - -
1964 
- - - - - - - - -
- -ROYAUME UNI 1965 
1963 
- -
240 
-
250 - - - - 500 - -
1964 
- - - - - - - - -
- -SUISSE 1965 
1963 
- - - -
520 
-
4.453 
- - - - -
1964 
- - - - - - -
- -
- -HORVEGE 1965 
1963 246 580 - - - - - - - -- - 695 1964 
- -
2 
- - - - - -
-
Autres pays 1965 
1963 500 1.053 919 2.086 3.239 1.708 4.453 - - 1. 768 1.07 1. 317 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 
1965 
1.709 
-
2 
- - - - - - -
6';1' 
1963 500 1.0:53 1.199 2.386 3.244 1.708 4.453 - 23 1.768 2.78 1.367 
400 2.902 6.125 8 .aoc TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 1,709 - 360 250 - - 6.41;;> 
1965 
de : 
Exportations mensuelles (t) 
Avoine 
aus : da : uit : 
Monatliche Aus!uhren (t) 
Ha fer 
I II III 
U E B L / B L E U 
IV v 
Esportazioni mensili (t) 
Av ena 
VI VII VIII 
158 
Maandelijkse uitvoer (t) 
HRvPr 
IX x XI XII 
I , I N T R A - CEE/EWG/EEG 
--~--~---,.---.-----~----------~-----,------~----~----~----~----~----~-----,.---~ 1963 
1964 
B.R.DEUTSCHLAND 1965 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 
1965 
15 
20 
15 
20 
8 
80 
8 
80 
II, EXTRA-.~C=E=E~/=EW~G~/~EE==G----r----,--------.-------.-------.-------,-------,-------,-------,-------,-------,-------,-------,-----~ 
380 1.426 
SUISSE 
1963 
1964 
1.750 
2 -
rr=====~A~u~t~r~e~s~pa~y~s~==~=1~9~6~5~========f=======+===~~=f==~~=f========r=~~~f========r---,--=-===*========~======f=======~===_==~ 
1963 298 - 380 1.426 - 1.750 - - - - -
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - - - - - - 2 1965 
1963 
TOTAL f INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
1965 
380 1.426 1. 750 15 
20 
8 
80 
159 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) Mat'. 
_Ma.! a G1'"anntn,.,..., Mai• 
de : aus : da : uit : I H III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
-
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
19~~ 
- - - - - - - - - -196~ - -
- - - - - - - - -B.R.DEUTSCBL4lfD 1965 - -
19~3 -
- - - - - - - - - -196~ -
- - - - - - - - -J'RANCE 1965 - -
1963 
- - - - - - - - - - - -19~ 
-
- - - - - - - -ITALI.l 1965 - -
1963 
-
28 
- - - - - - - - -
9 196~ 
-
1 16 1 
- - - - -NEDERLJ.ND 1965 - -
1963 
-
28 
- - - - - - - - -
9 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 196~ 
-
1 16 1 
- - - - -
- -
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 13.978 5.161 7.193 9.117 7·209 6.883 1.867 3·588 7.048 22.957 4.506 3·331 
19~ 904 1.528 315 355 280 
- - -
10.795 6.237 5.j44 
ROYAUME UNI 1965 
1963 1.198 1.120 20 
-
1.834 
-
1.010 
-
1.103 
-
1.482 
-196~ 
- - - - - - - - -
- -DANEMARK 1965 
1963 390 
- - -
350 
- - - - - - -196~ 
- - -
- - - - - -
- -IRLANDE 12§2 
1963 
- -
3·479 453 95 305 1.771 203 299 1.ts9b 200 -
19~ 
- - - - - -
- - -
- -SUISSE 1965 
1963 200 202 
- -
-
966 
-
2.710 1 
- -
1.013 
196~ 
-
210 
- - - - -
-
299 lOC 3 .24E 
Autres pays 1965 
1963 15.766 6.483 10.692 9·!J7C 9·4~8 8.154 4.6'+8 1>.501 ts.'+51 2'+.1)53 b.1oo '+.3'+'+ 
1964 904 1.738 315 35~ 280 - - - 11.094 6 ·337 8.590 tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 1965 
1963 15.766 6.511 10.692 9·57~ 9.488 8.154 4.648 6.501 8.451 24.853 6.188 4.353 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 19~ 904 1-739 331 356 280 - - - 11.094 6 .3jt 8 .)90 
1965 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Autres céréales 
aus : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • EXTRA- CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1903 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
.U.B.B.L./B.L.E.U. 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Anderes Getreide 
I II III 
- -
20 
- - -
- - -
- - -
- - -
. 
- - -
63 5C 36 
- - -
63 5C 56 
- - -
1.025 
-
7.907 
- - -
-
1.219 2.178 
- - -
-
525 1.517 
- - -
66 51 10 
4 15 5 
1.091 1. 79~ 12.612 
4 15ê 5 
1.104 1. 84~ 12.668 
4 15< 5 
IV 
30 
-
-
-
-
-
-
15 
30 
-
2.898 
442 
523 
1.208 
100 
-
-
-
3·521 
1. 650 
3·551 
1.665 
-
,Esportazioni menai li ( t) 
Altri cereali 
v VI VII 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
3·421 
- -
- - -
2.912 1.44ë 
-
- - -
354 
-
58-; 
- - -
- -
1 ~ 
-
6.687 1.44ë 58 
1 ~ 
-
o.687 1. '+'+i: 51!! 
1 ~ 
-
VIII 
-
-
-
-
-
-
3 
-
-y 
-
1.533 
-
633 
-
103 
-
6 
1 
2.275 
1 
2.278 
1 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Andere gr ange ssen a •• 
IX x XI 
- - -
-
- -
- - -
-
- -
- - -
-
- -
-
15 1 
-
-
-
-
15 T 
-
- -
819 
- -
- - -
707 6B 1.634 
- - -
- -
1 
- - -
--
----1---------
2 
- -
21 ll 1 
1.528 68 1.635 
21 ll l 
1.528 83 1.--o)o 
21 11 l 
161 
XII 
-
-
-
-
-
-
-
12 
·-----
--- -------
-
12 
12 
161 
Exportations mensuelles (t) 
Farine de froment 
Hon a tliche Ausfuhren ( t) 
Mehl von Weizen 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Esportazioni mensili (t) 
Farina di frumento 
Maandelijkse uitvoer (t) 
Tarwemeel 
de : aus : da : uit : I III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I. IN T RA- CEE/EWG/EEG 
r-------------.--1~9~6~,~----~1~8~------~----~4-1~-----1-9~-------,------12-,----_---.------2-2.-----~8"-----1-0,------4-o,------3-~ 
1964 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
!TALlA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
1965 
5 
6 
4 
'6 
' 
5 
2 
6 
17 
20 
11 
5 
201 6 
2 
4 
8 
6 
7 
20 
' 5 
6 
2 
5 
3 
' 
15 
3 
2 
10 
8 
10 
1963 29 36 54 50 26 24 2' 28 16 28 58 
1964 4 3 17 5 8 7 5 2 3 2 lÜ 
22 
3 
28 
~---~===============±=1~216~5====~======±======±======k======h====~======±======±======k=====~======±======~ 
II. EXTRA- CEE/EWG/EEG 
r---------------,--~1-9--::6-::-, -r-----5--:9-::-7-,------5:-,-::8:r---1~.-=-o-:--42-,------:,:-:::8-::-9-,----~8;;-1:::7.-----=-37~4~-----=7-=-o3:---r------:1-:::0-:-o-r----_--~-------- ,---- --- ---~----9-9-1 
1964 - - - - - 209 174 198 533 1.051 17t 
LIBYE 1965 
1963 
1964 
1.0o6 4.005 - ---+------! 
IRAN 1965 ~~----------~-1~9-6~,+-----,-4-7+---_----+---_----+---_-----+-----_--,_ _______ +---_----,_--_____ +-______ ~----------r---985---~~ 
SOUDAN 
1964 
1965 
1963 
1964 
-------t--- ------
498 
f-:L:::I::B:::AN:::_ ________ ---4_1:~9_::_6::_5+-----+-----t-----t-----t----+----+-----t----- f------t-------- ___________ t------ ____ _ 
f------------~--+-----,_----+------+------ ----+-----t-------t-----+-----j-----t ---------r-----
~---------~--4-----~---+----~~------~-----r------~------226 167 81 147 54 196, 
1964 
1965 Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
1963 
1964 
196.5 
1963 
TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 
_19_65 
319 
5.110 
2.796 
5.114 
397 
4.756 
6.017 
4.756 
6.053 
4.759 
1.455 ,60 367 303 189 
1.268 
1.455 
1.322 
1.472 
4.611 
365 
924 
375 
521 
512 
545 
519 
757 
363 
780 
368 
--
78 
267 
178 
465 
206 
467 
1. 070 
276 
1. 203 
292 
1.206 
1.424 
128 
1.113 
1.444 
1. 171 
l .'+ _;'t 
923 
951 
de : 
I • 
Ex~ortations mensuell~s (tl 
Tarine d'autres céréales 
a us : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/!!:EG 
B.R.DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II • E X T R A - CEE/EWG/EEG 
ROYAUME UNI 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGESAMT / TOTALE / TOTAAL 
19b3 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Nonatliche Ausfuhren (tl 
Mehl von anderem Getreide 
I Ir III 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
595 
-
2.822 
2.217 1.715 619 
- -
-
- - -
595 - 2.822 
2.217 1. 715 619 
595 - 2.822 
2.217 1. 715 619 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
IV 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.603 
-
- -
- -
4.603 
- -
4.603 
- -
Esportazioni mensili (tl 
rarina di altri cereali 
v VI VII 
- - - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
4.443 4.742 3.038 
- - -
- -
32 18 
4.443 4.742 3.038 
32 18 
4.443 4.742 3.038 
32 18 
VIII 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
777 
-
-
-
777 
-
777 
-
Maandelijkse uitvoer (tl 
Meel van andere granen 
IX x XI 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
-
- -
- - -
- - -
- - -
- - -
908 473 746 
- - -
-
- - -
22 - -
900 '+73 7-!;1 
22 
-
908 473 746 
22 
- -
162 
XII 
-
-
-
-
-
1.639 
---- --
-
t=- 1~639-j 
1.639 
163 
U.E.B.L./B.L.E.U. 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazion! mensili ( t) Maandelijkse uitvoer (t) Gruaux et semoules de céréales Griess von Getreide ; Getreidekorner Semole e semolini di cereali Grutten, griesmeel ; gepelde, ge-céréales aondés, perlée·; gesctalt, geschliffen, geschrotet oder cereali mondati, perlati; parelde, gebroken of geplette granen; germes de céréales gequetscht Getrsidekeime 
.rermi di cere ali ..... ·iaM•M 
de : aus : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - -
- -1964 
- - - - - - - - - - -B.R.DEUTSCHLAND 1965 
~~6, - - - - - - - - - - - -
- - - - -
- - - - -
-FRANCE 1965 
1963 
-
- - - - - - - - - -
-1964 
- - - - - - - - - - -ITAL !A 1965 
1963 758 422 836 920 1.220 1.088 1.047 95f 675 81 866 718 1964 833 917 1.096 1.363 829 1.332 1.519 1.021 823 l.Vt':; 116 NEDERLAND 1965 
1963 758 422 836 920 1.220 1.088 1.047 95f 675 81 866 71~ 
INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 833 917 1.096 1.363 829 1.332 1.519 1.021 823 l.Ü'+':i 116 tot. 1965 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
·~o.:> 128 142 132 124 30 75 67 ' 46 T 62 31 1964 40 368 2.720 2.070 5·315 7.113 1.663 - 1.210 400 ROYAUHE UNI 1965 
1963 
- - - - - - - - -
357 109 
-
-
-
1964 
- - - - - - - - -SUISSE 1965 
L ___ -J_---l----+---+---+---+---+---+----t---t--1-----,-------- ---
Z20 
·-+-----+-----f------ f----- -- r-------f---- -------- - ------ -f-- --------- ---~------+---+-----+-----r---- 227 138 357 76 71 175 14~ 89 ~~~' 3~< 1i6 ~~~ 161 1.079 459 317 94C 209 47< 1026 
r;:==d~Ao!!u~tr:;;e:!s~p~a~y!s===*=1~9~6~5~===1=441===16~5+===2~8~7t===:3~5~1f==~1~68~==~4~3~2J===~1~43j====:7~4J===-~2~2~1~=-==~1~9~~=c=~5~0~8- '-=·-=;~~ 
1963 6.394 7·572 1.980 940 1.419 952 l.'+c6 tot, EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 36C 528 3.013 2.231 
1965 
1963 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL ~~~~ 
89~ 
1.19 
587 
1.445 
1.123 
4.109 
1.271 
3.594 
1.388 
7.223 
1. 352 
8.904 
1.190 
3.499 
1.032 
1. 961 
822 
2.242 
1. 011 1. 374 1.078 
2.00 l .j1+2 
U E B L / B L E U 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) Esportazioni menaili (t) Maandelijkse uitvoer (t) Farines et semoules de manioc et sim. Mehl und Griess von Maniok und dgl Farine e sez:to1ini di manioca ecc. ~!eel en gries van maniok en dgl. 
de : au a : da : uit : I II III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - -
-B.R.DEUTSCHLAND 1965 
1963 
- - - - - - .. - - - - -1964 
- - - - - - - - - - -FRANCE 1965 
1963 
- - - - - - - - - - - -1964 
- - - - - - - - - - -ITALIA 1965 
1963 3 
- 3 2 1 3 3 2 1 4 4 1 1964 3 1 10 11 6 10 1 52 37 1 11 NEDERLAND 1965 
1963 3 - 3 2 1 3 3 2 1 4 4 1 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3 1 10 11 6 10 1 52 37 1 11 1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
- -
- - - -1963 - - - - - -
1964 - - - 3 - - - -tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG - - -
1965 
1 4 4 1 2 1 3 3 2 1963 3 - 3 6 10 4 52 37 1 ll 1964 3 1 10 11 TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 
• 
165 
UEBL/BLEU 
Exportations mensuelles (t) 
Malt 
Nonatliche Ausfuhren ( t) Esportazioni mensili (t) Maandel~jkse uitvoer {t) 
Malz !-:alto hout 
de : a us : da : uit : I r::: III IV v VI VII VIII IX x XI XII 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 2.731 3 ,14( 5.428 7.855 6.324 6.789 1, 593 2.411 1.710 2.488 2.982 3.901 1964 3.700 4.63S 5.081 4.681 4.802 4.373 2.122 1.922 2.728 ).:;>29 4.169 B.R.DEUTSCHLAND 1965 
1963 
- - - - - - - - -
880 200 
-1964 
- - - - - - - - -FRANCE 1965 - -
1963 200 270 280 340 673 2.067 120 
- - - - -1964 
- - - - - - - - - -ITAL! A 1965 
1963 259 
- - -
496 1.050 932 460 396 20 1 660 
-1964 640 720 1.100 1.253 980 1.642 163 22 140 920 780 NEDERLAND 1965 
1963 3.190 3.410 5.708 8.195 7.493 9.906 2.645 2.271 2.106 3.388 3.842 3.9011 tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 4.340 5.359 6.181 5.934 5.782 6.015 2.285 1.944 2.868 4.499 4.969 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
----
1963 510 1.445 300 928 1. 311 926 2.300 - - - 2.087 1.910 
1964 1.949 1.294 700 1.150 1.530 1.326 315 300 1,200 boo 4'+0 
~OHGO LEO 1965 
1963 460 40 
-
60 317 640 
- - -
240 
- -
1964 
- - - - - - - - -
- -
BURUIIDI-RUANDA 1965 
f---- ---- ----- ----- ---- ---
1963 370 110 100 100 30 
- - - - - -
-
1964 
- - - - - - - -
-
- -l·:ALAISIE 1965 
--------
----- ----------- j---
1963 
-
1.272 1. 115 
- -
2551 
100 335 - - 153 - -
1964 350 607 - 750 1.025 - - - - llO 
AllGOLA 1965 1------ -- -------- - - --
1963 
- - -
2.130 1.718 670 1.041 515 - - 530 760 
1964 
-
345 1.221 1.306 1.238 511 275 - - - -
SUISSE 1965 f----- ------t------- --t------f--------
1 
t-- -- ------1---------- --------1----- --~ ------- ------ ---~ 
1963 1.036 1.595 2.689 2.096 1.055 543 2.253 1.0h3 1.158 1.002 1.223 1.126 
1964 1.243 1.156 2.283 1,617 2.232 5.040 1. 510 1 .208 453 8.)U 9(J_) 
Autres pays 1965 1---- ---
1963 2.376 4.462 4.204 5.314 4.431 2.879 5.929 1,578 1,158 1.395 3.340 3.79E 
EXTRA-CEE/EWG/EEG 1964 3.542 _3,400 4.204 4.823 5.255 7.902 2.100 1.508 ï • .S53 1.6_5() 1.4;;_;, tot. 1965 
1963 5.566 7.872 9.912 13.509 11,924 12.785 8. 571+ 4.449 3.264 4.723 7.622 7.697 
1964 7.882 8.761 10.385 10.757 11.037 13.917 4.385 _3.452 4.521 6.G7'-J 6 .'+cc TOTAL / INSGSSAMT / TOTALE / TOTAAL 1965 
• 
de 
Exportations mensuelles (t) 
Amidons et fécules inuline 
• 
: aus : da : uit : 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG ( 1) 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG (1) 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSO.SAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
Monatliche Ausfuhren (t) 
Andere Staerke Inulin 
• 
I II III 
. 
1 
818 777 1.723 
1.380 1.128 1,201 
U E B L / B L E.U 
Esportazioni mensili (t) 
Alt . idi f 1 li rl  am e eco e, J.nu 
IV v VI VII 
937 1.320 818 827 
1,257 1.134 982 640 
(1) position secrète pour tous les amJ.dons et fecules - Geheime PositJ.on fttr alle Staerke 
Geheime rubriek voor alle zetmeel - Posizione segreta, per gli amidi e fecale 
166 
Maandelijkse uitvoer (t) 
na Zt 1 i li e mee ; nu ne 
VIII IX x XI XII 
871 676 926 696 634 
1.),6 l.OT 1.197 1 .0';;4 
167 
de : 
I. 
Exportations mensuelles (t) 
Gluten et farine de gluten 
aua : da : uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
tot. EXTRA-cEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGKSAMT / TOTALE / TOTAAL 
Monatliche Auefuhren (t) 
Kleber und Klebermehl 
I II III 
U E B L / B L E U 
IV 
Esportazioni menaili (t) 
Glutine e farina di glutine 
v VI VII VIII 
PAS D'EX toRTATIONS 
KEINE AU FUHREN 
NESSUNA SPORTAZIO Œ 
GEEN UIT OER 
Maandelijkae uitvoer (t) 
Gluten en glutenmeel 
IX x XI XII 
Exportations mensuelles (t) Monatliche Ausfuhren (t) 
Sons et remoulages Kleie und dgl 
de : aus : da : uit : I II III 
I • I N T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - -1964 
- - -B.R.DEUTSCHLAND 1965 
1963 123 220 124 
1964 
- -FRANCE 1965 
1963 
- - -
1964 
- - -ITALIA 1965 
1963 
-
154 421 
1964 
-
673 181 
NEDERLAND 1965 
1963 123 374 545 
tot. INTRA-CEE/EWG/EEG 1964 - 673 181 
1965 
II. E X T R A - CEE/EWG/EEG 
1963 
- - -
1964 
- - -
ROYAUME UNI 1965 
1963 - - -
1964 32 29 13 
Autres pays 1965 
1963 
- - -
tot. EXTRA..CEE/EWG/EEG 1964 32 29 13 
1965 
1963 123 374 545 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 1964 32 702 194 1965 
U E B L / B L E U 
IV 
-
-
54 
-
-
-
243 
107 
297 
107 
877 
-
-
-
877 
-
1.174 
107 
Esportazioni mensili (t) 
Crusche e sta ciat re c u 
v VI VII 
98 196 196 
-
590 662 
- - -
-
- . 
- - -
- -
43 246 926 
1.064 1.617 1.303 
141 442 1.122 
1.064 2.207 1.965 
1.162 1.747 450 
- - -
150 597 244 
-
20 2 
1.312 2.344 694 
-
20 2 
1.453 2.786 1.816 
1.064 2.227 1.967 
168 
Maandelijkse uitvoer (t) 
ecc. z 1 d 1 eme en en g 
VIII IX x XI XII 
98 
-
98 98 -
490 396 359 215 
- - - - -
- -
- -
- - - - -
- -
- -
588 536 165 201 
-896 1.189 860 524 
686 536 263 299 
-
1.386 1.585 1.219 739 
1.240 
- - - -
- -
- -
1.197 
- - - -
- - - -
2.437 
- - -
-
- - - -
3.123 536 263 299 -
1.386 1.585 1.219 739 
169 
de : 
I • 
Exportations mensuelles (t) 
Préparations fouragères 
aus : da : Uit : 
I N T R A - CEE/EWG/EEG 
B,R,DEUTSCHLAND 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
tot, INTRA-CEE/EWG/EEG 
II, E X T R A - CEE/EWG/EEG 
SUISSE 
ANGOLA 
ROYAUME UNI 
Autres pays 
tot. EXTRA-CEE/EWG/EEG 
TOTAL / INSGBSAMT / TOTALE / TOTAAL 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
1963 
1964 
1965 
Honatliche Ausfuhren (t) 
Zubereitetes Futter 
I II III 
132 313 302 
4 4 
-
92 153 187 
557 713 823 
641 537 535 
750 821 761 
56 44 25 
82 57 60 
921 1,047 1,049 
1.393 1.595 1.644 
41 7 61 
-
160 80 
-
87 2 
- - -
- - -808 272 
-
63 50 56 
276 155 293 
104 144 119 
1,084 587 373 
1.025 1,191 1,168 
2.477 2,182 2,017 
U E B L / B L E U 
Esportazioni mensili (t) Maandelijkse uitvoer (t) 
Il, • • t. 1" • angJ.m~ prepara ~ per an~ma 1. p t d" d . repara en voor l.erenvoe ~ng 
IV v VI VII VIII IX x XI XII 
42 
-
34 198 86 39 302 2 2~ 
5 - - 10 5 5 5 -
292 285 54 196 395 415 319 489 65E 
955 988 995 1.012 993 1.044 1.087 1.232 
521 521 501 350 887 569 558 624 69~ 
807 1.595 409 268 464 754 431 355 
88 92 79 59 41 11 49 66 5f 
120 123 19 277 90 54 55 45 
943 898 668 803 1,409 1.034 1.228 1.181 1.432 
1.887 2.706 1,423 1.567 1.552 1,857 1.578 l.6j<: 
80 143 84 80 67 85 102 93 81 
60 80 100 80 80 80 lOO 4C 
1 
- - -
66 
-
7 29 -
- - - - - - - -
2.047 2.976 1,975 750 247 1.270 1,480 498 209 
- - -
-
240 246 
-
49' 
23 92 310 53 13 247 71 89 27 
260 167 156 92 116 152 4 49 
2.151 3.211 2.369 883 393 1.602 1,660 709 317 
320 21+7 256 172 436 478 142 1.03 
3.094 4,109 3.037 1.686 1,802 2.636 2.838 1.890 1.749 
2.207 2.953 1.679 1.739 1,988 2.335 1.720 2.66 1 
